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O P R E S I O N E S 
n loS artículos tan comenta-
1 bajo el título de Un 
Á0S si^lo de evolución cuba-
^ v i e n e n V b l ^ o s e en este 
^ • - • I r o la pluma ilustre que los 
va exponiendo de mano 
^ . U transformación mate-
Í l o - U la isla de Cuba 
.ha experimentado en los cinco lus-
tros postreros. 
A esa transformación material 
corresponde otra moral no menos 
enorme. . . 
Si nuestros abuelos resucitaran. 
n0 conocerían ciertamente a su 
U ú n b o de antaño son cosas tan 
LntescTe los automóviles de h-
ea de los macheteros que perci-
Ujornalesde tres y cuatro pesos 
vde las modernas casas de calde-
ras como el ser autoridad de 
nombre a serlo de verdad. 
En lo que toca a este aspecto 
nos sentimos complacidos y orgu-
llosos de la transíoi-mación cubana. 
U volanta está bien para verla 
con ojos románticos en los dibujos 
¿Landaluce y la vida más o me-
nos pintoresca de los infelices es-
clavos es para oiría relatar a me-
dio siglo de distancia. 
De lo que no estamos muy1 satis-
fechos ni orgullosos es de la trans-
formación moral. Con las volantas. 
jos ingenios de dos mil cajas de 
azúcar y los pantalones de colan 
desaparecieron virtudes funda-
mentales para la conservación y 
civilización verdadera de toda so-
ciedad. / 
Por eso, si nuestros abuelos re-
sultaran no conocerían la isla; 
pero, cuanto a sus habitantes, no 
solamente no los reconocerían, sino 
que es fácil que renegaran de 
ellos.. 
£n este otro aspecto, Cuba real-
meníe no se ha transformado; sino 
que ha surgido otra Cuba nueva; 
con un concepto de l̂ i moral tan 
distinto del que en el siglo pasado 
prevalecía, como el que tienen so-
bre el matrimonio, por ejemplo, 
los católicos y los mahometanos. 
Bordando este tema, pudieran 
escribirse varios libros. Nosotros 
nos limitaremos a señalar dos o 
tres detalles. 
Antaño no había crónica de so-
ciedad. Y es porque entonces 
las mujeres vivían vida con-
céntrica, esto es, para sí y para 
el círculo de sus amistades, que 
podría ser todo lo grande que se 
quisiera, pero eso sí, círculo, o 
lo que es igual: limitación. En 
cambio ahora, viven hacia afue-
ra, vida excéntrica; para el mun-
do y por el mundo. El hogar es el 
sitio donde se come, se duerme y 
se descansa. Vivir; lo qué se co-
noce por vivir, eso se hace fuera. 
Se vive para los demás. Y "los 
demás" cuando se introducen en 
nuestra vida, ya se sabe que es pa-
ra destrozarla. 
Otro pequeño detalle es el si-
gL-iente: Han desaparecido las lí-
neas divisorias, tan necesarias, me-
jor dijéramos imprescindibles en 
toda sociedad que se respeta un 
poco. 
El granuja, antiguamente, lo 
era él y todo lo que tuviese algún 
contacto o relación con él. Había, 
pues, una terrible sanción social 
centra el delincuente o el perdu-
lario. El honor se vendía, como 
hoy, es verdad; pero para introdu-
cirse entre las personas decentes 
era forzoso poseerlo. 
Al revés qué ahora, en que 
para el mismo objeto, sucede to-
cio lo contrario; esto es, parece que 
hay que despojarse primero de 
él y luego introducirse, como 
quien deja el sombrero y el bastón 
en la portería y sigue adelante. 
S P E R S O N A L E S C O N S Í I Í U Y I 
A M E N A Z A O E S E R I A S D I S E N S I O N E S E N T R E 
G L O S A S 
EN OAXACA SE HALLAN EN 
MUY APURADA SITUACION LOS 
GENERALES MAYCOTE Y VIGIL 
D e l 
EL Gral. FIGUEROA TUVO QUE 
RETROCEDER A GUERRERO 
DESPUES DE SER DERROTADO 
e n M a r r u e c o s 
P O I N C A R E D I C T A D O R C O M O M Ü S S O U N I Y 
P R I M O D E R I V E R A . — C A R A C T E R D R A M A -
T I C O Q U E A D Q U I R I O L A C A M A R A D E 
P O T A D O S D E F R A N C I A E N L A S E S I O N 
1 ? D E L C O R R I E N T E . 
TODAVIA NO SE TRASLUCE NINGUN ACUERDO PACIFICO CON 
LOS MOROS, COMO INDICO PRIMO DE RIVERA AL VOLVER EE 
ITALIA. 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O i \ 
D E L "DIARIO D E L A MARINA". 
( E S P E C I A L ) 
P U E R T O S MIXADQS POR L O S 
R E B E L D E S ^ 
WASHINGTON, 24 de Enero. 
L a Secretaría de Estado america-
na ha recibido un despacho del Cón-
sul do los Estados Unidos en Vera-
cruz, noticiándole oficialmente que 
las barras de entrada de Puerto Mé-
jico, Frontera y Veracruz, han sido 
minadas por los rebeldes, según avl-
so que recibió aquel funcionario del 
gobierno de facto, que comanda el 
señor Huerta. 
OCUPACION D E G U A D A L A J A R A 
CIUDAD D E MEJICO, 24 de Enero. 
Están circulando por aquí persis-
tentes rumores de que el general Fe-
rreiro, comandante de los leales en 
Tepic, y a quien se había comisio-
nado para cortar la retirada de los 
rebeldes hacia la costa del Pacífico, 
ha ocupado a Guadalajara. Sin em-
bargo, el Departamento de la Gue-
rra ha rehusado a confirmar el ru-
mor hasta que no reciba informes 
precisos del Presidente Obregón, pa-
ra entonces poder darlo a la prensa 
cficialmente. 
LOS R E B E L D E S E N V E R A C R U Z . — 
F U E R Z A S DIVIDIDAS 
E l avance sobre Veracruz, se es-
pera produzca la división de las 
fuerzas rebeldes, VI ser el general 
Maycotte llamado para apoyar al 
caudillo García Vigll, er. Oaxaca.. 
con lo cual Sánchez ha quedado solo 
en Veracruz. 
(Por T U B U R C I O CASTAÑEDA) 
p , ^ ¡friíes'pues ae aos ve 
tn la A c a d e m i a N a c i o n a l d e ^ i f d í e n 
A r t e s y L e t r a s 
SOLEMNE SESIÓN INAUGURAL 
IfrDespnés de aos votos do confianza 
oincaré en ese día, 
que so lo cneron poderes dicta-
toriales, a n u n d ó Poincnré que re-
nnnclará su cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros, sí no obtiene 
la nivelación del .Presupuesto. 
Lna irreflenable y del todo invo-
i n l l asociaci6n de ideas nos hizo 
walogía del recuerdo, el simbolismo 
de nn ^ ??so visible en vida— 
¿ T ! , : í l a r a Campoamor refirién-
londo" de amareo y dulce el 
nup̂ trJ , que así se sintetizaron 
S ^ ^ l a 9olemne 
flemia vle?rada anoche por la Aca-
in«, 0naI de Artes y letras, 
¡o augurar sus trabajos del cur-
AcadeS"'0 erlSalón de Actos de la ^» dé CLENCIA8. con asisten-
te pubhco tan distinguid0 como 
Nadie dejará de comprender la 
enorme importancia que tuvo la 
sesión de la Cámara da Diputados de 
Francia el 17 del corriente cuando, 
después de haber obtenido el Go-
bierno om voto de confianza de 
39 4 diputados contra 180, al ne-
garse a que .=o discutiese una inter-
pelación sobre pensiones, alcanzó 
inmodiatamenta otro de 360 votas 
contra 215, al no aceptar la discu-
sión sobre la depreciación del franco 
Y la Cámara que se hallaba ner-
viosa, porque miraba a las próximas, 
elecciones, queriendo cada Diputado 
satisfacer las recomendaciones de sus 
electores en cuanto al aumento de 
pensiones que se hacía necesario por 
ia depreciación del franco que tanto 
ha perdido da valor, para atender a 
los modestos gastos del soldado pen-
sionista de la Gran Guerra, y que 
temía que hubiese una conspiración 
para acentuar más la baja de los 
francos, lo olvidó todo, entregando su 
«ario Q r ó n z a l o Aróstegui I confianza má-s absoluta a Foincaré, 
Itaestro T ' Joa^uín Llavería 6l ' pasmos i energía conoce sobra-
^al, y r i r ^ f l l a y el Escultor Pas- ! damente. 
NUEVOS IMPUESTOS 
Inmediatamente presentó el Go-
tierno cuatro medidas para la nive-
lación del Presupuesto. 
Pr imera.—El aumento, que se lle-
varía a la práctica enseguida, de un 
í e l V l b Í e n no ^ 
m ¿ nabltual en estas dilectas ve-
boíeTcl6 f1 Manuel Car-
v A!. ^ ?res- Mariano Aram-
**' E u ^ aS0, Antonio Villaver-
^io v n i ^ SáncIiez de Fuentes, 
^ in V:!?}*0' Gonzalo  
CANDIDATOS D E LOS R E B E L D E S 
Los líder? rebeldes quo ya están 
rondando cerca del problema presi-
dencial y su candidatura no tienen 
en cuenta al señor Adolfo de la 
Huerta, siendo los aspirantes más 
prominentes el general Salvador Al-
varado, el general García Vlgil, el 
general Cár»Udo Aguilar y otros. 
D E L A H U E R T A DISGUSTADO 
E l choque de las ambiciones per-
sonales entre de la Huerta, Maycott-
te, Sánchez, Estrada y García Vigil 
depende sólo de las dispersiones de 
parte de los elementos rebeldes. Se-
gún unos mensajes radio que l;an 
sido interceptados la tendencia da 
no obedecer de un modo terminante 
a la Jefatura Central ha lesionado 
la dignidad del señor de la Huerta. 
C A P T U R A D E CIUDAD V I C T O R I A 
Los últ imos informes oficiales di-
cen que se han obtenido éxitos lea-
les en el Estado de Tamaulipas y que 
informan desde Tampico que Ciudad 
Victoria ha sido capturada. 
(Pasa -a la pág. CINCO) 
E L CONCURSO D E L CENTRO ASTURIANO 
Fijar previamente el criterio, de- ar ¡uitectónico, en una palabra. Yo 
ciamos ayer, fijarlo, í l jurado con no se hasta que punto los cinco no-
relación a ÍU voto, el comentarista blía arcos que constituyen el motivo 
coii miras a la justeza de su crítica, 'capital de su fachada, al acusarse vio-
Y claro está que, en ambos casos, lentamente bajo nuestro sol meridia-
la norma de apreciación y de selec- no produciendo cinco altos y som-
ción ha de ser ia misma. No se con-; br'os recesos, no debilitarían la sen-
ci'-e lógicamente que un articuliáta sación de integridad y solidez que de-
ju/gue el fJlo hecho mediante consi- be producir un edificio. Ni acierto 
de/aciones distintas de lás que hubie- lan poco a adivinar qué papel utilita-
raa informado su propio parecer, si lio o estético, juega, en lo alto de la 
hubiese él tenido vela en el entierro. I estructura, esa especie de arcada só-
El criterio con que apreciar el re- lo visible en algunos momentos de la 
sultado del concurso para el Centro peispectiva. 
Asturiano debp ser. pues, un criterio Pero sí me parece obvio que el ad-
de jurado; es decir, un criterio deri- mrable arquiteclo cubano ha conce-
vaf lo de lao condicione-, mismas del j bic.o como ninguno lo que debe ser 
concurso. | un gran edificio social, un gran cen-
— L o primero que tiene que hacer ¡ l ) de tresillistas, párvulos, directivos, 
un arquitecto antes de entrar a com- j minorías y amadores del danzón y del 
pchii—me decía ayer uno de los po-|a:le en ana ciudad como la Habana, 
eos participantes que no le han dado 
rienda suelta a su temperamento con 
cstí fallo—lo primero: aprenderse las 
Bas es de* memoria. 
Y la observación me pareció un 
trozo escogido de ?entido común. 
' * * * 
Carro blindado o "tunque"' usado por las tropas españolas en el Kiff . 
Ese enorme "tanque" o carro 
blindado de combate, fotoigrafiado 
el mes pasado cerca de Dar Drius, 
demuestra que las dificultades 4̂ 1 
terreno son considerables y sólo un^ 
"tanque" de esas dimensiones ha-
ce balanza entre el nivel del al-
tozano en que se halla y el terreno 
más bajo por donde ha de conti-
nuar su marcha; con frecuencia lee-
S e f e s t e j ó e n G u a n t á n a m o e! 
S a n t o d e l R e y d e E s p a ñ a 
Guantánamo, enero 24, 
DIARIO.—HABANA 
E l Casino Español festejó con un 
brillante baile el santo de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I . A-las doce de 
la noche la concurrencia fué obse-
quiada con un espléndido lunch pre-
sidiendo el vice-cónsul de España 
don Gerardo Rivero Orana, el alcal-
de municipal señor Manuel Salas, el 
presidente don Antonio Labrador y 
otras distinguidas personalidades. 
Hizo uso de' la palabra con su acos-
tumbrada elocuencia el señor 'señor 
Diego Boada. 
Alvarez, Corresponsal. 
¿ A C O M O S E P A G A A C T U A L M E N T E 
C A D A K I L O M E T R O D E C A R R E T E R A ? 
T/A ASOCIACION CUBANA D E I N G E N I E R O S H A R I A UN G R A X B I E N 
A DA R E P U B L I C A O F R E C I E N D O UN ESTUDIO ACABADO D E E S T E 
P R O B L E M A Y P R E S U P U E S T O S APROXIMADOS D E DO QUE C U E S T A 
UN K I L O M E T R O E N T E R R E N O L L A N O CON O SIN P U E N T E S Y UN 
K I L O M E T R O E N T E R R E N O Q W B R A D O O MONTAÑOSO 
V rnn n , CiS^UUOr .fas-
^ Lamaro °S la Srta- María Jo-
^ r i o el í actuanfio de Se-
H^o diRH^ / 0 0 ^ Corporación, 
5»*6n A r ? ' ^ 0 comPañero Dr. 
í W Catalá' Director de " E l 
4e lostetrSe>,debe Ia Memoria Anual = v'einte por.'CÍ€nto e^ toclos loS 
^ ( W . ^ ^ o s reallaadoV^/or To Iruestos^ direcios e indirectos, sobre 
^ en el año 1922 o s 1 " . , ! has cifras del Presupuesto de 1923. 
îtto v la WQ nos contrista ol í Segunda—Realizar economías en 
^ u L n ° ! , _ h Í 2 o v l u e g o evoclr i M * servicios públicos por mil millo-
^ C .que cantara el antor H' nes de francos, por sinples decretos. 
Comn r>,tales "Dolerás". 6 I Tercera.—Revisión inmediata de 
^ e > el caadad9/Penar a cuantos 
L eíentor r S r V e Z má3 necesario 
r t e bañado Z'111,161110 de este am-
^aQsencia d0ePp0rtla incultura, por 
^iei>to estéttUnt0 literari0 y re-lLetl í o n d r ^ 0 0 artístico, cam-
^ofelde8^acla nnestrl por los tenedores, y eUmpuesto se pa-
la estulticia v if^^w11 ^ará al entregar el Estado o los Ban-
¡la evaluación de todas las propieda-j 
des pov las que se para contribución. 
Cuarta.—Intensificar el procedi-
miento para cnbrar impuestos sobre 
cupones de Obligaciones o de títu-
los de valores, por medio de librltos 
o carnets qua es obligatorio comprar 
est lticia y la mdell. 
^ e l 6 ' . . ^ 1 1 1 0 5 ^ ya concreta-
que dicha lee. ^ V s 1 v.^ance-
(Pasa a i" 
'a Página CUATRO) 
g rá 
eos el importe de los cupones. 
E l impuesto del 20 por ciento no 
se pagará sobre derechos de Aduana 
<?-.!bre artículos protegidos pbr los 
actuales arunceles. 
MEDIDAS PARA DISMINUIR L A 
D E P R E S I O N D E L FRANCO 
Primera.—Les que quieran com-
(Pasa a la página CUATRO) 
Bajo estos títulos leemos en el nú-
mero de boy de nuestro colega " E l 
Tiiunfo", el siguiente artículo que 
merece se le preste la debida aten-
ción, toda vez que se trata de un 
asunto tan importante como es si de 
la inversión de los fondos del Estado. 
Realmente r e c i t a escandaloso lo 
quo afirma el periódico liberal y la 
Asociación Cubana de Ingenieros 
prestaría un gran servicio al país si 
acometiese el estudio de ese proble-
ma. 
Dice así " E l Triunfo": 
E n el preámbulo de una proposi-
ción de Ley presentada a la Cáma-
ra por el Representante conservador 
por las Villas, nuestro distinguido 
amigo particular el Ldo. Manuel Vi-
llelón y Verdaguer y otros, para que 
so varíe el trazado de la proyectada 
carretera que ha de unir a Cienfue-
pos con Santa Clara, enlazando a los 
distintos términos munitipales enla-
zados ya por el ferrocarril de la Cu-
ban Central se consigna que el cré-
(b'to de doscientos n^l pesos destina-
do a dicha carretera será absorvido 
en el tramo de nueve kilómetros y] 
cuatrocientos metros que mide, que 
so está construyendo actualmsnte en-
tre Esperanza y Ranchuelo, tramo 
que por cierto hemos oído decir que 
se construirá muy deficientemente. 
Y se nos ocurre preguntar ¿a có-
mo va a pagarse el kilómetro de edi-
ficación en ese tramo completamen-
te llano, paralelo casi al ferrocarril? 
mos en los periódicos los acciden-
tes, entre ellos algún vuelco de esos 
"tanques", cuando cruzan las pedre-
gales de gran desnivel, en esa tierra 
del Riff. 
Esa fotografía demuestra, adt^ 
más, que España recurre a los me-
dios de guerra más modernos, pero 
no a los más crueles, porque de 
elegir éstos, ya hubiese lanzado ga-
ses venenosos como enseñaron los 
alemanes a los Aliados a usar en 
Ypres, antes que en todo otro punto, 
en la Gran Guerra. / 
E L F E R R O C A R R I L D E C E U T A A 
T E T U A N 
E n Tetuán se ha verificado el 
concurso para conceder la explo-
tación del ferrocarril Ceuta-Te-
tuán. Este es un ferrocarril de 
gran porvenir, si se hace la recti-
ficación del ancho do su vía y se 
enlaza con el Tánger-Fez; esto es, 
si se intensifican las comunicacio-
nes de Ceuta con el interior de !a 
zona de influencia española. 
No dudalnos • que se hará esto, 
puesto que estamos convencidos 
hasta la saciedad de que, recono-
cida la supremacía del Sultán en 
Tánger, y tendiéndose a la cons-
trucción de su puerto, se está a 
tiempo de l>omar precauciones, 
abriendo al puerto de Ceuta nue-
vas venas comerciales y dándole 
una vida a esto puerto que de otra 
manera Iría al de» Tánger, con el 
consiguiente perjuicio para plaza do 
soberanía española tan importante 
como la de Ceuta, cuyo porvenir no 
se puede descuidar. Se van, pues, a 
llevar a la práctica los proyectos de 
intensificación de obras y mejoras 
en el puerto de Ceuta; se va a dar 
a la vía del ferrocarril Ceuta-Tetuán 
Ahora bien, las Bases aludidas re-
querían de los concursantes proyec-
tos para un edificio destinado al Cen-
tro Asturiano y concebido dentro del 
"más puro clasicismo del Renaci-
miento español." 
He ahí ya contenidos los dos requi-
sitos fundamentales que debieron go-
bernar la participación en el concur-
so y que hoy nos sirven como elemen-
tos para integrar nuestro Oriterio. 
Esos dos requisitos—la naturaleza del 
edificio y el carácter del mismo—no 
pedían, no debían evadirse. Un con-
curso no es Tina exposición, donde 
cada obra es una finalidad arbitraria 
en sí. El concurrante—máxime en el 
arto aplicada por excelencia que es la 
arquitectura--ha de poner camisa de 
fuerza a su inspiración atendiendo, no 
ya a la realidad que ha de ejecutar-
se, sino precisamente a la clase y for-
ma de realidad pedidas. 
Así vistas las cosas, los ocho pro-
yertos presentados al Concurso que 
pedía un "Centro Asturiano" eiecu-
taJo dentro de cierto eslilo, pudieran 
o'ividirse en dos grandes categorías: 
los que muestran un Centro Asturia-
no, pero no en el estilo requerido, y 
los que muestran el estilo requerido, 
pero no un Centro Asturiano. 
¥ v * ^ 
No está en mi animo hacer una 
crítica individual y pormenorizada de 
dichos proyectos, qu^ actualmente se 
exponen eu el Centro Gallego. Sería 
un exceso de laboriosidad y de ries-
go completamente inútiles. Pero sí ci-
tare, como ejemplos a qué referir con-
cretamente m¡ parecer, los dos bellí-
si:nos aportes de los señores Cabarro-
cac y Emilio de Soto—aportes que 
coa?t!tuven le más reufsi de la co-
mentadísima lid. 
E l señor Cabarrocas, artista de re-
cia y elegante inspiración, ya tiene 
harto bien cimentado su prestigio pa-
ra necesitar o recelar de nuevos 
aplausos. Su proyecto "Carlos V " es 
una maravilla de conceoción origi-
de rítmica amolitud, de grave-
dad, de monumentalidad: de gusto 
metros y cuatrocientos metros lie-1 su ancho normal europeo, y, sobro 
guen a diez kilómatros, represento- ! todo, se harán cuanto antes las obras 
pian un costo de setenta mil pesos 
• (Pasa a la página CUATRO) # 
S E S I O N T R A N S C E N D E N T A L 
Petuán-Alcazarquivir, 






A la vista todas las referencias 
oficiosas o particulares que Sí tie-
nen de las conversaciones de Lon-
dres y Conferencia de París sobre 
el puerto de Tánger, y, sobre to-
do, del Estatuto tangerino, no es 
He aquí el interesante programa: 
L a Clínica Aragón, tan experta-
mente dirigida por el Dr. Ernesto 
R. de Aragón, ha ofrecido a la Socle-, 
did de Estudios Clínicos de la Ka-iocasi6n de Perder tiempo y que los 
baña una Sesión C'eutíflca Extraer- proyectos se cubran de polvo en los 
(diñarla, que so celebrará esta noche desPachos oficiales, como en tantas 
a las S y 30. ¡ocasiones. 
Conocedores de la importancia 
actual de este ferrocarril de Ceu-
1. — Placenta Previa. Caso c l í n i c o ' T A A T E T U Á N — cuyo tráfico es cada 
'Trabajo de ingrese), por el 'día mayor — y ^ porvenir que 
Dr. Jos«s Urrutia. I tiene, si, como ya decíamos, se orlen-
2. — L a Otorrinolaringología, en Ita EsPaña pensando serenamente en 
las Clínicas americanas, por 
el Dr. Eduardo R. de Arellano, 
3. —Impresiones do viaje, por ei jceder la explotación del mismo, ha 
Dr. Gonzalo Pedro'no. i acudido buen número de concur-
4. —P<=eudo-artrosir, y Osteoplastía. I santos. Hasta aquí, la explotación 
Presentación d? casos, por el jd0 este ferrocarril la ha tenido la 
'sus intereses africanos. 
Al concurso anunciado para c 
Dri A . Inelán. 
6.—Uadiograíías obstétricas, por 
el Dr. Sánchez Pessino. 
6-—Retrodesviaciones uterinas. Mo-
dificación a la técnica de la 
ligan;entcpexl3 de Dartigues, 
por el Dr. Ernesto R. de Ara-
gón. 
Dados la transcendencia de los te 
han de-más yue se  o tratar y el ta-
Si no hay que hacer grandes obras I lento y valer de los conférenclstas 
de fábrica, entienden- los expertos, i no dudamos en augurar un éxito brl-
qne puede hacerse perfectamente ca-l liante y f^cunio a esta sesión 
da kilómetro a razón de seis mili Aplaudimos, como se merece el 
peses; pero pongamos que se Invler-1ofrecimiento del doctor Aragón v le 
tan siete mil y que los nueve kiló-ifel icitamos anticipadamente 
Compañía Colonizadora 
L a apertura de' pliegos se lia ve-
rificado en la Delegación de Fomen-
to. Seis han sido las proposiciones 
presentadas, todas ellas beneficiosas 
e Inspiradas en un buen deseo do 
Intensificar el tráfico comercial y 
mejorar la línea actual, que tiene 
í bastantes deficiencias. 
Entre las proposiciones,. hacemos 
destacar la de D. Hermez Piñeruá, 
residente en Madrid. Este señer, en 
nombre de varias entidades mercaa-
tiles que dice representar, tiene el¿-
(Pasa a la página CUATRO) 
¿Qué tiene, Fues. e' proyecto del 
señor Cabarrocas que no ha sido pre-
miado? Tiene, en la opinión oficiosa 
aducida, que no está dentro del "más 
puro clasicismo del Renacimiento es-
pañol." Las crecterías, los frisos, las 
pilastras, los pináculos—la ornamen-
tación en general—son decididamente 
platerescos. Pero la línea general es 
exetica. Sugiere las termas de la de-
ca-íencia romana y las "especulaciones 
rcnacentistiir. pero italianas, del Bra-
mnnte y Palladlo. 
He ahí. pues, un ejemplo del con-
cursante que ha cumplido con el re-
quisito de idoneidad mas no con el de 
forma. 
Consideremos el caso inverso e 
igualmente parcial—el del señor de 
Sofo. Ahora nos encontramos ante 
una primorosa adaptación del famosí-
simo Palacio de Monte; rey, documen-
to salmantino, el más íntegro del lla-
mado Renacimiento español. ¡Qué 
bi~n haría este macizo y airoso pala-
'"«itc en el Vedado, albergando a la 
Sociedad de Ex-Alumncs del Colegio 
H o B ! En el corazón de la ciudad, 
«npero, frente a la insolente "Man-
zana de Gómez" y teniendo que con-
tener tanto entusiasmo y esparcimien-
to asturianos, sería verdaderamente 
un abuso de menor. No conjeturo có-
mo se la? hubieran podido arreglar 
para dar luz y ventilación al interior 
con tan precarias ventsnucas. 
c Quién duda, sin embara:©. que el 
T. alacio ideado por el señor de Soto 
lleva muy bien su lema "Hkpania"? 
Ni que sea un encanto de gracia v 
de armonía estática? L a lacha aue SÍ» 
le ha imputado viendo in el casi una 
"replica" de la casona de Monterrey, 
apenas es admisible. Copiar, todos co-
mamos : unos de aquí, otros de allá; 
uros franca, otros Psolapadamente. 
¿Pues oué pedían las Bases, al pedir 
un edificio de viejo estilo, sino una 
coy.'ia adaptada de ios pocos modelos 
existentes? 
Basta con que, al trasponer, s; 
combinen novedosamente ios elemen-
tos ya consagrados; nada tan difícil 
ceno copiar originalmente. 
El Jurado reconoció ese mérito 
en el señor de Soto al concederle a 




S A M E R I C A N 
(Por TAN-CREDO PINOOHET) 
P O M M E S D ' A M O Ü R 
Usted ya sabe que en Francia sa 
ba declarado oficialmente al arte cu-
linario la novena de las bellas artes. 
Su rango está ahora al nivel de la 
pintura, de la escultura, de la mú-
sica, del baile. 
¿Quiere usted saber cómo una es-
critora norteamericana, Joseplíiae 
Farrel , que presenció las ceremonias 
oficiales, describe tan Importante 
aeontecimiento? 
Poco antes de Inaugurarse el Salón 
de Otoño, dice, se repartieron invi-
taciones en grandes tarjetas majes-
tuosas, como para el baile de una 
marquesa, tarjetas que anunciaban 
el día en que se Iba a bautizar el 
nuevo arte en medio de la solemni-
dad de un gran almuerzo. 
Luego describe Josephlne Farrel 
el imponente Gran Palais, dond? rn 
niédio de los cuadros y las escultu-
ras de grandes artistas, iban a ha-
cer su aparición triunfal los más fa-
mosos franceses. 
Hubo naturalmente discursos. Se 
dijo en ellos que la culsine era un 
arte tradicional francés al cual só-
lo ahora se le rendía el tributo que 
merecía, que una buena comida al-
rededor de la cual se reúne la fa-
milia , constituye una de las gran-
dos fuerzas de la vida francesa. E l 
cocinero jefe de la comida, el chcf, 
con su traje y gorro blancos apare-
ció a los postres a pronunciar su 
brindis. Aquello era una apoteosis 
de los manjares, que servidos -en 
ese templo del arte, decorado con 
flores de los jardines de Versalles, 
y bautizados con los mejores vinos 
d? la Francia, eran Idealizados co-
roo una sinfonía de Chopín o un már. 
mol de Rodin. 
) " L a mousse de jambón au pommes 
d'Dmour" ¿qué son estas manzanas 
de amor? Tomates. Pero tomates es 
un nombre muy vulgar y hay que 
Idealizarlo. Cuando los guisa un 
maestro del nuevo arbe, bien pue-
den llamarse pommes d'amour. 
Durante todos los días en que el 
salón estuvo abierto, se servía un al-
muerzo para el público por sólo vein-
te francos. No había bajado tanto 
el franco entonces, y, por supuesto, 
los vpos se pagaban aparte. 
Cada día, durante más de un mes, 
se dedicaba a un menú especial. 
Tournaine, Normanále, Anjou, la co-
cina de provincia, estaba represen-
tada cada una en días determinados 
con sus guisos peculiares. E n esas 
ocasiones Iba a París de la provin-
cia respectiva su mejor chef, que pa-
saba a ser el héroe del día no sólo 
en el Salón d'Automc sino en todo 
París. 
Hubo conferencias gastronómicas. 
Loé conferencistas se sentían a la 
altura de Brillat-Savarln, el autor 
de "Ld Fisiología del gu(3to", la pri-
mera autoridad francesa en el arte 
culinario. M. Prosper Montagne, chef 
qu-.- posee un castillo, concluyó su 
conferencia diciendo: "Al fin se le 
ha rendido a este arte el honor que 
merece. Ahora entramos en la coci-
na, no por la puerta de los sirvien-
tes, sino por la gran escalera del 
Sillón de Otoño". 
Y bien, el arte de cocinar chuletas 
y tomates es eu Francia un arte 
qne se codea con la música y la poe-
sía y la escultura. E l creador de un 
uiievo guiso puede conservar su pro-
piedad artística y cobrar derechos 
de "representación" como los cobra 
Bcrnard Shaw por sus dramas. 
¡Y pensar qua Mary Pirkford 
cuando estuvo en París, decía qué 
la vida se le hacía insoportable por-
que los franceses no saben hacer do 
cdbier, y 6e lanzó al llegar a Nueva 
lOrK sobre un desayuno de salchi-
chas con mermelada. E l cinemató-
grafo será un arte en los Estados 
Luidos, pero la cocina no. 
i 
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V A R I E D A D E S 
l.AS CAMPANAS DE LOUCiHUO- la elootricidal a tmcofér ica . Si, co-
ROUOII nio piarece, el descubrimiento es 
. I ,r áct ico, p roa ío la energía e léc i r i ' 
La pequeña ciudad de LoúslA-j ca / abaratada en forma extraordi-|d8 inmiRraclón fu 
a sus con- uaria. se extenderá vor el raundOi.nes Dloi-imbre 
Sociedades Españolas 
C E \ T K O ASTUKIANO .acuerdo con sus deseos, el día en . De mí se decir que quedo profun-
CHEATRU A&AlJ ¡qUe se inaugure el nombre del se-| lamente reconocido a fumeo y cor-
Continuó la sesión reglamentarla | ñor Peón en uno de IOB edificios de fial ^ a h i d ^ d e l ^ a d m i r o ^^^^^^^ 
de la Junta Directiva; habían el-1 la quinta "Covadonga" cuyo acuer-
do aprobados en lo Junta anterior, do ha sido sancionado en la ultima 
los informes de la Sección de Asis- Junta General, y se llevará a' cabo 
tencia Sanitaria, y los de las Sécelo- en fecha cercana, 
nes de Recreo y Adorno. Instrucción L a viuda del profesor Buenaven-
' tura Muñoz, envió también una co 
rough ha quviido honrar _ 
ciudadanos muertos en la guerra, entero, dado que la mente de don 
con un monumento s ingula r í s imo: i de brota es Inagotalile. 
ha erigido a ^u monioria una t o n e l . 
que tiene, sobie placa? ñb bronce, los| «EL ALMANAQUE Y SU O R I G E N 
nombres de los soldados muertos E l origen del almanaque, que. du-
por el enemigo, y contiene en, sul rante el año lleva la marcha de los 
campanario, un' "ca r i l lón" de cua-j meses, las semanas y los días, se re 
rr.nta y siete elementos. Los "cari-j monta a épocas anteriores al siglo 
l lores" son muy raros en Inglate-; x i l l , aun cuando en éste las t r i 
i r a , en dondo se ignora el encanto^ i'us ia Arabia, de Siria, de A f r i 
de esa música aérea, nna de las ca-¡ v ¿ Q Egipto 16 conocen y en Sus 
: ac ter ís t icas dol país tLamenco. Te- excursiones le llevan al proponerse 
ro Longhborough es célebre desde conquistar las regiones de aquende 
varias generaciones, por su fundi- ios mares, dando por resultado, se-
eión de campanas, y a esto se debe, Blin jnvestigaclones practicadas, que 
la piadosa idea de e r i g i r un monn- ¡og prjmeros que se vieron en Eu-
mento que, al cantar con sus voces íopa fueron cogidos por unos sol' 
de bronce, recuerde per iódicamente , (,adoa en la tienda de Adder ramán , 
a los caídos p )r la patria. La l)obla-¡ después de la" célebre y sangrienta 
ción ha contribuido también S ^ r o ^ batalla que se dló en lag llanuras que 
y Propaganda. Esta última terminó 
brillantemente su periodo, recaban-
do durante el año la mayor eficien-
cia que se podía esperar de todas 
y cada una de las Delegaciones es-
tablecidas. 
L a sesión fué presidida por el VI-
ce-Presidente don Antonio Suárez. 
Actuaron en las secretarías, los 
señores García Marqués y Martín 
del Torno. Dada cuenta del Informe 
é aprobado. En el 
se inscribieron en 
sámen te a este f i n . Cada ciudadsno 
ha dado una cantidad que por tér-
mino medio equivalo a 16 chelines. 
Tero el " ca r i l l ón" es uno de los más 
l av entre Tours y Poitiers 
Eran unos pequeños libros con fi-
guras cabalísticas y simbólicas, de 
perfectos que se conocenr^pr'eseiüallos que sólo pudieron descifrar al-
ma extensión de cuatro octavas «unas páginas, siendo su fm pere 
cromáticas v se maneja como un;cer entre llamas por orden del ven^ 
(>Pano con pedales y regist-os. ceder Charles Martel temeroso de 
falta para darle vid^, más qu<? un; ^ue aquellos dibujos contuvieran he-
Mata, E l xcélebre campanólogo dei chizos contrarios a la religión pro-
Malinas J . Dering, ha hecho can-, fesada. 
tar deliciosamente las nuevas cam- E l nombre de los meses con que 
panas en La ceremonia de la inau-|es conocido el actual es de tiempo 
• rac ión , la- que ha tenido efecto.de los romanos siendo Enero derT 
ha poco; pero ahorc-" el monumento vado de la palabra de la voz latina 
estíl mudo. Dos jóvenes de Longh-, "Januaris jauttor", que quiere de-
borough se han trasladado a Bélgi- cir portero, por Jano, dios de los, 
ca para aprender el alte de la cam-j pentiles; éste tenía la misión de I cuya situación sea precaria, 
panolcgía . | abrir las puertas del cielo. Numa de- L a Directiva agradeció las aten 
terminó abriese el período anual, ¡ clones que tuvo la Sra. Ardavin vda 
el puerto 630 asociados correspon-
diendo a la provincia 580, y el resto 
a otras provincias españolas. 
Durante el año, anotó 3,043 so-
cios. E n dicho informe se mencio-
na la correspondencia cursada con la 
Delegación de Gljón, la que há ve-
nido dando cuenta periódicamente 
de sus labores. 
Se dió lectura a dos sentidas co-
municaciones de la Sra. Elvira Ar-
davin viuda de Peón, agradeciendo 
los tributos de respeto y afecto que 
por el Centro se rindieron a su es-
poso, los cuales constituyeron en el 
Inmenso dolor sentido, un lenitivo 
a su aflición y a la de sus hijos y 
un reconocimiento póstumo al que 
dló sus mayores y mejores ideales al 
Centro Asturiano. 
Cocjo un débil recuerdo en pu 
memoria, acompañó a una de sus 
comunicaciones un juego de Vina-
jeras de plata de Ley, para que el 
municaclón dando la? graciai;, por 
el donativo de Cincuenta pesos que 
le fué otorgado. 
A un enfermo que repatrió el 
Centro, nombrado José Gonzálee Ro-
dríguez, y que se halla en la mayor 
penuria, acordó la directiva conce-
derle un donativo de quinientas pe-
setas. 
Se dió lectura al Informe de la 
Comisión de Glosa, que pasará a la 
asuntos terminando la sesión cerca 
de las doce de ia noche. 
l ia Sección de Propaganda. 
Se prepara un homenaje de afec-
to al Presidente de la Sección de 
Oiopaganrta del Centro Asturiano Sr. 
ta, devolviéndoselo con la mayor 
sinceridad. Más aun: me complace, 
ahora, que el señor Axnar, no hubie-
se mbntado a Canarias en su her-
mosa disertación acerca de a " E s -
Pa 
ca 
para revivM el patriotismo de un 
grupo de Intelectuales isleños .aper-
cibiéndolos a la realización do una 
empresa cultural y reivlndicadora. 
Piensan ellos en la publicación de 
una gran revista que sea digno ex-
ponente de sus pensamientos y arie-
te formidable contra cuantos, aquí y 
allá, no merezcan ser hijos de' la 
tierra en que han nacido. Tratan 
de la constitución del Ateneo Ca-
nario, y de que en su tribuna se pre-
gone todo lo que se ignora respecto 
de nuestra acción civilizadora en es-
te país y de nuestros preclaros varo-
nes en Europa y América. EHa, co-
locada en lo alto, servirá para cía-
D E S D E T I f T i 
renclaa en Proyecto.— .Dráfcfftu*^ * l Conferencias . 
Ha llegado a nosotros la noticia! el alamh1011 qüe corn 
de que el Sr. Cónsul de Cuba en Tam- i cayenS ^ . tro^zanS> ^ L 
pa, Dr. Angel Solano, proyecta offe- De °IH 0lentaQiento0 ^ I S 
cer una serie de conferencias para señor fueron T^Z *' «tt»? i 
dar a conocer lo que es Cuba en la i Bombernurre8' ^udanu S \-\ 
actualidad. ton i ' qu,en con ^ i-i ' 
Bu esa» conferencias, donde scJ a p l í c á m i ^ 6 los Primi ^ 2 > 
abarcarán temas tan Importantes - i l - - ^ 0 1 6 * " n n i ^ s A 
Historia, Literatura, GeoRrafía In-
•sa disertación acerca de a -^s- dustriagi Comercio y Artes nodrán 
fia Nuoya"^ porque su ya just fr ver todo8 log que no cono^an 
da omisión parece que ha servido nroereso ¡r^unt^tn « ránM^ " 
Muñiz, para testimoniarle el grato ¡ mar contra las Injusticias sociales y 
ocuerdo JUC ha dejado de su paso 
en dicha Sección y en honor al mé-
rito de su labor siempre fructífera, 
para el Tesoro Social 
políticas que hacen de un paraíso un 
infierno, para protestar de cuanto 
be viene realizando contra las Fran-
quicias, base de la vida económica 
p g  glga testo y pido que se 
desarrolla en la Perla de las Anti-
llas, que ésta tiene por derecho pro-
propio, lugar dentro de las primeras 
naciones del globo. 
Al mismo tiempo servirá para re-
cordar a los cubanos que se encuen-
tran ausentes desde largo tiempo de 
su patria, el solar nativo y con él las 
dulces remembranzas de la infancia. 
Mucho nos enorgullece esa sim-
pática labor que realizará el señor 
Cónsul de Cuba, y nosotros modes-
tamente le ofrecemos nuestro con-
curso. 
L a Comisión organizadora e s t á c a n a r i a ( Sin que haya surgido una 
ultimando los detalles de la fiesta 
que promete ser digna del laborio-
so presidente de la Sección, cuyo 
tesón fué inquebrantable durante 
dos años, consecutivos. 
No Hubo Explosión.— 
Con respecto a la explosión del 
vapor "Jessie B. Adams", de que pe 
ha ocupado la prensa de estos días, 
podemos decir que no hubo tal ex-
plosión. 
E l "Jessie B. Adams" es %t pe-
P^tamento dé i ^ W ' H S 
fraciadamente ¡»!*m<>*, w*1 K 
"ees niños e L * ^ ^ £ 
^ muerte de ^ l^vere,3 ^ 
Jos patines en L^e(la; fr.,,. "-^ de 
b.r* d ^ u b i e n o ^ c o n ^ 
(1Ue le* Priva ^ 
* c u i t 6 tata, ^ 
LOS PUOPIKTARIÜS DE MEDINA 
protesta viril contra los atrevidos i Quefío vapor dedicado al tráfico de 
detentadores; para rechazar la ofen-j Pasajeros entre Tampa y lugares 
sa de convertyr lap Islns en nuevas cercanos 
Chafarinas, designándolas para lugar 
de destierro. Y , también, para con-
tribuir a que sus naturales aprecien 
mejor la «Libertad y ante su altar 
rindan culto más fervoroso. 
En suma: unos cuantos homares 
preocupados de la suerte dé su pa-
tria y de su representación en el 
extrarljero, doHdos lo que suce-
de lejos, y conocedor de lo ocurre 
Como venimos anunciando hace 
r.nos días, el próximo jueves, día 
24, se celebrará en los salones de su 
local social, el Jueves de Medina, 
I residente i.rdene sean donadas a la correspondiente al presente mes de 
Virgen de Covadonga cuya imagen I enero, según Tos preparativos, ase-
se venera en el altar de la capilla guramos que ha de resultar un éxi-, f 1 ^ ^ c a . se ^ P O n t o ^ i y ^ t t O h 
del Sanatorio que lleva el nombre to para la Seccin de Orden y Recreo, I a palabra y^on la pluma^ Loa Qui-
de la Santina. de la cual es Presidente el Befior I J ^ ^ f f S f / f fMi t l^Ai i^^tn 'U^^ 
A la otra comunicación dirigida Juan Acosta Piedra. ^hos- Í l A f £ f í ^ 
con motivo de las honras fúnebres E l señor José Antonio Fernández, • ^ 8e1oponHd a J 5 ¡ espintua-
celebradas por el eterno descanso | Secretario de la Sección de Orden y|liclafl- alma ael Munao' 
de aqüél, acompañaba un donativo Recreo, nos comunica que es requl-l Tiendo la mano a don Manuel Az-
de doscientos pesos, para que sean | sito indispensable la presentación de i nar, y espero el cumplimiento de su 
vitación a las señoritas y el re- anunciada visita a Las Hespérides, 
P ^ t o s c„ U b ^ S L . 
^9Í8 griegos do la 
Tarpon Springs. ^ Colonii 
Presos en la cárcel de?p611^ 
Jo la acusación de S 
extranjeros, c°^abandV 
bertad por no haSPr?Ue8t0s v il 
Participación e n ^ T e ^ o f 
Nota Teatral 
En el teatro de la mu* 
y en combinación con 
Lluch, debutaron io8 í ^ s St 
tas españoles Sr. LUÍ a?°803 »ni 
Pilar Conde, "ios ro? S J V ^ 1 
A l aparecer en escena u * ^ 
se les tributó una ovadfin08 ani«u 
largo rato, y a med f " ? ^ C 
currieron los núniero8 nqUe l ^ 
el público premiaba L?nUncia(1»'. E n uno de sus viajes, y estando por un lugar conocido por Ana Ma- ovaciones la T>xceW iCOu ^Wfi 
ría, el barco no pudo continuar vía- Pilar Conde camaV rde«llot 
je debido a que un escape de vapor 
dejó las calderas sin presión. 
Se envió un remolcador para 
traerlo a esta ciudad y reparar SULÍ 
averías, no pasando todo más que 
de una simple alarma. 
distribuidos entre aquellos enfermos la in 
que se encuentren en el sanatorio, | cibo del mes para los asociados. 
P A R A DON MANUEL AZNAR 
UTILITiACION D E JLA E L E C T R I C I - | como Jano lo hacía con las puertas i de Peón Para el Centro Asturiano, 
DAD A T M O S F E R I C A de la mansión celeste. Fué consa- ^ T ^ T o L ^ ^ o Z Z * " T m/'desTe ^est': 
L a Tierra, como loaos los asiros, grado por los paganos a este dios. \os 811 esposo, y acordó que su I c.opí.Mn n i A R i n T̂ P T A MAT?T_ 
E l ilustre periodista español, don 
Manuel Aznar, ss ha dirigido a la1 
con la grata promesa de una confe-
rencia, síntesis de sus impresiones. 
Luis F . GOMEZ WAXGÜEMERT. 
Dos Menores Electrocutados.— 
E l próximo pasado jueves so des-
encadenó sobre Tampa un torrencial 
aguacero, acompañado de grañdes 
descargas eléctricas, lo cual fué 
causa de que algunas partes de 'la 
ciudad estuviesen sin alumbrado por 
espacio de hora y media. 
cuplé mejicano 0 ^ A y 0 . t 
hizo un alarde de L c b 1 1 1 ^ ' • 
por eI m ¿ nal, siendo coreada y al cantar la canción â  • 
Molino", el entusiasmo e 3!!'^ 
mo; esa canción que" traln «V 1 co:-
óel amado ' ' t e r r u ^ " ^ ° ^ 
allí se encontraban. muehos 
Luis sola, el inimitable W 
en la Jota Aragonesa, 
E^l4?8. lp lau .sos j 10 mismo quV" 
posee una electricidad propia, cuyoj E l calendario contiene curiosida-
p:incipal origen es probablemente des no muy conocidas de todos, cua-
debido al roce con ti éter, quo &u-¡ les son: 
l ie por su doble movimiento de ro-
ta.: i n 
donativo en metálico se reparta de ÍÓn del D I A R I 0 W L A MARI- , i ' uc i NA. para decirnos porque no hizo 
.. > referencia a Canarias, en su magní-
Tjue!fica confernecia del Centro Gallego.' 
S A I I I I ! STAR SE RAJO 
E l S a l u d S t a r y los C u b a n G i a n t s te-E l piroseato "Mossadaies' , 
Ningtn siglo puede comenzar en | hace el servicio entV3 la Ciudad del 1 Y Para demostrarnos cuanto le in-1 n í a n concer tado u n d e s a f í o para el pa-
^ l n . ^ « í r ^ArV- á / o r óx-do, miér0OleS' vicrne3 ni sábado. E l mes ¡ Cabo y Angola, sufrió hace algún! tersa nuestro Archipiélago, cita aque- sado domingo en B u e n a v i s t a P a r k a la 
ú P í ^ J S n o & ¿ Í á ó ^ b S Z K ' ' ^ m octubre vvincipte siempre en el tiempo, la desgracia de chocar con- Ha serie de enérgicos y luminosos 
•I mismo día do la semana aue enero; tra un banco .submarino y tuvo qUe 1 artículos que publicara en " E l Sol", 
ser abandonado. Los pasajeros pu- de Madrid, fustigando el abandono 
icido carbónico, etc 
excepto el hidrógeno gas' m e t á l i c o , ^ - - en el m5smo día QUe JunI6 
y por consiguiente conductor son rl].fijemb en el miamo día ie s 
elásticos. Inertes y alzadores. Lo tiemb febrer niarzo nov.em. 
propio debe acontecjr con el é t e r . bre, comienzan en el mismo día de 
1 de l a tardo. 
L o s boys del S a l u d no se p r e s e n t a -
r o n en el t e r r e n o a l a h o r a c o n v e n i d a 
dieron fácilmente alcanzar la orilla I ^ul)ernamental. hasta el extremo de por lo que se supone que le cog ieron 
en las canoas de salvamento; más! titularIos Lus Is^as Canar ias . . . ¿son 
no fué posible llevar a tierra a seis <,sPHño'1»sr E l interioi- de la Tierra, está e'ec , , 
trizado negativamente- eí aire que Ia 6emana' mientras que "^y0- | terneras de raza que hal m sido I Yo he tenido la satisfacción de 
forma su atmósfera, su envoltura1 y ^gost?' Pri,nciPian e.n H,8;5: dis,tin!os i ?mbarcadas en 1̂ "Mossadanies", y' haber leido los escritos del señor entre sí y distintos también de los 
;más meses del año. 
Estas reglas no tienen aplicación 
finida, lo está posiuvamc-nte. E l , 
potencial o tensión eléctrica del j de!?a.3 mese,s .del ano-
aire va en aumento a medida quei 
aumenta la altura en la fotoesfera e.f los anos bisiestos. El^ año ordina-
icrrestrc. Los trabajos y estudios i ri.0., acaba siejnrrre en e¡ mismo día ¡ A los veintiséis días después unajprosa y saber de sus regeneradoras 
de Francklin lord Kehun Marcarti^e la semana con que principió. Por expedición organizada para desem- tendencias. Y por todo esto, y por 
y otros físicos, así lo han' dejadoj ultimo, los años se repiten; es decir 
los pobres animales tuvieron que ser 
abandonados. 
E l barco, aunque averiado, no se 
hundió. 
Aznar; yo soy de los agradecidos a 
su noble y generoso empeño; soy 
de los que buscaban " E l Sol", del se-
ñor Aznar, para saborear su excelente 
establecido. Al nivel del suelo no tienen el mismo calendario cada 28 
sg encuentran rastros de electrici- ^ " 8 . Sin perjuicio de esta regla fi-
dad; dosde un metro, paulatina-1 ^a, siielen repetirse también por ne-
níente se van hallando y desde los' ríodps fle once, once y seis años. To-
>• ?n metros do altura, aumenta rápi- «ai veintiocho 
c amen te. 
barrancarlo tuvo la sorpresa de en-jQue el galano y erudito escritor ha 
centrar sobre el puente a las seis visto las Canarias aun sin estar en 
terneras vivas. Fué preciso matar a 
dos para salvar a las otras. 
Bajo los impulsos del hambre, los 
ellas, sorprendióme la omisión en 
la conferencia citada. 
Sorpresa, y nada más. Porque no 
pobres animal-es habían destrozado, cabe dudar del sentir de quien, gen-
todos los camarotes en busca de ali-f tilmente, caballerosamente, ha arre-
L a cúspide de la Torre Eiffel se UN " / ' E X T H O " DE MESA MOXU-puente y se habían nutrido con los! metido con la lanza de su acerada 
¡•aña en una capa atmosférica elec- M E N T A L 
tildada con 'áerta intensidad, gran 
t-onductora de ondas hertzianas; 
maestro Tomás Ruilópez, c o n w 
artista del piano. m * 
La compañía del Sr. Lluch alm. 
zó gran éxito en la interpret, ?' 
Muchos alambres del tendido pú- ¡de " E l Barbero de Sevilla" &h 
blico cayeron al suelo y entre otros ¡ la que se distinguieron de 
uno de la esquina de Sexta Avenida ¡ admirable la Sra. Marquet tiDle? 
y la calle Maryland. excelentes facultades, el ' baiitot 
Después del agua se encontraban ; Sr. Ayala, así como también AMÍ. 
patinando por esa acera los menores lica Fernández y María Gil 'y \ 
de la raza negra widale Vosta y c 
Nallle Glover, de 13 y 12 años res-
pectivamente y parece que con la 
Sres. Lluch, Fernández y J\¿a 
Fué una noche de gran emoclít. 
Pedro Ramírez MOYA 
miedo a los r o m p e c e r c a s de los C u b a n s 
G i a n t s . 
Son dos y a l a s vece s que e l S a l u d 
no h a a s i s t i d o a l terreno , por lo que 
se h a acordado no j u g a r m á s con el los . { 
R e t a m o s a l Unf6n C l u b , L a w t o n . Z u -
l u e t a S t a r , J ó v e n e s C r i s t i a n o s , D e p o r t i -
vo, B u e n a v i s t a 3' a todos los t e a m s se-
m i - j u v e n l l e s que se e n c u e n t r a n ofen-
didos. * 
L o s r e t o s ' los pueden d i r i g i r a J e -
s ú s F e r n á n d e z P a r d o , en N é s t o r ^ S a r -
d i ñ a s 52. 
A v e r q u i é n se a t r e v e a coger el guan-
te, p a r a e l domingo 3 de F e b r e r o . 
£ 1 l i n c up de los C u b a n s G i a n t s es 
el que s i g u e : 
E n r i q u e , p i t cher , 
J u a n e l o , p i t cher , 
P . A r a n g o , l a . base, 
J . F e r n á n d e z , 2a. base, 
J . P a r d o , 3a. base. 
P e r i c o . S s . , 
A . V é l e z . lf., 
M . G ó m e z , cf., 
P . V a l d é s , r f . . 
Soto, c a t c h e r . 
Sup len te s , E n r i q u e , 
L o b o . 
Tolchones que por su suerte estaban | pluma''contra los malandrines que, 
hechos de crin vegetal. fPara apagarla través de los años, no se han pre-
la sed, lamían el rocío que duran-1 ocupado del problema canario, de la ¡Estatutos Sociales, tengo el honor ¡Corro 
Manolo, 
P o r el doctor Rafae l LTartínez Ortt* 
A n t i g u o Min i s t ro de Cubu «n Francii; 
E x - s e c r e t a r l o de Hacienda y Agricul-
lui-a en 1̂  A d m i n i s t r a c i ó n del Oen.'nl 
JÍOH^ M i g u e l G ú m e z ; Kx-represenüJ-
1c, etc. etc. 
j 'oda l a obra se comuune de dos W-
;.>ii>s o parte.-; que comyri-nden: 
l ' K I M E R A P A R T K : La inierv<iiiolu« r 
optabfeclmtentó del Gobierno de m 
De orden del seño.- Presidente de rriente mes, en el local de la tt1wl-¡^0^4¿^ 
i ¡itl 
A B E L A R D O TOllS 
Teléfono y,-3l?c5.--CubR Xo.« 
Máquinas Ze Sumir, CnlcuHn 
Efcribjr. Aw lileres. Ventas a pli 
•Oá. 
Todos ios trabajos son earait 
z&dus. Le p. ?3to una máquina ai» 
tras reparo ia de ustel. 
L O S P R I M K R O S AÑUS D E 1NDEPEN-
D E X C I A . 
naturales para ináustriali^ I cho de alabastro oriental, adornado tentes 
2arjag de piedras raras en armoniosa po 
Juíio Guillct, ingeniero fmncés,i 1íCí;omía 
ha Inventado un apa-ato que capta 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
n í a 
U n i v e r s a l 
• v 
DG sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmeme en 
Cuba y en España 
P o r P . G i r a n ' 
Se vende enlasprin-
cipales Jíbrerlas 
i E d i t o r J o s é A l f a d a . 
Las partes móviles es tán consti-
l tu ídas , gor templetes, candelabros, 
i f.beliscos, eatatuas, columnas, -ba-
laustradas dispuestas de modo para 
dar la impresión de una especie de 
i foro monumental con los simulacros, 
| los templos y las columnas honora-
rias. > 
En el medio hay un templete a 
' lase circular con la estatua de Jove, 
bajo la cúpula y cuatro divinidades 
•en el remato.' Los tonos de los már-
1 moles blancos, rosáceos. verdosos, al-
j temados en toda la composición con 
ol bronce, los dorados, con la t énue 
coloración del lápiz-lázuíi, de la tna-
! laqnita. del pórfido, de la madre-
1 perla, demuestran la obra larga y 
; paciente que debió ser y el trabajo 
(inp debió costar al ingenioso ar-
, triice que la llevó a cabo. 
Mandóla a ejecutar a Rafael!, el 
conde Melzi, y le dieron por ella 
ochenta mil francos. Andando el 
I tiempo por las mntacionoF polít icas, 
fué a caer en manos del virrey, que 
1 adornó con ella la me£.ti imperial, 
ciíando Napoleón I . el 9 de marzo de 
l&jtyt), fué a Milán, a ceñirse la co-
1 r o ñ a d» hierro. 
  i  t l. f  l  t s  l  s,    -.esta Compañía y según previenen los ca, calle de Cepero aumero 4, en el T o m á s E s t r a d a Halma. ^-^""Vt . 
s luenc ia l e s de l'JOo. L a ^8"'^ j"1" 
v e n c i ó n y e l restablecimiento « • 
^ C m n o ^ u e d e verse por el enunciado J 
l a s dos par tes de que i,umP°"e "i* 
u b r a es un estudio inU'1'c^uu, mkBo 
n u e s t r a v i d a nacional . aie',d0 . f ' 
t iempo de g r a n aCtualidxd ^ »• U1U 
P e r su mistna índole cunstltu>e u 
que se ce lebra rá a Ins tres de la tár- l 
de del próximo sábado 26 del co-1 
E n el Palacio Real de Miláh, ae 
por ello resulta la mejor antena pa-jhnn conservado los doscientos veln-i te la noche se depositaba sobre el i importancia de las Isla.i Atlánticas |( le citar a las señores Accionistas pa-
ra la telegrafía sin- hilos. | tisiete pedazos de un maravilloso j puente. Asi estos animales, de aire ¡ para, con obra de progreso, reanu- ra la Junta General Reglamentaria 
Las observ¿cioncs hechas en ae-j "centro" de mesa, de mármol, pro- estúpido e indolente, hablan encon- dar la de la Naturaleza, y que en 
roítatos han probado que el aire, piedad del virrey .de Milán, Eugenio ¡ trado el modo de mantenerse du- verdad pueden llamarse Afortuna-
de las giíincfes altaras, 6,000 a ae Beauharnais, cuyos pedazos pa-llante cuatro semanas. idas 
7.000 metros, está múy cargado de; cientemente colocados cada uno en' 
efootricidad positiva. L a capa de su "lugar por Roberto Papini, han 
aire electrizado que rodea y en I (iad0 a conocer una suntuosísima 
< íi.: :'d e x c e d e a 100 ki-1 obra del célebre mosaicista romano 
lómet ios de pj^pesor, rarificada al f;iacomo Rafaeij, 
warenio en sus últimos límites. fro-| L a dbscripción de este trabajo evo-
(a chr^ctamente con el éter a una ve-| (.a ^ nuestros ojos atónitos lo que 
iocidad de .00.000 kilómetros por[ debía ser la eífpo8¡ción de este "cen-
••10<ra ^n ^ w ™ 1 ™ 1 ? de tras'a-, tro.. sobre ,a mef.a lumbrada por 
pfón ali-sdedüv del bol, cargándose andelabros rte latai veThxm&do áe 
de electricidad positiva, y la Tierra. nores cuWerto de las viandas más 
por intlueucia, de electricidad ne- „v„„.t,if„c, 
"•a*lva lexyuisiias. 
T - 1 •, „ . , , I Basta pensar que esía admirable L a tierra, como un colosal dina-I K„ An -tl*i f^^oHo T,̂ ^ /.>.a„ «nV^;«^*« J • ^ ebra de arte esta lormada por un 
n ímso COirientes d? Un p0der m, tablero de mármol, largo de trece 
E s , pues, cuestión de saber apro-1 metrof y treinta y seis centímetros. 
vecharlas; captar tales energías !a-1 V, ailC;h0 ^ ochenta centímetros, be-
Habana, Enerq 2?. de 1924. 
Nicasio KS( A R L A N T E 
Secietario. 
c 716 ' ' 3d-23 
LA NM( KSÍOAD AQt'ZA E L 
INGEXK» 
La vaca no tiene fama de vivacj-
d;ul de esp í r i tu ; piro i i necesidad 
azuza el ingenio y desanolla recur-
EOS Insospechados aún entre loa ani-
males menos inteligentes. 
m u m COÜ l a s E S E H C I A S 
d e l D r . J O H N S O N ^ : m f t o : : : : : ^ : 
ESQUISITA PARA U BAÜJ T El H í M i t 
Si nil3: DRtCUEDIA JOHNSON, Oilsio 31. issilct i tgdir. 
D O S M A N O S 
( L E C i E C O N D E N S A D A D E D I N A M A R C A ) 
D O S M A N O S 








E s la leche rpás uniforme que viene 
a Cuba, porque la producen vacas sanas 
Danesas, alimentadas científ ica y uni-
formemente todo el a ñ o . 
P í d a l a e n T o d a s l a s B o d e g a s d e l a i s l a 
fuente r i q u í s i m a para todus 
q u « se in teresan por c o n ^ r j f A ^ . 
r i a c o n t e m p o r á n e a de ^uf ' Ca-
de f a l t a r en ninguna i»^1101^ 
b<tSn L O S P R I M E R O S AÑOS DE IN; 
D E P J S N D I Í N C I A se estudia de UM» 
ñ e r a minuc iosa , con uiv ci fitl (¡¡¡¡no,: 
c i a l y con copiosos dato', "̂T iCiiní; 
l i a p r i m e r a ^ ^ ^ t m i i 
E l Koblerno de do" .M10, «egund» fc-
P a l m a ; L a G u e r r a C i v i l . L a - e g ^ . 
U - r v e n c i ó n A m e r i c a n a y ^ preji. 
miento do l a R e p ú b l i c a b"J°e aüW 
denc ia del G e n e r a l J o s é ^ ^ e l ortü 
I^a obra ^el doctor Martu. qa( 
contiene P ^ v e c h o n a s e ^ u . a n » ^ ^ 
pueden aprovechar púbUcd 
se preocupan por loa asuiuos. 
de C u b a . . n R 1 ^ 
tugrabados . t p ^ ^ J ™ ^ cada W 4o. de . m á s de 400 pugnas 
P r e c i o del e jemplar en rústica 
LK m l B m a obra encuadernada 
en t e la y p a p e l . • • • 
314, P38ta 
I O V K D A P B 3 
L a m i s m a obra en 
v a l e n c i a n a 
U L T I M A S N O 
LA* O B R A S ^ ™ ™ % s O S . 
AtCANCÍ DK hu de las 
P r e c i o s a la j . itera-
e b r a s nuestra* de la - l ^ 
_uni t ^ p i e d a n adaptar; 
iorma Que P"™»*- - llo- los 
je»' 
K I % ; ? B A S S i > K M O L I E R A 
"¿LANDO F U R I O S O . . p i i R -
MAS H I S T O R I A b Vh A > ^ 
SRN. . *^itn tic-S e c i ode cada tomito £ 
R:.ntemente eIlc ^ e r y cortes 
f e l á con p lanchas y _ _ . 
dorados ' ^ 
¿ < c a d a especialmente as „ 
n i ñ o s , estando iluf^tr.fonello 
bonitas ^ e ^ 8 - l l { ica3 
L l o r o n l con m a * ^ ^ p j n a 
t / e n c u a d e r n a d o . . • 
A V E N T U R A S D E A - hlgt0. 
Se lec ta c o l e c c i ó n dn!, , » 
r\aa de leones "an i iu«trada 'juventud E d i c i ^ n J ^ ^ -
f í a s . 1 tomo en ca 
F W W A ^ ' fBibi ioteca to-




v . T T f̂ E l misterio ^ o r a » 
N A L I M . i ; ' j para ^ l to-
j - m c . ^ n x e f o r m i n a ) - ^lo- «i ^Bib l io t eca C a r m llui.lraclo- # 
mo en r ú s t i c a <- . . 
nes ' q car-
A K A N ^ C A L L A N ^ ^ 
| v a s c a s " 1 * * * * * * , 
A v e n i d * & ^ i J r * a * < f 
p S 
A 
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A S C Á B E 
% F M K E S 
^ J A D K C I E N C I A S Y I . O S 
t i . A C A y C I E G O S 
s -ber lec tor a m a b l e , lo 
61 "" ' ífca e s t a ' empresa que t r a e -
V* Sietn' manes y cuyo nombre c* 
P eDle n a c i o n a l de Ciegos " V a l e n . 
A * * * " asisto a los v a s t o s s a l o n e s 
'P academia da C i e n c l a s - C u -
de l3 noche del s á b a d a 2G de 
tit*0- v„« In-? persogas que m u é s -
mTnte^ > otraa Q«e c u r i o s a -
t^n SU L nreguntan: " ¿ Q u é v iene a 
n0L ir^ociacian P r o - C i e g o s ? . 
Í e£tÜ v trascendenta l es l a obra p a -
''^r^ncad* en dos p a l a b r a s a c o m -
rí ^ T cíe un saludo c a s u a l . 
.;af.ada3 que se preSenta u n a 
" ^ f a p o r t u n i d a d p a r a s a t i s f a c e r tu 
^ T d e s e o de I n f o r m a c i ó n , te lo n v l -
W con t l?n¡r\Cndemla de C i e n c i a s el 
AC"deo6 p o r ' l a noche y o i r á s l a l n -
^ ntP h i ^ o r l a de los ciegos, de l a -
tfreSa, n autorizados como e l i l u s t r e 
l l * r i o de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
r ^ í í e s «afior G o n z á l ^ M a n e t . de l 
1I?S orador tan j u s t a m e n t e a d m l r a -
53s!?r.tr>r Or'estes F e r r a r a , de p a l a -
i0- .Tida 7 verbo f lorido, que te de-
b f «1 par que exponga l a j u s t i c i a 
causa aue defendamos. 
V s o b r e todos, te h a b l a r á u n ciego 
I v ü l o s o , A p ó s t o l y R e d e n t o r de s u s 
^ hermanos en d e s v e n t u r a , j u n a d o s h e r ^ ^ ^ ^ 
, 'más elocuente y p r á c t i c a d e m o s t r a -
A la capacidad de u n a p e r s o n a 
T J l del precioso don de l a v i s t a . 
^ tornar BU puesto en e l conc ier to 
T / á s ^ o esto sabio P r o f e s o r B e g -
MO te a d m i r a r á con s u e r u d i c i ó n , s u s 
S os conocimientos y con el sent i -
Xnto a r t í s t i c o con qua I n t e r p r e t a r a 
. inspirados autores en el piano. Q u e 
umbldn P ú d i c a suceder que se va-
ira de otro de los var io s i n s t r u m e n -
L de m ú s i c a qua le son f a m i l i a r e s , o 
Se nos cantara a l g u n a p a r t i t u r a que 
L diera a conocer su voz c u l t i v a d a . 
Es un consuelo m u y grande p a r a los 
«ae llevamos un c o r a z ó n en el pecho, 
lonvencernos de todo el b ien q u e pue-
den obtener e s tas p e r s o n \ s condenadas 
a noche eterna, mediante los cu idados 
r .ecesar ios y u n a e d u c a c i ó n b ien d i r i -
g ida. 
¡ Q u é d i ferente l a suertv; de este buen 
8¿f ior B e g g i a t o . de l a -le ê p m o n t ó n 
d» I n f o r t u n a d o s p a r l a s a l m á r g e n de la 
s e r i e d a d y h a s t a de l a h u m a n i d a d . . . 
p n r a dec ir lo do u n a vez. ¡ D e s g r a c i a -
do de l que en n u e s t r a i ibre C u b a t ie -
ne l a d e s v e n t u r a h o r r i h l e ce c e g a r ! 
'Ové lo e s p e r a ? ¿ Q u i é n -vo lverá a con-
r.irlo entre s u s s e m e j a n t e s ? Se p r e s -
cinde' de i*l como de algo ijvúti l . s i p e r -
t t - n e c í a f a m i l i a acomodada ( s a l v o hon-
ropas excepc ionos ) . P e r o , s i f i g u r a en-
tre l a c l a s e pobre, l a m á s e s p a n t o s a 
v i d a s e r á s u ú n i c o horizonte . A l a c a -
"Tío. con l a m a n o s i e m p r e tendida , s u -
fr i endo los r igores d¿ l so i y l a s f u e r -
tes l l u v i a s tropica les . Abyecto , despre -
c;ado. Ignorante , i n ú t i l y a n d r a j o s o . I n -
f i n i t a i / ' n t e d e s g i a c l a d o en l a o r f a n d a d 
do tody conoc imiento y todo r e c u r s o 
a que loa condenamos s u s h e r m a n o s 
los q u a gozamos - de ia I n a p r e c i a b l e 
v e n t a j a de unos ojos sanos p a r a r e -
c o r r e r con menos r i e sgos l a s e n d a de 
l a v i d a . 
S i n c e r a m e n t e creo, que m á s Q U Í m a -
los, - s o m o s Inconsc i entes l a s m á s de 
l a s veces . DJ vez en cuando t o m a m o s 
(•lienta de l a s m i s e r i a s •.•.ae nos rodean , 
pero, no s i e m p r e sabemos c ó m o r e m e -
d i a r l a s . 
P o r Jfcso te digo, lector, no te p e r m l -
' t a s f a l t a r a e sa f i a s t a de l a A c a d e m i a 
' de C i e n c i a s , donde entro a d m i r a b l e s 
' d i s c u r s o s y .arte exquis i to br indado por 
l i n d a s a r t i s t a s de l a m e j o r soc iedad, 
o i r á s l a m e j o r y m á s p r á c t i c a m a n e r a 
d e ' s o c o r r e r a los pobres ciegos, de r e -
m e d i a r l a c r u e l I n j u s t i c i a con que los 
condenamos a l a e t e r n a noche de l a 
i g n o r a n c i a , m u c h o m á s n e g r a y detes-
tfible que l a s s o m b r a s de BUS ojos . 
L i b r e es el acceso a los s a l o n e s de 
l a A c a d e m i a p a r a que s i a pos ib le p a -
r í todos a c e r c a r s e a l a e b r a redento-
r a de l a " V a l e n t í n I l a i i y " . T a m p o c o es 
necesar io v e s t i r de ceremonia cuando se 
l l e v a el c o r a z ó n en l a mano y en el 
a l m a el anhelo de h a c e r e l b i e n a 
n u e s t r o s s e m e j a n t e s m á s i n f o r t u n a d o s . 
H e r m i n i a P L A N A S D E G A B R I D O . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, e*9 brillante*! 
zaiiros y oirás piedras preciosas, pre-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
j diamantes, y en platine / brillantes. 
Strtido en oro y plata, de bolsillo c 
con correa, pao caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B e h a n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
Farandulerías 
T E A T R O S 
E L C O K C I E R T O D E T1TTA R U F O 
Marírt Hortensia Scull Rivoro 
Tan linda y encantadora niña, hi-
ja de nuestros queridos amigos Ma-
lilla Rivero y Fernando Scull, hizo 
su primera comunión, días pasados 
en la capilla de Reparadoras. 
Con su albo traje lucía María 
Hortensia, cual fragante azucena. 
Recibió al Dios Eucarístico con 
gran recogimiento y unción religio-
u. 
Dia hermoso, que no olvidará la 
linda niña, como el más feliz de su 
nda. 
Preciosos recordatorios de este 
icto se distribuyeron entre los con-
currentes. 
Cambio dn Bufete. 
Mi distinguido amigo el Dr. Luis 
A, Martínez Abogado Consultor de 
Sanidad, nos participa que ha tras-
ladado su Bufete al Edificio de la 
Manzana de Gómez, Departamento 
Número 251, en esta ciudad, donde 
se encuentra todos los días hábiles 
de 2 a 5 p. m. 
Acuso Recibo 
En atenta circular me participa 
el querido amigo Sr. Ramón P. A l -
varez Hero, que desde hace meses a 
«usa Je la muerte de su malograda 
hija Angélica, había abandonado la 
dirección del Cine GPÍS. 
Pero que hoy, más repuesto de 
tal golpe, volvió a hacerse cargo del 
»iegre cine de Baños, disolviendo la 
sociedad que tenía formada y que-
Qanao él como único dueño. 
brandes mejoras recibirá el cine 
W's con este cambio. Las familias 
P l á c e m M 1 8 ^ 0 ^ " ^ b a r r i a d a e s t á n de 
no-istas Recibidas 
revítS11 .f mi poder las siguientes 
Pranl baa Antonio de los P. P. 
¿ X l T T Pa8Íonario ^ los Pa-
c " m m a f ^ d ? del Carinel0 de lor' Porsn frf das i n t e r e s a n t e 
T . L .rma y contenido. 
i n l T ^ V * " ™ 0 la m e m o ^ 
te i m p r ^ CU.al esta esmeradamen-
^ l ^ T * dcl Kiño ***** 
^lUasVel HPerÍOr de 103 C'ír-
lsm°e trk no ad0, 008 invita al 80-
^ 25. 26 ° q " V e a d n i lugar los 
«apilia de i f r J este mes 6:1 ^ 
la ^atlficaoiX a í 16 para celebrar 
C r i b a s e a! "BIARÍDEU 
MARINA 
Comenzarán los cultos el 25 a las 
5 y 30 p. m. con el Veni Creato.-, 
Rosario, Triduo y sermón por el 
Rdo. P. Silvestre L a r r a ñ a g a francis-
cano, terminando con 'e l Himno de 
la Beata Teresita. 
E l 26 los mismos cultos predican-
do el l tdo. P. Mariano Herrero Pr*or 
de los P. P. Dominicos, terminando 
con una gran Salve. 
El 27 fiesta principal a las 8 mi-
sa de comunión general para hon-
rar a la Santita 
A las 9 y 30 misa solemne de 
ministros en la que oficiará Mona 
Alberto Méndez Secretario de Cá-
mara del Obispado. 
Can ta rá las glorias de la Beata 
Teresita el M. L Dr. García Ber-
nal capellán del colegio del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
Terminada."la misa,' sé da rá a rie-
sar la reliquia de la Santa. 
A las 5 y 30 como los días ante-
riores, p red ica rá el P. Rixas, Supe-
r ior de Reina. 
Como final del gran t r iduo se 
c a n t a r á solemne Te-Deum en acción 
de gracias, oficiando el Dr. M . Artea-
ga Provisor de la Diócesis. 
La música e s t a rá a cargo de la ca-
pil la de los Hnos. de las Escuelas 
Cristianas de La-Salle, que c a n t a r á 
preciosos motetes en honor da la 
Santa de Lisceux. 
Hogar F v l i z 
Hál lase l egrado el hogar de JÓH5 
amables espesos Sra. Mercedes Gon-
zález Llóren te y el Dr. Carlos Sa!a-
c^jgas con ei nacinrento de una n i -
ña fruto primero de una unión di-
chosa. > 
Felicito a los pasU'̂ s de la pr^cl í-
s> n iña y a esta te deseo una eícr-
na dicha. 
C'onferenrjas de Sin Vicente y la 
E^ue la Parroquial 
Una í e r m o s a fiesta de caridad 
a beneficio de estas dos obras -IUO 
sostienen bellas damas del Vedada y 
Id' Habana. 
Acto que t endrá lugar el 29 en el 
teatro de la Comedia y que se repe-
t i i á con el mismo pregrama el 31. 
H a b r á entre o t n s n ú m e r o s los 
siguientes: 
La Selva Encan íada , una fanta-
sía que ''• ^s la de un acto y dos cua-
dros, cu..ds papeles, como se verá se 
han confiado a artistas distinguidos. 
La Campesina: Leonor Castro y 
Pérez Vento.—El Campesino: José 
Silverio S. J o r r í n y de Cárdenas .— 
Fernando: Fernando Azcára te y 
Freyre.—La Viejecita: Marianita 
Valdivia .—La Hechicera: Jul ia Mo-
rales y Zaldo.—El Rey de las Tinie-
blas: Víctor Zevallos y Castillo.— 
El Pr íncipe Sol: Cusita Lago y Mar-
tínez. 
Las Hadas. v, 
Un bell ísimo coro de niñas . • 
Silvia Pedroso y Vil lalba. Ro^a 
María Zaldo y Camba, Margarita de 
la Guardia y Alfonso, Cristina Men-
doza y Zaldo, Silvia Beatle y Alfon-
so, Bolita Angulo, Celia Ponce y 
Castillo, Elvira Coroalles y Mora-
les, María Antonia de Cárdenas y 
Moran y Elena y María Maciá y Tré-
mols. < 
Mariposas. 
Otro coro muy interesante. 
Lourdes Suárez y Rivero, Mi l l y 
Mendoza y de la Torre, Ana María 
Sánchez Culmell, María Teresa Men-
doza y Zaldo, Josefina Bonnet y Za-
yas, Hi lda y Ofelia Sar rá y Larrea y 
mi l inda amiguita Cuquita Pina y 
Machado. • 
La segunda parte del programa 
es tá combinada con una canción 
americana. 
• Serán sus in t é rp re t e s Lotó V i -
nent. Rosita P á r r a g a , Vivían Conill 
e Hidalgo. Matilde y Mimí Sánchez 
Montoulieu, Margot Zevallos, Tina 
Sarrá , Aimé Fowler. Chea Pedroso 
y Mendoza Margarita de Armas, Sil-
via Mendoza y Graziella Sánchez 
Culmell . 
T e r m i n a r á el programa de esta 
hermosa fiesta de caridad con una 
hermosa fiesta de caridad con una 
comedia española , oportunamente 
daremos a conocer el programa: 
E n la Parroquia del Carmen 
Siguen celebrándose con gran so-
lemnidad los cultos en honor del 
Niño J e sús de Praga. 
La fiesta principal el próximo do-
mingo, con misa de comunión por 
el Exmo. Sr. Obispo Diocesano. En 
ella h a r á n la comunión por vez pr i -
mera 100 niños, a los cuales les da-
rá los vestidos la Archicofradía . 
El Director Rdo. P. Juan Manuel, 
en í-unión de la Directiva dirigida 
por mis bondadosas y bellas amigas, 
Camila Chávez viuda do Lombil ío y 
Hortensia Aguilera viuda de Armeñ-
teros, trabajan con gran in te rés pa-
ra que los cultos resulten grandio-
sos. 
Lorenzo BLANCO 
Hay que anotar un triunfo más <le 
la soc¡eda<r "Pro Arto Mnsiral" (|iir 
tan atinadamente dirige la Sra. Ma-
ría Xeresa Oátcía Montes de (íiber-
ga. Cuando Titta Hnffo se disponía 
a embarcar con nimbo a C'ienfue.gos ¡ 
para coinenzar su "Jira" por el in-
terior de la Repúblico, la sociedad 
"Pro Alte Musical" ha logrado eon-
tratar al insigne artista para que 
ofrezca un concierto a sus asocia-
dos. 
Esta tarde, en el teatro "Payret" ; 
verificará el ¡nespei-ado e intere-
sante evento que ha sido acogido 
con la consiguiente satisfacción por 
los numerosos socios de la importan-
te entidad nuisical, 
TittaRuffo presentará esta tarde 
a los soeios de "Pro Arte Musical" 
úri excelente programa de concierto 
en el que figuran trozos de opera y ! 
i capciones antiguas y modernas en ¡ 
I l íallano y en español. 
L A F U X C I O X D E ANOCHE E N 
E L " N A C I O N A L " . — L a velada estu-
dientil de anoche se celebró ante una 
I concurrencia enorme y entusiasta. 
Va hubieran querido para si tan nu-
! t rido auditorio las dos empresas que 
i araban de'ofrecernos en el máximo 
I coliseo sendas temporadas de arte 
| lírico. 
Como era de esperarse, la ópera 
j estrenada " L a Vendetta do Sigfrido" 
t o "Venchuto por el amore" obtuvo 
1 un éxito rotundo. Es una obra que 
| basta por si solo para consagrar a 
su autor. Muy pronto—no lo dude 
el lector—tendremos ocasión de co-
menta su "recita" en la Scala. 
E n la interpretación los estudian-
tes laboraron a las mil maravillas. 
Hubo DOS de pecho, R E S sobreagu-
dos, calderones <!<' un cuarto de ho-
ra y fermataa dificiHsimas. No lo 
hubieran hecho mejor algunos pró-
fesionales del "bel canto" que co-
i bran dos o tres mil pesos por fun-
i eión. 
ÜUO de los números del progra-
ma lo llenó la^nofable actriz cabana 
• Sra. Caridad Salas que cantó los 
i "couplets" de "La Montería", con la 
letra alusiva a diversos asuntos de 
actualidad. La bella y talentosa ar-
| tista fué cálidamente aplaudida por 
i el auditorio. Ovación muy merecida, 
pues Caridad Salas une a sus méri-
tos como actriz la buena fe y el te-
sonero empeño con que ha laborado 
siempre por hacer viable el proyec-
to de un teatro cubano serio, y hon-
radamente artístico. 
Por cierto que el último paso da-
do por la Sra. Salas en este senti-
do lia -«Ido la* organización de unas 1 
veladas de teatro cubano en el sa-! 
lóu de actos de ' la Asociación do 
Propietarios de Medina, sita en el 
vedado. ^ 
Muy en breve darán comienzo es-
tas representaciones con la come-
dia de los autores cubanos Julián 
Sauz y lyeón lehaso "Amar a cie-
gas". 
Oportunamente daremos más de-
talles acerca de esta nueva e im-' 
portante actividad emprendida, por 
raridad Salas con todo el entusias-
mo que siempre la anima. 
ÜN R E C I T A L D E CITARA.—ün 
recital de citara parece cosa anacró-
nica en nuestros tiempos. Sin embar-
go anteayer asistimos a una audición 
privada de dicho Instrumento que 
nos dió el profesor alemán Sr. Angus-
to Lennep, actualmente huésped de 
esta « u d a d . 
E l Sr. Lennep es conocido en toda 
Buropa y América con el sobre nom-
bre de "lü rey de la citara". Nadie 
como él sabe arrancar a las cuerdas 
del arcaico instrumento sus más re-
cónditos secretos melódicos y armó-
nicos. 
L a citara, no es instrumento de 
fácil ejecución; antes al contrario 
posee una técnica complicada y difí-
cil. E l Sr. Lennep la domina perfec-
tamente logrando con el instrumen-
to prodigiosos efectos. L a agilidad 
do sus dedos conformados natural-
mente para el rasgueo de las cuer-
das—la permite lograr el ritmo pre-
ciso, por acelerado que sea, de las 
obras que interpreta y por médio 
del "Usado" obtiene la "ligadura", 
t?m. difícil en los instrumentos de 
esa naturaleza. 
Aparte de esto el Sr. Lennep tiene 
un depurado sentido musical y po-
s e e un vasto y diverso repertorio. 
Entre sus e.iecucione.s figuran obras 
de Wcber, de Chopin, de Stranss y 
del propio Lennep que, al par que 
ejecmantanle, es compositor. Sus 
interpretaciones a la citara se carac-
terizan por lo impecable de la ejecu-
ción y por el jjdecuado matiz que da 
a las distintas frases musicales. 
E l Sr. Lennep se propone dar al-
gunos conciertos de citara en distin- I 
tas sociedades de la Habana. 
E s un artista digno de ser aprecia- ' 
do por sus méritos y por la origina-
lidad de su arte. 
F . I . 
SíA.vlOi:ASt (P»»«o d« KArta j San 
K a f » e l > 
A l a s c inco de l a tarde y a l a s nue-
ve Cs l a noche, conc i er to s y ba i l e s n a -
c iona les r u s o s por , l a a s r u p a c l ó n de b a -
l a l a i k a s y d o m r a s que d i r ige el m a e s -
tra N i c o l á s S i l v e s t r o f f y l a p a r e j a de 
b i J l e de l a s e ñ o r i t a K e l e n e S o k o l s k a l a 
y el s e ñ o r V l a d l i n l r R o u t c h k o w s k y . con 
el p r o g r a m a que I n s e r t a m o s en l a s ec -
ci^n de T e a t r o s y A r t i s t a s . 
V A T J I X T »P»«<ro »b»ru y man Jo«é) 
C o m p a r a ae opere ta E s p e r a n z a 
I r i s . 
A las ocho y t r e s e n a n o s : l a opere-
tr>. en ti es actos , l i b r o .̂e Leopo ldo J a -
cobeon, a d a p t a c i ó n l e C a s i m i r o G l r a l t , 
i-ia C c n ñ j s a de M o u t m a r t r e . 
PRZHCZPAI. DE XiA. COKXDIA (ABI-
mas y 29nln«t«) 
A l a s n u e v e : l a com-jdla en tres a c -
t o » liJ' F i l ó n , o r i g i n a l de P e d r o M u -
ñe/ . S e c a . | 
KARTI (SraffoUM y ítüTi«t») 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a O r t i z -
A l a s ochp y m e d i a : el d i r m a j i n t res 
a e f a . o r i g i n a l de J o a q u í n 
J u a n J o s é . 
D l c e n t a , 
LVMAVO (AT»al4» W»11» ^ , v ," 
Olcmant* Zem») 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qufmedes , P c u s . 
•V l a s ocho: l a r e v i s t a de P o u s y e l 
r . iaes iro P r a t s , B i s c u l t S a l ó n . 
A l a s nueve y m e d i a : es treno del 
¿ a i n t t e en c inco c u a d r u s . de P o u s y e l 
i r a e s t r o G r e n e t , L a m u j e r que a s e s i n ó . 
ACTUAX.XSA&XS (Moiiwrrate « t u 
Animas y Keptnno) 
No h a y f u n c i ó n . 
AIiHAXBXA (Consulefto y Vlrtndot 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a do He-
erlm L ó p e s . 
A l a s ocho menos c u a r t o ; L a B i e n -
q u e r i d a . 
A i a s nueve : L a R u m b a *»n E s p a ñ a . 
A l a s diez: l a b u f o n a d a A f r o d i t a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O DE L A 
MARINA 
PARA P M T A R BAIANCE 
H o j a s que f a c i l i t a n este t rabajo 
' i s vendemos a l precio de $0.50 
cen tavos y a l Inter ior l a s r e m i -
t imos a los que 
e n v í e n $0.60 en 
G i r o o S e l l e s . 
. L a G ü í n de C o n -
tab i l idad se r e m i -
te por $0 .65 . 
B S t M O N T E y Co . 
E n c u a d e m a c i ó n y 
B a y a d o s . 
C O M F O S T Z & A 
113. — Apar'tado 
2153. — Ha'»ana 
O 
o 
c 9 5 5 T 
+, I 
to  
J U E G O S D E C A M A 
D e H i l o 
$ 2 7 
Sábana 
Funda 
l í C u a d r a n t e s 
Y de más precio. 
Rojia blanca francesa. Im-
portada constantemente, siem-
pre de Novedad. 
M a i s o n d e B l a n c 
SAN R A F A E L 12. 
J 
T í M r p J . V ^ 0 " P A R A S u s C A N A S E S L A 
W U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
P I E YSKÍ^ «=»CILI.A DB AFIaXCAB 
BB TOBAS 
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Ae lae enf 
Pequefios. 
Especial 
contra la r 
E W t r l c l 
Consulta 
San Láa 
T e l . A-0 
establecimiento ea BU clase en la 
: Dr. Miguel Angel Mendoea. 
7 tratamiento médlco-qulrúrglco 
rmedades de los perros y animales 
dal en vacunaciones preventlvaa 
•oia y el moquillo caninos, 
'•ad módica y Rayos X . 
J5.00. 
ro 805 entre Hospital y Esoada. 
Habana. / 
- j C H O Q U E L A UD. Y E Y 0 1 
S I » 
m m é á f m 
~ S U C E R V E Z A t t T R O P I C A i r N O T I E M E R I V A L 
D profe*%r Paul Líndner 
Uno de los más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Líndner, del Instituto de Berlín 
y au'.tr de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visiía a la cesveccría L A 
T R O P I C A L , que, técnicamente, es la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio químico tan científicamente 
organizado como el de L A T R O P I C A L 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
i POLO (J«3ú* del lCont«) 
A l a s s e i s y a l a s ocbo y m e d i a : E s -
Kír¡tii b u r l ó n y L a s g a r r a s del á g u i l a . 
CAPZTOUO (Xndnatrla 7 Sa? Jo«é> 
I>e u n a y m e d i a a c inco : H a c i a e l 
abtarg por B a r b a r a L a M a r r y L o n 
r.ha-»ey; S ie te a ñ o s de m a l a suer te , por 
M a x L l n d e r ; F í e s e us ted de l l lbr i to , 
Dor K d d y B o l a n d ; E l P r í n c i p e E n s u e -
ñ o , f o r E d d y B o l a n d . 
A l a s c inco y c u a r t o : R e v ' s t a P a t h é 
con los ú l t i m o s sucosos m u n d i a l e s ; E l 
ü o m r e F u e r t e , c i n t a c ó m i c a de H a r o l d 
L l c y c í . 
A l a s nueve y media , en f u n c i ó n ex-
t r a c r d l n a r i a , p r e s e n t a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a C h u n g W o g . de l T e a t r o C h i n o 
con e l d r a m a E l des t ino de u n a f lor , 
i;"r i a p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r i t a W b n S;n 
v u n . 
CAKPOAWOB (Plata *• Alktar) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de l d r a m a L a h o r a 
r e l i c r o s a . por E d d i e P o l o ; N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s y l a comedia No g r i -
t e s . 
De once a c inco y a e se i s y m e d i a a 
ochp: L a h e r e n c i a m i s t e r i o s a , por J a c k 
H o x l e . episodio q u i n t o <íe l a #serie E n 
l̂ i í p o c a de D a n i e l Boone ; el d r a m a en 
dop p a r t e s L a b o m b a r a d i o a c t i v a y l a 
c e r n i d l a No g r i t e s . 
A l a s ocho: ETa h e r e n c i a m i s t e r i o s a ; 
episodio quinto de E n l a é p o c a de D a -
nie l E o o n e . 
DORA (£nyanO). 
A. l a s ocho y m e d i a : E l H u é r f a n o , 
•por L o n C h a n e y . y E l C h i c u e l o , por 
J a c k i e C o o g a n . 
EDEK (Padre Tárela y Hneva del Pi-
lar) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
che; e x h i b i é n d o s e p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
S i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a , por F r a n -
k l ' n F a r n u m ; L a Juventud del diablo, 
por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
F A U S T O (Prado .v Co'.ón) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y « r e s c u a r t o s : u n a r e v i s t a de v a r i e d a -
des en un acto y es treno de L a p l e g a -
r l a c'el a l m a , por N o r m a T a T l m a d g e y 
E u g e n e O ' B r i e n . 
A i a s ocho: E l A r t i s t a , c o m e d i a en 
¿'.e actos , por M o n t y B a n k s ; E n a l a s 
del comerc io , r e v i s t a en un a c t o . 
A l a s ocho y m e d i a : L a fe m a t e r n a l , 
en s e i s a c t o a por M a r y M i l e s M l n t e r 
y . ' £ c k H o l t . 
1'X.OBBirCXA (San Z.Aiaro y San Pran-
cisco) 
F u n c i o n e s p o r l a t f r d e y por la no-
che; e x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a t n á l l c a a 
y c ó m i c a s . 
ORIS (B. y 17, Vedado) 
A i a s t r e s : R e v i s t a F o x n ú m e r o 40; 
VCl T i a n v í a ; E l C o m i t é de l a s C r e d e n -
c ia l e s y E l C a b a l l e r o de A m é r i c a , por 
Ileo. : G i b s o n . 
A l a s ochho y c u a r t o : E l C a b a l l e r o 
d*1 A m é r i c a . 
A l a s c i n t o y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : M a r u x a . 
IXPEBXO (ConsrUado entre jVnlmaa y 
Trocadero) 
D e dos a s e i s : l a comedia en dos a c -
to? C o s a s de c h i c o s ; L o b o s de l a F r o n -
t e i f , por F r a n k l i n F a r n u m ; episodio 15 
de L a s g a r r a s de l á g u i l a ; es treno de 
C u e r p o s i g u a l e s y a l m a s d i s t i n t a s , por 
iriorer.ee R e í d y C o n w a y T e a r l e . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s 
LÓmica.3 . 
A l a s ocho: L o b o s de l a F r o n e r a . 
A l a s n u e v e : episodio 15 de L a s g a -
r r s s del á g u i l a . 
A i a s nueve y m e d i a : C o s a s de v i -
l lorr io . 
A l a s diez: C u e r p o s Igua le s y a l m a s 
d l f l i r t a s . 
XNOI.ATBBBA (O. Canillo y Sitrada 
Palma) 
A l a s dos. a l a s c inco y c u a r t o y a 
11" n u e v e : l a c i n t a en ocho a c t o s A m o r 
que todo lo vencei por M a r y S t a r k e . 
A l a s tres y c u a r t o , a l a s s ie te y t res 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : es treno 
lc\ d r a m a M u e r t o por l a ley, por M i l -
tcn S i l l s y C l a i r e A d a m s . 
A i a s se i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
mprr.p a r t e de l a s t r e s y c u a r t o : el d r a -
m a E l P r i m o g é n i t o , por S e s s u e H a y a -
k a w a . 
E.ABA (Prado y TtrtndM) 
D e u n a a c u a t r o : R e v i s t a F o x de 
a s e r t o s m u n d i a l e s n ú m e r o 41; E l h o m -
b-e monstruo , por E l m o L i n c o l n y 
V o n t e B l u e ; episodio 15 de L a s g a r r a s 
del á g u i l a ; L o b o s de l a F r p n t e r a , por 
F i a n k l i n F a r n u m . 
A l a s s i e te : episodio 15 de L a s g a -
i r « s del á g u i l a * R e v i s t a F o x de a s u n -
tos m u n d i a l e s n ú m e r o 41 . _ 
A l a s ocho: L o b o s de l a F r o n t e r a . 
A l a s "nueve: E l H o m b r e M o n s t r u o ; 
episodio 15 de L a s "garras del á g u i l a ; 
R e v i s t a F o x de a s u n t o s m u n d i a l e s n ú -
m^'c 41. 
A l a s ' diez y m e d i a ; L o b o s de l a 
F r o r . t e r a . 
L I B A . (Xndustrla y S a n José) 
F u n c i o n e s 'por l a t a r d e y por l a « o -
che; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
MUNDIATJ ( S a n B a í * e l f rente a l P a r -
que dit T r i l l o ) 
F u n c i ó n d l u r n r a y n o c t u r n a , c i n t a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
KAS.IM (7:aeio y « . a l m a s ) 
A l a s s iete y t r e s c u a r t o s : c o m e d i a s 
y c i n j a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y tres c u a r t o s : es treno 
l e l a c i n t a R a n c h i t a , por B e s á i e L o v e . 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : Robado 
y sa lvado , por E a r l e W i l l i a m . 
MCOSTBCABIiO ( P r a C o o n t r » T e n i e n -
te B e y y Sragrones ) 
F u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a ; c tu laa 
l i r a m u t i c í i s . y c ó m i c a s . 
B B F T m T 0 ( K s p t u n c y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : ¿ Q u é le s p a s a a l a s m u j e r e s ? 
rm B a r b a r a C a s t l e t o n ; C o n s t a n c e B i n - \ 
r e y > H u n t e l y G o r d o n ; l a comedia D í a 
do c e b r o . 
A l a s ocho y m e d i a : D e t r á s de l a s 
r e a s , por Rodo l fo V a l e n t i n o y G l o r i a 
E v a n s o n . ' . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
MENDT.Z í i - r e n l d a Santfc C a t a l i n a y 
J u a n Del irado, V í h o r * > 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
n-.'ca, e s t reno del d r a m a ^ L a j u v e n t u d 
de? d i a b l a por F r a n c e s c f B e r t i n i . 
A l a s n u e v e : u n a comedia en dos p a r -
t - s ; L a j u v e n t u d de l d i a b l o . • 
HXZA ( P r a d o entre ««an "osé y Tenien-
te Bey» 
P o r l a tarde y por l a noche: e p i s o d i o » 
12 y 14 de L o s m i l a g r o s de l a s e l v a , 
p n r B e n H a g e r t y ; e l d r a m a E n t r e h ie -
nas , por N e a l H a r t ; l a c o m e d i a C a z a n -
do t i r l a d r ó n y N o v e d a d e s i n t e r n ^ c i o -
nr- les . 
OXiXMPTC ( A v e n i d a VTl'.soa esquina n 
B . . Vadaf io ) 
A l a s t r e s y a l a s oclio y m e d i a : E l 
Mentecato , por D o u g l a s F a i r b a n k s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
.v m e d i a : E l c a m p e ó n del mundo, por 
W o l l a c e R e i d y L o l s W ü s o n . . 
P A L A C I O O B X S ( P l n ' r - v y t o i c e n a ) 
F u n c i o n a s por l a t a r c o T por i a no-
che ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
BEXNA ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 62) 
F u n c i o n e á por l a t a r d e y por l a no-
'•he; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a a . 
B X A f i T O . ( K e p t n n o r o n « n : ? . a o ) 
F u n c i o n e s por l a t a r d e y por l a no-
«•he; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
S T B A N B ( G e n e r a l S u á r e z 238 y 240) 
A. l a s ocho: E l golpe maes tro , por 
E ^ r l e W i l l i a m s ; E l deseo de u n a m u -
j e r , por L o u l s e C a l h o u n ; p e l í c u l a s c ó -
m i c o s . 
TBIAIfON ( A v e n i ú a W i l s o n entre P a -
seo y A . ) 
A l a s ocho: L o s j i n e t e s de ' a l ey ; 
por J a c k H o x i e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve 
> Ciiarto: M a r u x a . 
VBBDtm iCon^alado entre Animas y 
Trocadero) 
A l a s s iete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : Sendas c r u z a -
das, p o r P e t e r M o r r l s o n . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l v l o l l n roto) 
por A l l S t a r C a s t . 
A l a s diez y c u a r t o : F l e c h a s a r d i e n -
tes, por J a c k H o x i e . 
vrxx.SOB («cneral Carrillo y Bstcads 
Palma) 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t-es c u a r t o s : e s treno de l a c i n t a en 
l a c i n t a en s iete a c t o s L a V o z del a I n -
d i a por D o r y s M a y . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l T a h ú r , por 
V ' i l i ' p m S . H a r t . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
W R I G L E Y S 
A W R I G L E m 
„ CHICLE 
GARAPIÑADO 
S i e m p r e 
F r e s c o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L f l H A B A N A 
AVISO W i P U B L I C O 
M E J O R A S E N E L S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S RV 
T R B ESTACION C E N T R A L \ RINcíS í 
A partir del lomlngo 27 del actual vtrH,,i A 
se introducen en el servicio, lo S 
Central y R f e c d t t circularán eléctricos entre Estación 
, , , ' . CADA 80 MINUTOS 
desde las 5.16 a. m. hasta 9.16 p. m. y despu^ 
A A - , N . CADA HORA 
desde 10.16 p. ni. hasta 12.16 (noche). 
ota» 
Habana, Enero 22 de 192 4. 
W T, Mrndlcy, 
Agente Comercial. Archlbald Jark, 
Administrador General. 
3-t. 
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| H A B A N E R A S 
BOCECES D E L A I R I S 
Esture «uioch© en Payret. . 
Antes pasé por el Nacional. 
Y para completar bien la velada 
asistí a la fiesta del Casino. Espa-
ñol. 
L a función del rojo coliseo tenía 
como doble aliciente ser dia de mo-
da y estrenarse una obra nueva en 
la Habana. 
Opereta con el t í tulo de L a Con-
desa de Montmartre del género vie-
nés-. 
Frivola y alegre. 
De un modernismo acentuado. 
Admiré en Esperanza Iris a la ac-
triz de siempre, graciosa y sugesti-
va, encarnando el tipo de la velei-
dosa Condesa. 
L a sala muy favorecida. 
E n gran animación. 
Y a en palcos, ya en lunetas, bri-
llaba una representación de nuestra 
sociedad. 
Haré mención entre las señoras, 
primeramente, de Cristina Montero 
de Bustamante, Lolita Colmenares 
de Casteleiro y-Amparo Alfonso de 
Cohén. 
Petronila Gómez de Mencla. „ 
Teté Bances de Martí. 
Serafina Diago de Gómez. 
María Teresa Zayí^ de Ors, Ade-
la Zaldo de Torrance, Graziella Va-
rona de Espinosa, Amparo de la 
Arena de García Veg»a, Carlota Va-





Conchita H . de Valdivia, Esperan-
za Oviés de Cantero y María Du-
mnce de Cape-
Angélita Ruíz Guzraán de Pita, 
Graziella Pérez Carrillo de Pajra-
Jón y Margarita Trotcha de Gonzá-
lez del Real. 
Flora Castellanos de Anglada, 
Mercedes Ulloa de Berenguer, y Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada. 
Manuelita Gómez de Morales Coe-
11o, Hortensia Lámar de Tomen y 
Eugenita Ovies de Viurrún. 
María Ursula Ducassl de Blanco 
Herrera, Josefina León de Cnéllar y 
Amalita Anglada de Romero. 
Magdalena Canelo de Regueyra, 
Eulalia Vieta de Miró y Matilde de 
Cárdenas Viuda de Angulo. 
Sofia Barreras de Montalvo. Dul-
ce María Muller de Gorrín y Nina 
Primelles de Weiss. 
Margarita Torroella de Cuéllar, 
Eüa Armengol de Lagarde, María 
Elvira Vivanco de D'Escoubet, Cle-
mentlna Navas de Fernández» Loli-
ta de la Vega de López Rovirosa. 
María Teresa Suárez de Hernández 
B a u z á . . . 
Y muy airosa, resaltando en un 
palco principal tan bella y tan ele-
gante como siempre, Consuelito Fe-
rrer de González Beauville-
Señoritas . 
Un grupo simpático. 
Magdalena y Hortensia Regueyra, 
Gloria y Gulllermita de los Reyes 
Gavilán, Georgia y Maricusa Sánchez 
Manduley y Berta e Isela Ovares. 
Y Carmen Angulo, Nena Ducassi, 
Marlanita Valdivia, Josefina Cape, 
María del Carmen Faes^Nena de la 
Vega y Amparito Ruíz. 
Vuelve hoy L a Condesa de Mont-
martre al cartel de Payret. 
Y va L a Niña Lupe pronto. 
Obra de Uhthoff. 
tenemos vestidos de la- los liquidamos a $32.50 y $37.50 
baratos? 
| Baratísimos! 
A $6.50 y $8.50. 
En los colores Prusia, negro y car-
melita, bordados en seda. Estilos nue-
vos. En todas las tallas: hasta el 46. 
Además recibimos una interesante 
colección de vestidos de laqa ligera y 
otra colección de abrigos' de clase 
fina, los que, no obstante, hemos: 
marcado a precios sumamente bajos. 
Colores: negro, Prusia, beige.. . 
Cuanto a los vestidos de seda, de-
bemos decirle que los liquidamos, en 
colores obscuros, a precios fjue no 
pueden ser más reducidos. De crepé 
Cantón, modelos muy elegantes, ca 
C O L O N I A E S P A D O L A D E 
M A Y A R I 
La Junta Directiva de este Centro 
quedó constituida en la forma quo a 
continuación so expresa: 
Presidente: D. Demetrio Presilla. 
Vice: D. Jaime Noé. 
Secre-tario; D. Feliciano Pons. 
Vice: D. Mejandro Lorenzo. 
Tesorero: D. Esteban Landa. 
Vice: D. José González. 
Vocales: Sres. Arturo Aja, J«*Hj 
del Riego, Pablo Presilla, José Fer-
Y por el estilo Yoda la línea de in- nanSez Jo¿> Siró, ^ ^ ¿ ¡ ^ ¿ i 
_ . ..rk — ^ j ^ U u a n R . Salnz Pedro Mangas, José 
z Manuel Ba-
••n » ,„.nhr. «Mían K . s i  r a  vierno en nuestro Departamento de ¡ Eugen(o Rulz 
Confecciones , incluyendo ia Acc ión ..ragán Bsteban Rulz. 
de Luto, cuyos vestidos, de crepé de 
China y crepé Cantón—de los que tc-
¡ nemos un surtido enorme—. üquida-
i mos desde $15.00. 
También las capas, sí, señora. 
Para calle, de lana y de seda, bor-
dadas o adornadas de flecos, desde 
$11.00. 
Para teatro recibimos preciosos mo-
delos con cuellos de última novedad. 
¿Quiere hacer el favor de venir a 
verla¿? 
A la vez puede usted cerciorarse 
de la verdad de nuestra liquidación 
en este interesante segundo piso de 
si a la mitad: los de $50.00 y $60.00 Galiano y San Miguel. 
Le deseamos completo éxito en sus 
gestiones a la expresada Directiva. 
FUNCION D E E S T U D I A N T E S 
Un gran éxito. 
Escénico y Social. 
Puede decirse esto de la fiesta a 
beneficio de la Asociación de Estu-
En la sala y altas galerías. 
L a nueva ópera estudiantil L a 
Vendetta di Sigfrido motivó repeti-
damente la hilaridad de los espec-
B r o c h e s , d e O r o y P l a t i n o 
con brillantes, zafiros, esmeraldas 
y perlas. Desde $110, hasta $1000. 
Gran variación de estilos, con pre-
cios baratís imos. E l mejor surtido 
en Joyería . 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL No. 1. Entre Consulado e Industria. TELEfONO A-3303 
E n l a A c a d e m i a 
diantes de Medicina celebrada ano- tadores. 
che en el Naciouel. 
Asistió con su ilustre esposa el 
señor Presidente de la República. 
Un lleno máximo. 
- Cantó unos couplets como ella sa-
be, con garbo y con donaire, la be-
lla y celebradísima Caridad Salas. 
Muy aplaudida. 
; f l M e j o r C a f é ? ¡ E l d e " l a n o r d e T ¡ l ) e s " ! 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
mies (comedia — poesía lírica — 
leyenda cubana — ensayo crítico) y 
todos fueron declarados desiertos. 
Desierto también el Concurso do 
Escultura; no se presentó jiingún 
trabajo-
Y en el Concurso de Pintura el 
premio, para figura,, asimismo 
desierto. 
próximo ingreso de los Dres. Arturo 
R. de Carricarte y Ernesto Dihigo; 
dando cuenta del fallecimiento de los 
Académicos de núnfero Guillermo 
Domínguez Roldán, Carlos de Ve-
lasco y Raimundo Cabrera. 
Cumplida su misión por el Dr. 
Cátala fueron entregados a los Sres. 
Académicos presentes los diplomas 
da las nuevas Medallas que les fue-
ron en el acto impuestas. 
L a Banda del Cuartel General, di-
rigida por su j.fe. Capitán Dr- José 
Molina Torre, que prestigia como 
Académico de número la Sección de 
primera 
\ Eso es lo que dice todo el mundo 
BOLÍVAR 37. A-3820. 
P o i n c a r é . . . 
Premiada en "Paisaje" la Srta. I Música. Interpretó magistraliMento 
Lamarque y en el de "Música" oh-, la bella "Marcha Triunfal" del Sr. 
tuvo un triple triunfo el Sr. Ger- ¿.raco y Escobar, premiada en el 
mán Araco y Escobar, obteniendo i último Concurso y ruidosamente 
premio a su "Preludio Sinfónico", apiaudida anoche, en su 
a su "Marcha Triunfal" y a su "Ca- . audicl6n pública, 
pricho". L a dulzura compensadora se 
Gallardo y bello ejemplo que bien j hacía m^yor y fué entonces inter-
merece ser puesto dn« f . f ^ 0 . / «f" pretado el "Capricho", del laureado i ̂ X n " es té 'debidamente "dotada del 
nalarle al aplauso publico, !o que concursante Sr Araco y Escobar. material de vía y tracción y cocer -
nos place. n n i r t t M m flI J Para Plan^ T10'1 V aquella en todo momento, 
Tristemente de por fuerza, fué ; ̂  Sres-, Hubert de Blanck y Juan debe tener en cuenta eI ¡ta, 
preponía el Gobierno, pero pedía a comentado este pobre resulta/lo po; Torroella, miembrps de la Sec-ión do ¡ qUe en las empresas africanas no o.i 
M-7623. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
vado un escrito al Directorio, com-
prometiéndose a tomar en explota-
ción la actual línea de ferrocarriles 
de la zona española y la construc-
ción de los ferrocarriles proyectados 
y su explotación. En estas condicio-
nes, dichas entidades mercantiles se 
comprometen a ceder gratis a la 
Administración el total de Ingresos 
«del Ceuta-Tetuán. pagando por se-
parado los gastos que origino su ex-
plotación. Otra de las proposiciones 
corresponde a una Sociedad anóni-
ma, consttitulda en Tetuán—ya era 
hora de que el capital tetuaní ae 
movilizara—. ofreciendo el 31.50 de 
los ingresos y el enlace con la vía 
marítima del puerto de Ceuta. L a 
Empresa contructora de este puerto 
también so ofrece a dar el 30 por 
100 sobre los ingresos brutos de la 
explotación, y, en caso necesario, 
para necesidades del Ejército, seis 
locomotoras y 150 vagones, afectos 
hoy a la construcción del puerto. 
• No podía faltar—como es natural 
—a este concurso, la Compañía Co-
lonizadora, constructora del mismo 
hasta ahora. En su solicitud, esta 
entidad recuerda tales méritos y sus 
esfuerzos contribuyendo a la obra 
del protectorado, para lo cual apor-
tó su capital en negocios que no 
siempre resultaron favorables. 
L a Colonizadora ha ofrecido se-
guir la explotación, cediendo el 
27.25 por 100 de los Ingresos o el 
estaBlocimlento de un» escala gra-
dual en relación con los ingresos-
L a proposición más favorable, en 
cuanto a la cesión de tanto por cien-
to sobre los ingresos del ferrocarril, 
ha sido la presentada por D. Juan 
José Luque, quien se compromete a. 
ceder a la Administración el 35 por 
100 de los Ingresos. 
L a Delegación de Fomento ha he-
cho un resúmen o informe reserva-
do sobre las proposiciones niesen-
tadas, a fin de que la superioridad 
resuelva. Ni que decir tiene que SR 
espera un recto espíritu de justicia 
al hacer esta concesión, así como el 
establecimiento de cláusulas severas 
en los contratos que se firmen, con 
el fin de poder exigir que línea tan 
importante como la del Ceuta-Te 
I J a r d í n P M í k c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
t a « «nuyan con sus ñortt la quirawi 
de U rída. 
E L DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de sua sueSos cei 
el perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan sos encantos con la be* 
lleza de sus flore». 
E L D E LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
iodo nn mundo da imborrables re-
cnerdos. 
H ñ g a sos encargos de flores, a l jardín más grande de Cüha 
' H C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Onvl. l e » y San JnUo. Kftrii«, 
T E L E P O X O S : I-185S, 1-7029, l-TOST, F-S-M? 
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la Comisión dy Hacienda que tuviese Iel Dr- Catalá' anunciando luog 
!a bondad do redacta.- inm^dinfa-i • ' " "~ 
mente su informe sobre ellas paral" 
poder discuthJas el martes 22 del 
con'iente. 
el 
.r papel moneda del extranjero, 
.endrán que ibtener (le las Cámaras 
de Comercio resivetivas un permiso <Jlo:N •LAS K K P A R A d ü M á S 
en que se demuestre que lof fondos 
?\tra-,jjeros cue se desean adquirir 
í-en necesa/ias para fines comercia-
No ADMITIRA PÓINGARB K K D K 
Al día sieuionte do esa Sesión, se 
cho en el crédito de Francia. 
E L MOVIMIENTO SIOPAIUTISTA 
D E E PALATEVAIMy 
Aseguró ese día 13 Poincar; 
Música de la Academia, y el distin-
guido artista Sr. Xntonio Mompó, 
mereciendo también los honores de 
cálidos aplausos. 
Y fué máxima la dulzura que con 
tanto bien nos compensara del pró-
logo entrlstecedor de esta solemne 
sesión al ocupar la tribuna, prece-
sólo el negocio lo que debe impul-
sarles. 
Simultáneamente.,, con la defensa 
de los intereses propios, debe ver-
se también un deseo de colaborar 
con España en esta empresa de Ma- i 
rruecos, en la que tan poco puño 
hasta aquí la Iniciativa particular, i 
L a dama que tenga un corto pre-
supuesto para su vertido o su som-
brero, tiene ahora la mejor oportu-
nidad de salir airosa en su empeño 
y quedarle sobrante todavía algún 
dinero. ^ 
Lo anterior no tiene nada de exa-
geración. Invitamos a las lectoras 
a que visiten el ' Razar Inglés'".. 
Avenida de Italia y San Miguel, pa-
T-a que se convenzan por sí mismas 
de la verdad de cuanto dicho queda. 
E n la popular casa tienen vestí 
dos franceses de última novedad. 
Todos verdaderos modelos de París 
y los dan a precios muy ventajosos 
para el público. 
¿Por qué—siendo vestidos nuevos, 
los dan tan baratos? Porque el De-
partamento de Vestidos del "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, es do muy reciente crea-
. ción y los dueños de la casa no rt-
paran en medios m en sacrificios ¡n-
ra complacer a la distinguida socie. 
¡ dad habanera. ¡Aunque pierdas di-1 
ñero, quieren a tod?. costa aumenta* 
ráp idamente , la clientela del mieto 
Departamento. 
No queremoe terminar, sin decir 
que lo quo se refiere a loe vestidiis 
puede aplicarse también a los som-
breros. ¡Qué modelos más linin 
hay en el "Bazar Inglés", Arenii 
de Italia y San Miguel! ¡Y qué 1» 
ra t í s imos los venden! 
Vayan, vayan a la acreditada ci-
sa y verán los sombreros más ele-
gantes, más regiamente adórnate 
y más baratos que ustedes han Tisti 
en su vida. 
Palabra, quo no hemos dicho mií 
que la verdad en todo... 
1-t. 21 
que fUeron feliz y acertado augurio, el 
celebró otra también importante en. ^ ? "lov'"V61 -0 sel)ara^ta tenía su Sr. Presidente de la Aacademla Sr. j 
tea. j;lue también obtuvo Poincaré un v o - l ^ , 'f (,sí,ontanca necesidnd d e ' j o s é Manuel Carbonell. para dar lec-
StepwnditWPedo corrredor de cara-I^ ÍS^?5!1»*** I??r 1^ . contra í f e l / f w k ! ? S S M l i £ > - i f ^ í K . ! ? ^"e0 .de tura a un meritísimo trabajo suyo 
bios tendrá que obtenor un permiso 
dldo por los férvidos aplausos, que j R E G A L O S D E CAVIDAD P A R A 
EOS SOLDADOS C A T A L A N E S E \ 
M ARHI FA (»S 
L a Comisión catalana, que la for-
man el sacerdote D. Juan Sirvent y 
dol M i n í e l o de Haclf.nda antes 
que pueda ejercer su negocio. 
SIPÍÍKSIOX DE IMPOUTACIO.VKS. 
5e autoriza R1 Colrerno para sus-í te'ldría (iue a un cailejóú s 
M iK.'fci por simp'e decreto t.idas las sa"da; .auncD,0 añadió , que el exce-
iri.;)o.tacionei cualquiera que seat***1** discurso del perito Norte ame-
BU provenancii, que r o sean necesa-irícano Genei'f'1 Dawes hacía e s p i a r 
rías para el liieneetar nacional !*jue habna temores de ose gé-
! ñ e r o . 
iíODF.KXANDO POH DECRETOS. 
El Oooierno pidió, y le fué concodr 
una autor ización para llevar a 
P O I \ ( AIM; DK TADOD, 
R E R E O 
POIXOARB v o S E OPOKE AL I M -
l ' K K S T I T O A AÉE.MAMA 
Dentro de la buena doctrina . „ ; I v ' " . 0 i-^mio ue ia ouena doctrina del n os de 
afecto ASM ; - .ormus administrativas! Trntado de Venales, en l a* p a r t a co-'menUw 
y la susp-nsioii do importaciones por, rrospondiente a l oago de Reimracio- No 1 
moros decreto-, que serán ratificados' nes, Poincaré dijo une \ 
m-r pl C o n í r o s c dent íü de seis meses.i q u e se dedique la mayo 
Sobre la enérgk-a y brillante ac túa- ' 
'non de Poincaré han ochado sus con-' 
caidadanos «1 peso de una tremenda 
n-spou.sabiliiMd, porque tanto vale 
el darle caria blanca para resolver 
los problemas económicos y financie-1 
 Francia en estos graves mo-! 
PCHDÍCARE DICTADOR 
Claro es «iJtie ese acuerdo au ío -
ri:a al Gobierno para legislar por 
Bec:» tos en Jos» próximos seis meses, 
vnvuolve una confianza extrema-
da puesta en Poincaré , y equhale 
pura y simplemente a uní. Dictadura: 
y así lo comprendió el Gonarreso do 
Diputados de Francia cuando, des-
pués de leer esos provectos el Minis-
tro de Hacienda Lasteyrie, «ubió 
Pofncaré a la Tribuna, produciéndo-
leparacio 
con tal de 
. j r parte del 
Emprés t i to que pueda hacerse a Ale-
mania al pago de Reparaciones, el 
Gobierno francés no se opondr ía a 
esa negociación. 
E E PAGO DE E l D i ; r i ) . \ D E l'K.VN-
CIA A L O S ESTADOS L'MDOS 
El socialista y milionark). Mcn-
sieur Herriot, Alcalde de Lyon, inte-
r rumpió a Po incaré . diciendo' que 
M r . Hoyden miembro amcricímo, 
nue fué de la Comisión de Repfira-
biones, aseguró que los Estados Uni-
se en e, acto un s i l enc í . profundo.¡ do8 no ^ . n Z r ^ ™ ™ ^ 
precursor de los grandes acontecí- a Francia el p a g o ^ í ¿ a de\,Ta; a " 
U i K U l O b . 0110 f.nnf ».,..- • i_ , jque co testó l o inca ié ,—lo sé v aun 
i.onsojü dijo. '-ue Mr. Cooljdee v Mr H n ^ b ^ nn 
que, no iba a dr.r en eso día — ' - - - 'v\**vo y pu . ñ u s n e s no 
El Presidente del 
aplausos las bellezas de que nos hi 
ÍO merced el ilustre Presidente de 
la Academia. 
Aplausos renovados al terminar la 
deleitosa lectum de tan valioso tra-
, ni^to^' bajo, a los que se sumaron genera-
,„!. ? ,r ^ue les felicitaciones tributadas por vir-
tud de la admiración mantenida, 
siendo uno de los primeros en con 
jJeu el resultado es ol mismo, porque 
el comerciante • D. Francisco Casáis. 
cumnlimentó al Comandante de la 
Plaza de Melilla. General Marzo, el j 
cual les dió facilidades para que vi-1 
sitasen las posiciones, con objeto de 
entregar a los soldados catalanes 
estivo verbo, supieron hac^r con los obsequios de Navjdad qiie traíatl 
supino acierto soberbia loa a va e comis¡onados elogian la coope-
y al patriota, deleitando al dilecto , racl6n ta,da por | sefiora Jel 
auditorio que no sabía con fre- Lo-ssadai la Marqupsa de 
cuencia haIagadora Pa,'an ̂ J ^ " " 0 ' ' Foronda^ y otras persomilidades, pa 
dejar de interrumpir con reiterados ¿ pudieran obsequiar a los 
o es Poincaré 
recoje el poder a espaldas de la Re-
presentación Ntafon&l como MussolInT 
primero, y Primo de Rivera desnnéa 
• gratular al Dr. Girrbonell el notable 
matemát ico y descendiente del poeta 
glorificado. Rubén Teurbe Tolón, 
allí presente-
Para mayor complacencia del 
auditorio, la Academia Nacional de 
Artes y Letras obsequió a los asis-
.UcaoBn do « v e r a . « ^ ^ ' S ^ ^ * * ^ 
en estos seis meses de. plazo .nar;. go-
bernar por Decretos quo la Cámara 
ha concedido .1 Po incaré . a nadie tie-' 
ne que consuhar para redactarlos yi 
ponerlos en práctict i ; y para expre-
sar bien la si tuación creí.da" sobre la1 , 
Cámara do Diputados de Fram-ia v el tentes con el fo ,(:L0 ̂  que ?! ha la 
Picsid.-nte del Consejo dr Mm^stros impre8a ,n !nolvldablc oración del 
de Francia., liXbMÓ fjae decir que és- Dr; Q » 1 ^ » * " ' 
te va a legislar por Dtieffflclón de' Cuya lectura Permi t i r á que reno-
iquél la , dura-ite < &os M i s mcáes. po-: v®mos la ans íada compensación y t 
ro dando rne.ita a. la Cámara de lo; dicha' 
hecho, al te rminíu es*» per/odo. j 
vente ni dejar que su nione.la desa- S u s c r í b a s e a l " D ) A R ¡ 0 D E L A 
Acreditada reflejarse el descrédi to de 
soldados de la región. Cuando ter-
minen su misión los señores Sirven^ 
y Casáis, saldrán para Tetuán. Ceu-
ta y Larache. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
la Nación; de ah í la dletadura apa-¡ 
rente, pero no :eal, de Po inua ré . I M A R I N A 
¿ A c ó m o s e . . . 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
nada más y si hubiera qu.e construir 
un puente, no creemos que pudiera 
invertirse en la obra haciéndola de 
mampoetería mil pesos, es dscir. que 
con la mitad del crédito puede per-
fectamente construirse ese tramo y 
con los otros cien mil pesoe consig-
nados ya, puede no sólo llegarse has-
ta Cruces, puesto qui el terreno es 
j completamente llano y no hay obras 
df fábrica, sino que se avanzaría 
mucho hacia San Fernando de Ca-
marones. 
Nuestros cálculos son de que aún 
I cargándose a diez mil pesos el klló-
j metro que representa demasiado; pe-
ro en fin, queremos atemperarnos al 
medio y transigir con las impurezas 
de la realidad, dejando un margen 
de tres mil pesos por kilómetro, 
nuestros cálculos es que con los dos-
cientos mil pesos ya consignados y 
otros doscientos mil pesos que se 
consignen, puede hacerse esa obra 
completa, no desde Santa Claraba 
Ciunfuegos. adviértase que ya ast? 
tonstrr.ído el tramo de Santa Clara 
a la Esperanza, sino de Esperanza a 
Ciego Alonso, si es que prospera el 
trarado propuesto en esa ley. 
Todos los Representantss villare-
T.os. lo mismo liberales que conser-
vadores, deberían esforzarse e inspec 
c'onar escrupulosamente esas obras 
v estar al tanto para activarlas de 
modo que para el mos de junio es-
tuvieran terminados los dos tramos 
de Esperanza a Ranchuelo y de Ran-
cbuelo a Cruces que muy bien pue-
den construirse con el crédito de 
doscientos mÜ pesos que se está in-
virtlendo y de esa wierte en el pró-
ximo presupuesto podría votar los 
otros doscientos mil pesos que son 
necesarios para terminar la obra y 
dejar enlazadas, a CIsnfuegos con la 
capital de la provincia. 
Ningún elector villareño debería 
prestarse a votar por los actuales 
Representantes que cesan, lo mismo 
que por los Senadores, si éstos y 
aquéllos' de aquí a julio en que se 
hagan las designaciones, no han ds-
mostrado cumplidamente que se in-
teresan por la edificación de las ca-
rreteras 'y que en lu.gar de andar 
pidiendo puestos y botellas para sus 
panlaguados y familiares, exigieran 
que esas obras alcanzaran el im-
pulso que debe dárseles. 
Cuanto a los precios exageradísi-
mos en que se están construyendo 
los kilómetros de carretera actual-
mente, entendemos que haría un in-
menso bien a la República, la "Aso-
ciación Cubana de Ingenieros", si 
aouiando en favor de la moral públi-
ca y de la honesta inversión que 
I debe darse a los fondos del Estada 
1 ofreciera a la pública conslderactói 
': una serie de proyectos o esludios de 
I carreteras, demostrativo de cómo 
I pueden hacerse los kilómetros, cuíl 
1 precio es equitativo, sin que los con-
tratistas se perjudiquen y sin qu» 
i cd Estado tenga que pagar los crecí-
! dos precios que ahora aboaa por 
esas construcciones. 
Un distinguido Ingeniero nos de-
•cía observando las reparaciones lle-
vadas a cabo en la carretera de Be-
jucal , que podían hacerse pormucho 
monos dinero del que el Estado paja 
y sobre todo hacerse completa, pu« 
MB esa obra se ha reducido el an-
cho de la carretera, poniéndola en 
condiciones de fácil deterioro por-
a.ie los camiones irán cercenando w 
bordes y poco a poco se dofitmri ei 
pavimento. 
Nuestro amigo, técnico ^ la j"1' 
teria no se explica cómo ha pooi" 
aceptarse esa obra en las condíci; 
nes que se ha llevado a cabo, WJ«a 
do la brecha abierta para la ^ 
e inmediata descomposición y » . 
amigo ingeniero muy competente 
que nos dice que en ^ forDW ' 
ahora se construye. P ^ f * i f " , 
la? carreteras a seis mil 
ganarse bastante dinero. , 
En efecto los instrumentos 
nioos que ahora ee emple0f trí%r 
edificación de carreteras, el 1 
para las escavaciones, el carrü „ 
mático para cargar X / ^ « g d. 
piedra la aplanadora, memo ^ 
transporte de la piedra, t°°0li{lcado 
se ha modernizado >. f 1 ^ se li-
tanto, que ya la obra del peó» ,„ 
mita a ser complementaría Pf]n| 
cual puede hacerse coa ca» 
mayor economía y sobre toao 
gran rápidez. poblar f ' 
h De todo esto POdría . í f 'Ucl»-
autoridad sobrada "f^™jluÉtr«»-
eión Cubana de ^ n ^ r o s \ 
do a Ipueblo y prestando 
servicio al Estado. 
F O L L E T I N 
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( D e v e n t a en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , de 
la V i u d a e H i j o s de F . G o n z á l e ? . 
por ta le s del T e a t r o P a y r s t ) 
(Continúa.) 
pesadumbre: sabia - que esâ  visita 
era. inminente. 
— L a m e n t o — c o n t i a u ó el Conde, 
dominando la agitación que se ha-
bía apoderado de é l — . lamento pro-
rundamente que una distracción, en 
verdad inexplicable, nos haya hecho 
ignorar mutuamente nuestras rela-
ciones familiares. . . Quisiera no ha-
ber encontrado a los señores de Du-
cey. . . Pero la s i tuac ión es difícil 
ue despejar ,y no pu^do. a pesar de 
r u s impat ía personal hacia esos her-
manos, reanudar con los parientes 
del señor de Sallia relaciones de ve-
cindad amistosa. 
María Teresa rompió a sollozar, v 
sn padre la miró con visible angus-
tia. ¡Es tan car iñosa , tan poco exi-
gente y había aceptado su vida "se-
na y hasta triste con tanto án imo 
Qué resultaba verdaderamente durcl 
oponerse al único deseo que hasta-
entonces había expresado, negarle la 
única satisfación que pedía! 
— L o lamentó, te lo repito, queri-
dísima hijita. . . Haría muchas cosas 
por serte agradable, por traer a MI i 
vida elementas menos tristes de los 
que la forman.. . Pero esto es cues-1 
tión de dignidad. . . 
María Teresa eontim>,ó llorando. I 
Su padre paseó agitadamente por el i 
comedor; después se aproximó a la 
ventana. Soplaba el céfiro; el" Paja-
rito formaba remolinos espumosos 
centra el pilar roto del- puente, y1 
más allá inclinábanse blandamente 
la.í ramas. ¡Cuantos recuerdos feli-i 
eos se asociaban a aquellas umbrosas j 
avenidas; a aquellas, llenas hoy de' 
heléchos y de flores silvestres; al 
aque'las granjas, cuyas paredes grl- • 
ses :*.fgían a lo lejos, entre troncos i 
dn árboles! ¡Cuántas sinceras emo-, 
cion-ss despertaba todo aquello en el 
arti:.ál memento! Pero aquel sitio! 
parecía f a t a l . . . ¡Y después de ha-j 
ber apurado tantos dolores, aun te-' 
nía que ver sufrir a su hija! Las lá-! 
grimas de María Teresa .corrían tam-' 
bién por culpa del mismo enemigo 
malvado; su nombre, bastaba su 
nombre para anrir i:« abismo tene-
broso ente la pobre niñ"a aislada y! 
¡os Inocentes goces que había vis-
lumbrado. 
E l señor de Marmennes reñía in-: 
teriormente dura botalla contrrt la : 
cólera que le Invadía el alma; des-! 
pués volvió a aproximarse a su' 
hija, que seguía llorando. Esta alzó 
la cabeza,y dejó vér !a mirada afli-
gida-
—Mucho siento disgustarte... he 
sufrido un desengaño muy d u r o . . . 
No he tenido nunca amigas, y al la-
do de Cristina habría sido más di-
chom y más buena.. . 
E l padre titubeó un instante; lue-
gô  hablando rápidamente, como si 
tuviese prisa por comprometerse pa-
ra consolar a su hija, exclamó: 
—Ecucha, hijita: no puedo man-
tener trato con los señores Ducey, 
y no puedo permitir que pises los 
umbrales de .su c o s a . . . Este sose-
gado riachuelo se ha convertido en 
colaborador * inconsciente de una 
ocra de odio, y por culpa de Lucia-
no se ha transformado en abismo 
imposible de salvar. Pero, no te pro-
hibo que te veas con la señorita de 
Ducey, no siendo en la casa de su 
hermano o en la nuestra. 
María Teresa exhaló un grito de 
júbilo y abrazó a su padre. 
—Espera—cont inuó éste.slntién-
dose ya t m n q u i l o — h a y ciertas 
condiciones... Desde luego cuento 
con que la señorita Cristina Ducey 
tiene mucho tacto y tú inficiente co-
nocimiento de las conveniencias so-
ciales, para no ampliar a su herma-
no la especie de autorización que 
te concedo. Además, deseo que las 
entrevistas no llamen demasiado 
la atención, no ocasionen comenta-
rios para la gente de la comarca. 
— ¡Gracias, padre mío! Qué ale-
I gr.a. o. por lo menos, qué consue-
| lo! . 
—No te regocijes prematuramen-
I te. . . Acaso a la señorita de Ducey 
¡ le moleste mi negativa a recibirla 
l y a volver a ver a su hermano. . . 
• También tiene que velar por su dig 
nidad, y tal vez rechace ésta tole-
j rancia que, lo reconorco, tiene algo 
i de mortificante. , 
| —¿El lo? ¿Cristina antepone una 
j consideración personal cuando se 
j traM de'Complacer a alguien? ¡Pa-
> pá no la conoces? 
María Teresa que su fisonomía 
¡ iba adquiriendo expresión alegre, la 
1 del señor de Marmnnes se tornaba 
tneditabuda; seguramente empeza-
; ba a arrepentirse de su irreflexiva 
I concesión. Sin embargo, no se sintió 
cotí ánimos para retractarse. 
—Después de todo, es una tem-
porada que pasará pronto—pensó 
suspirando—y me falta valor para 
afligir a mi pobre hijita. 
Marfu Teresa esperó con ansie-
dad al mensagero de L a Ribera 
opuesta. Lo vió avanzar por la ala-
meda, en la otra orilla del río; era 
un hijo del colono. E l chico costeó 
el Pamjito hasta el puenteclllo rús-
tico, distante unos centenares de 
metros; luego llegó corriendo a L a 
Ribera, y sacó del bolsillo la carta 
de Juan al conde de Marmennes. 
Emplefi éste mucho rato en es-
cribir la respuesta. María obsequió 
al muchacho con mermelada, y des-
pués se escabulló para cortar por lo 
I sano las observaciones (}e Matilde. 
que se mostraba más curiosa que 
1 de costumbre. Pero acechó al infan-
¡ {11 mensajero, y cuando el Conde, 
| después de llamar, encargó a la 
sirvienta que le entregase la res-
! puesta, también María Teresa le 
confió una esquela-
—Para la señorita de Ducey. 
E l rapazuelo sonrió, mostrando 
los blancos dientes, y guardó con 
precaución el sobre en el bolsillo de 
la chaq-ueta. 
—Tendré cuidado con ella—dijo 
— ; la señorita es muy buena. 
Y se marchó llevando los zuecos 
en la mano, para correr más de pri-
sa. 
Viéndolo alejarse, angustia re-
pentina se adueñó de María Teresa: 
tuvo vaga intuición del pesar que la 
carta de su padre iba a producir 
en el ánimo de Juan Ducey, y ese 
pesar encontró eco simpático en su 
corazón. ¡Quién sabe! Acaso jus-
tamente ofendido. Influiría para 
nue su hermana se abstuviese de uti-
lizar la tolerancia del señor de Mar-
mennes. Pero no; Cristina sabía que 
su presencia era grata a una huér-
fana, sin amigas, agobiada por de-
beres austeros y con frecuencia 
abatida por el desaliento y por el 
tedio; no rehusaría llevar, allí don-
de se le pidiera, el bálsamo de su 
afecto y de su estímulo. 
Y María Teresa se dispuso a es-
perar el siguient día, abrigando 
firme confianza-
X V I 
Auji cuando Cristina procuró pre 
parar a su hermano para la respuesta 
dc-l conde de Marmennes. la conles-
tpción sorprendió doiorosamente a 
Juan. Habiendo sabido guardar, den-
tro de muy sincera gratitud, abolu-
U independencia de carácesr, y ois-
pnesto. además—tal vez por las tra-
diciones, costumbres y especiales cir-
cuntancias de la vida propia do su 
carrera—. a colocarse sobre clertoj 
convencionalismos, creyó posible y 
natural la continuación de sus rela-
ciones amistosas con la familia de 
Marmpnnes.'Por muy correcta y por 
muy afectuosa que fuese la respues-
ta, por muy sincero que pareciese el 
sentimiento que expresaba, se le fi-
guro tan cruel como inexplicable, y 
:ÍU desesperación no se calmó un po-
co hasta tanto qu« su hermana le dió 
cuenta de la carta de María Teresa. 
—Entonces tú puedes verla. . . ¡Y 
es perfectaménte natural que te 
acompañe yo en tus paseos!—exclamó 
con repentina expresión de contento. 
— ¡ N o piensas lo que dices!—con-
tes-tó vivamente Cristina—. Eso se-
ría burlar la confianza de su padre e 
infínglr gravemente las convenien-
c i a s . . . Querido hermano, creo que 
aería prudente marcharnos de L a 
R i b e r a . . . Puesto que, el conde de 
Marmennes rehusa recibir nuestra 
visita, ¿qu,é probablllidades hay de 
que acceda a proyecto matrimonia-
les? 
i„ T a Ribera-
—¿Marcharnos de 7 gso s*" 
No, Cristina, me parece que ^ 
rín dar en absoluto P01! p,e cuanf 
esperanzas. ¿Quién sabcep_a °',,0 
el conde de > \ r m e ^ f e ^ la I 
a su hija, sobre si teng0. pa-
di 
. Su hija, sobre si ^ ^ a t í a . o' 
[o hallar en ella alguna s i m p ^ 
vidará gustoso esa did0. 
puesto que es él el o ^ ^ n «d*-
Cristiija movió la cao^ 
mán negativo- , cuo ha ocurriJJ 
—Ahora que sé lo ew de ¿t 
estoy convencida de Qu; enunca^ 
Marmennes no autorizar ^ g 
boda. El relato que ^ ^ a0Í 
ha hechó María Teresa ^ 
tado las esperanzas. nUfstro 
—Bueno, pues ^aojare é tod»i 
tí0i y si me censura ;omPoneD eD 
las relaciones que se i " 
tre mi felicidad 7 ^ herffl»no 7 
Cristina miró a ^u ^ 7 
¿aspiró. Juan ^ f f ^ t e . J 
guardó silencio un Ins" ^ ^ 
g _ N o puedo renunciar Ior,í^; 
ñ o - a ñ a d i ó con a c f ^ s d » . -
¡He sido muy desd,cb{a r ^ u n 
Y, sin embargo, ái& en 
a la felicidad has a «1 a dentina 
la hiciste vislumorar 
con el deber-n;rx nacvament»- ^ 
Cristina ^ ^ J ú e - ^ ^ T ^ T ^ 
—Todo es P ^ l ^ t T a dfcb0S'to-v pido a Dios nue te hag ^ coD 
lo pido con toda \* afecto- - • ^ 
do el fervor ^ I s o V * 
;no sería más c un AOfl 
chásemos, P ^ * ; ' renovan-te constantemente 
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S U S P I E S D E P R I N C E S A , 
como diría el poeta, deben ser 
cubiertos por buenas medias. 
de arte. 
tflfitfiAa lucidísima. 
L ^ t ' c e l e b r ó el Casino Espa-
IC^ e . del Bey Alfonso X I I I . 
d L en la espaciosa y relu-
If<8 , de recepciones del ins-
> S Jstencia de valiosos ele-
sociedad de la Haba-
Í un de honor que le corres-
[ ^ e al Ministro de S- M. 
I6licí' pn gran número. 
P^pleno la Directiva del Ca-
V •. este'periódico en su edi-
1 ^ l la brillante velada con 
^'Tosidad de pormenores 
^ ndría que añadir el cro-
ya escrito de mano maes-
F ,psta tenía el doble aspecto 
lU v literario en su programa 
|Habo poesía-
I \.n Hiscursos-
V T ^ ' o e i Jc,vcn y ta,e,'" 
K p a í e r o Jorge Moilat, el re-r£i¡ las leld^ Gloaas vespe.-
i tinas, para presentación del orador 
I de la noche, el señor Manuel Aznar, 
figura ilustre de la intelectualidad 
española. 
No conocía al joven y culto pe-
riodista que es nuestro huésped. 
Lo admiraba de lejos. 
Y seguía su obra. 
Su discurso de anoche, pronun-
ciado en tono de causcrie, amena, 
deliciosa, agradabilísima, selló una 
amistad que después en acto frater-
nal fué celebrada. 
No perdí una sola palabra de lo 
que él, quizás con demasiada mo-
destia, denominó miniaturas. 
Cuadros más bien de color. 
Llenos de inspiración. 
E n rasgos de su talento maravi-
lloso presentó la belleza s^itiraen-
tal de Galicia, la fertilidad impon-
derable de Castilla y la grandeza 
panorámica de Asturias. 
Dicción exquisita, imágenes pre-
ciosas y una verbosidad de inspi-
rado. 
Reconocí todo eso en Aznar. 
Admirable! 
Eniiquo F O N T A M L L S 
Nosotros le ofrecemos c lases 
maon í t l cas y e c o n ó m i c a s 
D E M U S E L I N A S 
a 30 . 
a 4 0 . 
a 5 0 . 
a 60 . 
D E S E D A 
a 2 5 . 
a 4 0 . 
a 60 , 
a 1.25. 
a 3 .50. 
a 4.00. 
en todos los colores. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche 
del viernes, 25 del actual, celebra-
rá esta Academia sesión ordinaria, 
don arreglo a la siguiente orden del 
día: 
1. —Recuerdos del pasado en la 
Investigación de la fiebre 
amarilla, por el Dr. Diego 
Tamayo. 
2. — L a doctrina de Finlay, ¿obre 
fiebre amarilla y sus conse-
cuencias, por el Dr. Jorge 
Le-Roy. 
3. —LOS estados hiperglicémlcos, 
por el Dr. Alborto Recio. 
SESION I>E GOBIERNO 
1. —Elección de académicos. 
2. —Designación de temas que ha-
brán de discutir las comisio-
nes permanentes durante el 
año académico. 
N J Ü A 
C U R I O S I D A D INFANTIL 
I T O S P A R A E L T E 
NOS ACABA DK LLEGAR UN C/RAN NUMERO DE ESTOS CA-
RROS TODOS EX ESTILOS CAPRICHOSOS Y ELEGANTES. AL 
OFRECER A NUESTRA DISTINGUIDA C L I E N T E L A E L SURTIDO 
MAfl VARIADO Y DEL ARTE DISTINTIVO QUE CARACTERIZA TO 
DAS NUESTRAS MERCANCIAS. L E INDICAMOS QUE TAMBIEN T E -
NEMOS LOS SÍCRVICIOS PARA E L TE, BIEN EN PORCELANA, F I -
NISIMO METAL PLATEADO, O PLATA DE L E Y . 
I A C A S A Q U I N T A N A 
I ARTE MUEBLES DI 
PARAS. 
H A B A N A 
JOVERIA, OBJETOS DE E FANTASIA Y LAM-
a n z e 
MURALLA Y COMPOSTELA / TEL. A-3372 
^ U a l s o n 
J U E G O S D E C A M A 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
S A B A N A S 
DE PURO HILO 
(Oarantlzado) 
C O J I N 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
F U N D A L A R G A 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
$ 1 8 . 0 0 
Juego 
$ 4 5 . 0 0 
IjS docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
Indudablemente, el instinto de la 
curiosidad es el qu,« más desarr(jl«i-
do está entre la especie humanav Si 
un individuo se pone a mirar 
lo alto úe un edificio, veréis a 1 
cinco minutos que lo rodean más d 
cincuenta mii^nes ansiosos de sa-
ber lo que ocurre. E n muchas ocasio-
nes me he fijado que haeta los ar-
tistas pintores de los carteles para 
tnunciar funcioneá teatrales, hacen 
que se forme un gran circulo de cu-
riosos alrededor de ellos, sin que 
nadie oi33 marcharse mientras el pin-
tor no termina. 
(Azar para dem^ 
cia, cuando dice 
iuar i» iu<;uuii3'uen-
"Clerra^Jf puerU. María, 
porqut dmMi estar cerrada 
t̂ ey malograda 
lermana Lucia." 
Leo: 
"Fué operado en la ciudad de Bos-
ton, el almirante Sims". . 
Uueno; me alegraré que siga sims 
novedad y que no tengan que dedi-
carle tn muchos años coronas cual 
lao de Gelaao 
Esto me ha hecho suponer que 
hav entre la gente tanta infa'ntili-
dad como sabrosos dulces en Marte y 
Belona. 
' L a curiosidad tiene razón de exis-
tir cuando ignoramos una cosa, SI 
después de estar en el eecreto per-
sistimos, hay en ello más de inocen-
cia que paquetes de gofio "Escudo" 
I ca los comercios habaneros. 
Hace días había un gran círculo 
de personas en derredor de un señor 
qu.f estaba- en el paseo de Martí, 
provisto de un enorme anteojo pa-
ra contemplar la luna a más corta 
distancia, y era de ver la gente que 
depositaba un níquel en las manos 
del "astrónomo" para tener opción 
a mirar un rato. 
Todas las buenas amas de casa de-
ben tenor presente qua el jabón en 
polvo Gold Dust, es el único que 
lava solo, sin más esfuerzo, que me-
ter la ropa después en agua clara. 
Viuda inconsolable. 
L a amiga.—¡Mira que morirse 
Enrique! . . . 
L a viuda.— ¡Una pena, chica, una 
pena! . . . Ahora no puedo estrenar 
el traje de terciopelo de strass que 
compré en " L a Casa Grande" . . . 
A L T A N O V E D A D 
E s la e x c l a m a c i ó n de las damas que admiran el in-
menso surtido de bolsas de oro 18 ktes. y reloies platino 
con brillanies. 
J O Y E R I ñ - E L O ñ l L O " 
Cuanto usted desea lo encontrará en esta casa. 
H A B A N A Y 0 B R A P I A . T E L E F O N O A-2738 . 
v v a N [ A , 7 6 . T E L f . A - 6 2 5 9 7 ; 
^ü!>C. Alt. 21-22. 
¿ P O R Q U E 
TIENE HERPES? 
¿Ignora usted que el Jabón de Sa-
les de Agua de Carabaña, cura radi-
calmente toda clase de herpes? 
Tómese todos ios días, al levan-
tarse, dos cucharadas do Agua de Ca-
rabaña. Y lávese el herpe con el ja-
bón de Carabaña, dejando 5 minutos 
la espuma sobre la parte enferma. 
Venta: Droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
C 752 lt-24 
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i a s d e S e d a p a r a S e ñ o r a 
iU'inos recibido unas Medias C» Sed» 
íiancesas "46 fino", las más finas y 
transparentes que han venido a la Ha-
i : na; colores, los de moda en París. 
M A N T E L E R I A 
f* nemes f>i mejor Curtido de este ren-
tMn; en Oranité y •Warandol, en todos 
los tamaños, Usus y bordados, blan-
cos y blancos con colores. 
iLo más moderno! Y lo mismo en Jue-
gos para Té y Lunch. 
" L f \ F R ñ N G l f t " S c 0 J 
C H O C O L A T E S 
Los mejores, a precios baratí'íimos. 
C H O C O L A T E "Menier" santé • , . . a $0.30 libra. 
„ "Merier" vainilla 0.40 ,, 
„ "Compañía ColoniaV santé , 0.4 5 „ 
„ "Compañía Colonial" vainilla 0.55 ,. 
"Lorabart" fino. '. '„ 0.45 ,K 
,. "Lombart" superfino 0.55 „ 
,, "Lombart" excelente, vainilla. . . . „ 0.70 „ 
listos .precios regirán solamente o \ lo que resta de Fuero y durante 
todo el mea de Febrero. 
D u l c e s F i n o s 
Elaborados con huevos del país y 
mantequilla ho!andesa. 6 0 c t s . l i b r a 
P A Ñ U E L O S D E S R A S . 
Ofrecemos el surtido más grande d« 
pañuelos bordados para señoras, a pre-
cios sumamente económicos, 
Ffjcnse en éstos: 35. ifi, 60. 80, 95, 
fl.OO. 1.20, 1.40, 1.60, 2^0 2.25 y 2.50 
la raja. 
L A Z A R Z U E L A 
"ENE X T ARANGtrUEN 
(NEPUNO Y CAMPANARIO) 
L a impaciencia que demostraban 
los turnantes porque el mirón pose-
sionado del aparato terminará pron-
to, era algo tan inaudito como en-
contrar un hombre quo no use ca-
misas Arrow y corbatas Rusquella-
nas: más, sin embargo», lo qv.e iban 
a mirar estaba retfatado en una pos-
tal que exhibía el buen hombre pe-
cada al trípode del telescopio... al-
go así como una bola grande con vi-
ruelas; un enorme queso Gruyére. 
¿Qué necesidad tenían de gastar cin-
co centavos por mirar lo qufe esta-
ban viendo sin ningún desembolso? 
Nada; es la curiosidad infantil 
que está posesionada de los hombres, 
y por mucho, Bacardí que tomen y 
muchos pelos que tengan en la cara, 
no dejan jamás de ser niños . ,(. 
¡Ay! del día en que dejen de ser-
lo. . . 
Está reconocido por las eminen-
cias médicas de toda la República 
•jue el Grippol del doctor Bosque es 
una panacea para curar los catarros. 
IIKI.ADOS, LÍCOHES, (iOl OSfNAS 
Especialidad para bodr.s, bauti/v*, y reuniones. 
L A F L O R C U B A N A 
Ave. de Italia y '̂an José, Teléfono: A--11ÍSJ. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN". C 754 alt. 2-t. 24 
D E T A G U A S C O 
M A G N I F K A V E TJADA 
Enero 21. 
Espléndida resultó la velada ar-
tístico-literaria, celebrada ha noche 
del 19 de los corrientes, en el Tea-
tro "Chichi" de Zaza del Medio, a 
beneficio de las sociedades " L a 
Unión" de Taguasco y "Liceo Cana-
rio" de Zaza. 
Este gallardo exponente de ar:e y 
de cultura, organizado por la plau-
sible iniciativa de un prestigioso gru 
po de jóvenes taguasquefios, y se-
cundado brillantemente por valiosos 
elementos de la sociedad de Zaza, 
: 1 j constituyó, sin duda, un triunfo her 
rrero desde Morelos, que es su Es- I mos0' una nota simpatiquísima para 
tado nativo, y donde tendrá que ha- ! el Puebl0 de Taguasco. y muy espe-
cer frente a la contrareyolución que 1 ^ ^ e ° t e . ^ f f ^ . f ^ f _ c o n A , í P t . 0 de no 
se está desarrollando en varios dis-
tritos. 
NOTICIAS DK V A R I A S ZONAS 
L a región de Tehuantepsc y Yu-
catán que están bajo el control de 
los rebeldes desde el comienzo del 
veles e improvisados artistas, que, 
después de haber cosechado aquí ca-
lurosos aplausos, rindiendo culto al 
divino arte de Talla, se trasladaron 
al vecino pueblo de Zaza, galante 
interpretada por un distinguido gru 
po de aficionados Mguasqueños, que 
pusieron de relieve sus excelentes 
cualidades artísticas, dando a la 
obra una interpretación magnífica, 
desempeñando sus respectivos pape-
les con gusto exquisito, por cuya es-
pléndida labor, recibieron del públi-
co, «al final de cada acto, las mues-
tras más ardientes de su cálido en-
tusiasmo. 
Y por último, puso término a esta 
gallarda y deliciosa fiesta cultural, 
con unas breves palabras, el cronis-
ta que redacta estas línea. 
Nosotros, como parte integrante, 
aunque muy humilde, del grupo de 
jóvenes organizadores de esta triun 
fal jornada artística, reiteramos des 
de estas columnas, al culto y sim-
pático pueblo de Zaza, las gracias 
más cumplidas en nombre de todos 
los compañeros y en el nuestro, por 
la acogida tan franca y cariñosa 
que nos tributaron y por la coopera-
ción eficasísima conque contribu-
yeron al esplendor y magnificencia 
de esta veMda. 
Luis Fernández, Corresponsal. 
E) señor Jenaro Prendes, comer-
ciante de Los Arabos que despacha 
entre sus clientes la leche danesa 
DOH Manos con gran solicitud, fué 
bárbaramente maltratado hace días 
por miembros del ejército, üln cau-
sa que justificara ese inicuo pro-
ceder. 
E s una verdadera lástima que en-
tre los miembros dignísimos de nues-
tro ejército, convivan salvajes do 
p.sa naturaleza que apalean sañuda-
mente aquienes con su trabajo ape-
nas si ganan para pagar el uno por 
ciento; el cuatro por Idem; el tim-
biv y mil cosas más con que se be-
neficia la nación para oue puedan 
paladear muchos el delicioso ver-
mouth Pemartín. . . 
F O O T B A L L A S S 
ALMENEARE3 PARK 
131 domingo 27 del actual, y a bene-
mente invitados por el "Liceo Ca-*fiel0 á(í la abciedad Castellana de Be-
nario" de aquella, obteniendo allí 
el mismo éxito, las mismas manifes 
Ambiciones. 
616 ÍQ la pág. PRIMERA) 
C A M B I ^ ^ pLAN 
Anuncios TrujlllcTMarín. 
han abandonado a Guadalajara, tra-
tando de prolongar la situación de 
hacer pecaminosas incursiones por 
varias partes de Jalisco. Michoacán 
y Guanajato. 
movimiento no podrá ayudar proba-i taciones de entusiasmo y simpatía, 
blemcate a Estrada en la defensa de j y mereciendo la aprobación, el bene-
Veracruz debido a la escasez de ele- plácito unánime de aquel l 
mentes militares y lo deficiente d i | culto y distinguido público 
las comunicaciones entre ambos lu- El" espectáculo que ofrecía la es-
neficencia, se celebranln en Almendu 
res Park crundes partidos de Koot-baP. 
En primer término. Jugarán dors "On-
ces" aspirantes a la suprema categoría; 
 - ¡   benévolo, i Castellanos y Vigo. Kste encuentra 
ofrece gran interí-s por ser la. primera 
vez que se enfrentarán estos equipos. 
Después, Oljmpla y Juventud Astu-
ria na. 
Este último equipo ha logrado colo-
carse entre los Ases. « 
En el último encuentro con los "Osos" 
del Malec<5n faltó muy poco para que se 
consiguieran la sonriente victoria; y es-
perKinos que el próximo domlnfío con 
el potente Olimpia' nos harán ver un 
juego magnífico en todos sus puntos. 
Por último los colosos del Fortuna A 
Iberia medirán de potencia a potencia 
su enorme valla. 
Para estos partidos la Beneficencia 
Castellana ha donado tros trofeos que 
gares, además de que se está operan-
do allí yá el principio de una con-
trarevolución. 
Las medidas que se tomaron pai» 
reprimir los movimientos de rebe 
paciosa sala del Teatro de Zaza, era 
verdaderamente deslumbrante y fio 
rido, como en sus mejores noches, 
como en sus más lucidas funciones 
de gala. Se encontraba materialmen-
Los americanos residentes en la 
l?!a de Pinos, siguen firmes en sus 
pretensiones de anexarse aquel dis-
trito, cosa tan ridicula como pre-
Ipnder Imitar los deliciosos cigarros 
"Airullitae» de Bock" que de tanto 
favor gozan entre los fumadores ii>-
t-.dieftntes. 
Ahí si estarían justificados los 
apaleamientos, ya que esos atenta-
dos de lesa patria, e* algo tan in-
concebible como necesitar un reloj 
ex-icto y no elegir el Roskopf da 
Francisco C. Blanco. 
Entre amigos. 
— ¿ A dónde vas tan da prisa; re-
parten cogfiac Pemartín en alguna 
partp? 
—No. quiero evitar qufe se pe 
gueu dos 
—/.Quiénes son? 
— Ese que viene detpás y y o . . . 
NOMBRE CONCXTBOS 
Ocurrencias 
Todos demuestran sus afinidades 
d&sd« el adolescente, hasta el máa 
(viejo, 
reconociendo que por sus bondades 
merece aer de todas las deidades 
MARIA D E LOS A N G E L E S . E S P E J O 
También merece la señorita Espe-
jo, dignísima profesora, que sus dis-
cípulos le regalen los delicados per-
fumas Dralle que son los mejores 
que vienen a Cuba. 
Efemérides. 
1732 .—íEnero 24) Nace el insigna 
autor dramático Beaumar-
chais, 
1086.—Re celebra ia primera fiesta 
de N. S. d;3 la Paz en Toledo. 
Es de sentir que aquel tiem-
po no tuvieran un armonium 
transnoeitor de la marca ce-
lebérrima H. Graf, cual los 
que vende L a Casa Iclesias. 
en Compostela 4 8. 
I S I 4 . — F . l Papa Pío V i l que había 
«ido llevado prisionero a 
Francia por orden de Napo-
león I, sale de Fontainebleau 
'-nu dirección a Roma. 
1SG0.—La emperatriz Eugenia pre-
sida la recepción académi-
ca del P. Lacordaire. 
182 3 . — E l coronel Urdaneta llega 
a Lima con 3,000 colombia-
nos. , 
1579.—Las siete provincias hátavas 
forman la Unión de Utrecht. 
1924.—Continua en Los Reyes Ma-
cos la. gran liquidación d< 
juguetes 
190 6.—Publica la "Gaceta" la nue-
va ley df; Pósitos. 
3 66 3.—Se descubre en Allariz el so-
pulcro de Witiza. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 2 4 de enero ocupa-
rán altos destinos. 
Modas las madres que han alcan-
zado premios en el Concurso do Ma-
ternidad, es porque les dan a siu* 
hiios la maltina Tívoli. 
lión en los Estados de Cohauila, Ta-¡ invadido por un público selecto, 
maulipas y Nuevo León han devuel-
to la tranquilidad a aquellas zonas 
mediante las tropas regionales fede-
rales que ha organizado el general 
Calles, unidas a las tropas regula-
res. Desde Tampico se está diriengo 
una acción ofensiva bajo el mando 
exquisito; por la flor y nata, por la 
"élite" de la sociedad zazeña, entre 
la cual, descollaban sus bellísimas 
mujeres, como flores de ensueño, 
como'astros de luz. 
Hizo la apertura del acto, el dis-
tinguido joven Juan Castañeda, Pre 
sidente de la sociedad "Liceo Cana-
A V B R A C R U Z 
.ua operado u I * 
C ^ f ^ E1 avance CODtra Veracruz' con-
^ÍR „ aMsco. bajo -¡ mmrtrv Hl; t in¿a baí0 el mando del general 
d̂o i?68 rehllsa la batall d • • Martínez' directamente, estando el 
•ue '•s berzas v fntonces Secretario de la Guerra general Se-
Vera^Kicamente el avance i raU0, dirisiendr la? operaciones des-
i ña Q! PIIQWQI í!onoriil art Pnohln 
B A L O N P I E 
***ST1 ' (londe el grueso Se ' ^ el Cuartel «eneral en uebla 
Sos H! Sanchez esperará ln<J —' 
G E N E R A L E S E \ APURADA 81 T I AC ION ^residente obregón. 
NOTA 
OPICLIL Desde Oaxaca, donde se rebelaron 
tomj los generales Maycotte y García Vi-
^lu 020 la octava «; ' lle8au noticias de que éstos no 
'̂nistr11 • Ios revoluc o1114118̂  CUentan con la a^uda de Estrada y 
lición tt!iÍÓn Se encuenti-11^08': s^nohez >' <Jue Ru guarnición no tie-
ofiri , 8 "ventajosa «̂ P-,- A ^ ' NE fuerza3 suficientes para Intentar 
o de ] dados Por el D° 1 nada' 
revoh Guerra' Quien \ Se ha e™Prendido una activa per-
'«ción pronto será v 'SeCUCÍÓn de las troPas del general 
en-!Cavazos por el general Gabay a fin 
bg « 1 00 cortarles la retirada y evitar en 
AMp^.^ D ilo posible que puedan unirse a las 
^UKEGOX fuerzas de Sánchez, que operan al 
„Qroi r^H^rrPÍ Tiara tratir dp • ̂ lo', de Zaza• Qu,en. con frases ex-del general Gutiérrez para tratar de ; ivas eIocuentes d¡rigi6 un efu 
(recobrar los f r i t o s P ^ ^ " 8 • . , sivo y cariñoso saludo de bienvenida 
cuales trata Sánchez de poner bajo a la juventud de Taguasco, haciendo 
su control. , resaltar la importancia de esta fies-
T r l - . — x » » ta cultural, y recibiendo, en cam-
R E S U M E N D E L A SITUACION bio. nutridos y calurosos aplausos. 
1 Le siguió en el uso de la palabra. 
E l sumario de la situación mili-; el reputado doctor Severino G. de la 
tar en la presente semana es como | Solana y Pérez, .Presidente de la so-
sigue: ' ciedad "L«i Unión" de Taguasco, 
Se espera una acción deQisiva de i quien, en representación de la mis-
los camhios que se operen en" la par- j ma, se dirigió al público de Zaza. 
te naval cuando comiencen las ope- , dándole las gracias yvor la benévo- El domingo 20 del corriente mes se 
raciones contra los rebeldes en las i la y entusiasta acogida dispensada efectuó en los terrenos de la Bien Apa-
aguas ¿e Tarftpico, Puerto México, I a los aficionados artistas taguas- reclda, el encuentro más "coloeal- dé 
Veracruz y otros a la llegada^de los \ Quefios, ^^aciendo ^votos fervientes | equipos infantiles visto Cuba. Kran 
' ' los contendientes el simpático "onteno" 
Castellano y los fuertes muchachos de 
el "Estrella". ' 
Empezó el encuentro a las 2 y media, 
c7ñfr¡t¿rnida"ry^ cariño'que TxTsten ; e n q " e bonita8 * * * * * * 
E l querido compañero señor Euti-
uu'o Aragonés ,dice que le han he-
cho la siguiente pregunta: 
"¿Qué hombres están mejor propa» 
rados IníHcctualDionfe. los de la Ha . 
baña o los del (ampo?" 
v en vez de contestar que los más 
preparados son quienes usan basto-
D«5« tle L a Rusquella y viajan en los 
vapores de la Compañía Hambur-
guesa Americana, dice: 
"Su pregunta me ha sugerido, dn 
primor Intento, la slguiento refle. 
xión: No se puede entender bien una 
cosa sin quo de antemano nos ha va-
lí os puesto a compás de ella. Es de. 
oír que la inteligencia que no mar-
cha al ritmo de otra íntelifcenela. co-
mo el corazón que no palpita al uní-
KCno de otro, difícilmente pueden en-
tenderse o junarse". 
¡Caramba! Esa contestación filo-
í.ófica y enrevesada está pidiendo a 
griios esta terminación: 
"Así hablaba Zarathustra". 
Amenizando. 
¿Sienten las ostras? 
Mr. Craft, presidente de la Ala-
bama State,.Oyster Commision afirmó 
hace poco tiempo que las ostras su-
fran verdaderas angustias cuando se 
las arranca de su concha y se las 
i tortura con vlnaere, pimienta y otros 
' condimentos para comerlas, pero An-
úrew Lang, famoso naturalista in-
glés, rebate vigorosamente el aserto. 
E l bivalvo, dice, es un ser de ba-
ja sensibilidad, que vive enterrado 
en el fango. L a vida activa de la 
ostra está representada por las co-
rrientes de agua que pasan por el in-
terior do la concha. Lo demás se 
reduce a una acción puramente auío-
mátioa. 
Por lo demás, el compañero podía 
«alir del apuro diciendo lisa y llana-
monte, que hay mucho» en la Haba-
na dignos de cortar caña o cargar 
cí . jas/del ripo chocolate de L a Bt» 
se exhibirán en las vidrieras de E l B»I ¡ ¡SJjV, del interior 
' deMan estar en la Habana nara quo 
! orrlenaran los trajes en " E l Mode-
- ..i . . ' l o " de Obispo y Aguacate. 
Sí, porque hablar da "la inteliffen-
I cía oue no marcha al ritmo de otra 
intell^eneia, eomo el eoraz/m que no 
palpita al unísono de otro", ete.. pa-
ra contestar a esa pregunta tiene 
mucho de parecido con aquellos ver-
sos que sacara don Baltasar de A{-
E l tren más lujoso. 
E l tren imperial de loe zar^íf de 
Rusia fué el más pesado y lujoso 
que había en Europa. Sus coches os-
j taban a prueba de explosiones de di-
namita y nc podría recorrer la ma-
| yoría de las líneas férreas de Euro-
pa, por tener éstos los.carriles de-
' masiado endebles para un tren de 
tanto peso. E l convoy se componía 
de una capilla donde se veneraba un 
icono de gran santidad, una biblio-
teca, cuartos da baño, salén, .comedor 
y dormitorios. 
L a nota final. 
Entre amigos. 
—Oye, Pepe; tft que sabés francéa 
¿podrías decirme qué significa Ib 
palabra pourquol? 
— ¿ P o r qué? 
—Hombre, porque necesito sa-
berlo. 
También es necesario que sepa el 
lector que The Ritz es el hotel más 
popular de Cuba. 
Solución.. 
;.E1 colmo de un joyero? 
Ir la desierto para hacerse un so-
litario. 
E L " C A S T E I I I I A I T O IKTAlTTIIi' 
V E N C E AL " E S T R E L L A " 
;Qué gente es la que anda más 
aprisa? 
La solución mañana. 
Lula M. SOMIVES. 
í?C'6a te la 
«te nJa!rpaña en el . \ Presidid 
norte de Veracruz-
in-ha dividid Il0r..ell F I G U E R O A D E R R O T A D O ^ 4* 1 bajo r, ,viaic*o el ejér-
rt-x i1"""4 Perspc-rii^"' 1 E n virtud de la derrota definitiva 
^Mea que virt ! i a SJ inflleida al general Figueroa ha re-
uaimente^ trocedido de nuevo al Estado de Guc-
v&lin v se evitará el desembarco de . 
^ , , de. E s . bustecer de día en día, los lazos de 
^a^illn i confraternidad y cariño que existen, 
^ ^ f , fPdpí. !entre los mismos. Sus brillantes y ^r'Mo.s pases los científicos "leon-
Aunque algunas * 0 W n " a í ™ K ; felices palabras, fueron acogidas con! citos lo^raron meter el balón en la 
l provisiones para las fuerzas 
trada por el puerto de Manzanillo. 
les han sufrido rebellones en todo ; ̂  lauso unánime de la c . 
o en parte de sus componentes, los i rrencia ^ 
altos funcionarios del Departamento i „ " J , . 
Se puso en escena, después,, el ju-
tablecidb sobre a gunos Puertos. | al os distinguidas se-
Parece que los liders revoluciona- \ cJuyos nbmeros fueron todos 
ríos van a continuar la práctico pre- blen acOBÍdos p0r eI público 
senté de estar divididos en pequeña? 
columnas, con el inevitable resulta-
do de (lúe las tropas del gobierno les 
vayan diezmando sus fuerzas. 
t f-- •»» fuuiivu. 
Pero la nota más saliente de la 
noche, y que cautivó a la concurren 
cia fué sin dnda, la bellísima joya 
del teatro quinterlano. " E l Nido". 
red del Estrella por un fuerte chut dn 
Tomás. 
En el segruüdo tiempo ambos oqu¡p..s 
anotaron un goal terminando el parti-
do 2 x 1 a favor del "Castellano". 
E l "Castellano" trabaja valiente y 
científicamente, siendo sus Jugadores 
Rafaelito (el slmrilMco muchachlfo ma 
N U E V A V I C T O R I A D E L " H A -
V A N A S T A R S " 
E l pasado domingo 20 f.e efectuó 
el ansiado juego entre las fuertes 
novenas Columbia y Havana Stars. 
ganando esta última con anotación 
de I I por 7. 
Hasta ese día los muchachos d-s! 
Columbia se consideraban Invicíoa 
pero los boys del Havana Stars loa 
desengañaron venciéndolos a fuerza 
de tolete. 
Antes de comenzar el juego el Co-
lumbia creía que ganaría con suma 
facilidad pero que una vez que es-
• tos empezaron a jugar se; conven-
cieron de lo contrario. 
A continuación damoe ^a anota-
clon por entradas: 
y F . Ordas que trabajó fenomfrnalmen-
te de portero. 
drllefto). Requejo, Tomás. Carlos Per-1 Me indican los Leoncitos del castl-
dices (Bayardo) y el Asturiano, delan- lio haga constar en esta crónica qutí 
teros; Adolfo, Hilario y Luis Perdices, 1 los managers del "Estrella" Negrclra 
medios que estuvieron cóbralos; Gó 
mez y Manuel, magníficos en la defensa 
y DIat, n<) han pagado aun las gaseo-
sas; que no se diga; parece mentira,.. 
Havana Stars 
Columbia . . 
021 023 210—11 
110 020 210— 7 
E Havana Stars" reta p o r W f t 
n-edio al Miraflores-PInos para sos-
¡ener un match el domingo 3 de fe-
brvo en sus terrenos. 
La contcnaclón a este reto tf*b« 
dirigirse al señor José Antonio Ro-
aríguez. Compostela número 114 B 
(altos). ' 




• L A V I D A E N L A R B P U B L l c 
E L B A I L E D E l^OS C A S A D O S 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
E X I T O D E U N J O V E N M A E S T R O 
R e g i o ! 
A s í r e s u l t ó el gran baile del s á b a -
do, organizado por un partie j ó -
venes matrimonios. 
F u é Jo oue estaba previsto. 
L o s tr iunfales salones de l a Casa 
C u b a n a , como he l lamado siempre a 
nuestro prestigioso Liceo , lucieron 
en el baile de los casados, como en 
cus mejores saraos, como en esas 
noches de luz, de flores y de muje-
res, q u é entre sorbos de champagne, 
han transcurrido a l l í dejando recuer-
dos gratos, dulces, inolvidables. 
E m n e z ó tarde el baile. 
Cuando l l e g u é a l a C a s a Cubana , 
s e r í a n las diez y t o d a v í a la m ú s i c a 
no h a b í a comenzado a tocar. 
E s t a b a lleno todo. 
Repleto de famil ias pertenecientes 
a cuanto en nuestra sociedad m á s 
vale y br i l la . 
E x t e n d í l a vista sobre el s a l ó n . 
Un> encanto de l indas mujeres , in 
ta de Trendes , que r i n d i ó el s á b a d o , 
en nuestro L i c e o , una j o m a d a bri-
l l a n t í s i m a . 
T o c ó t a m b i é n " P a p á Montero '. 
Ba i laban los , casados cuando en 
mi carnet, a n o t é un grupo d^ j ó v e n e s 
damas. 
L a ú n i c a r e l a c i ó n que o f r e c e r é . 
Renuncio a dar la l i s ta de las da-
mitas, porque s e r í a é s t a intermina-
Lle . 
C o m e n / a r é , pues, citando el nom-
bre do la joven y elegante s e ñ o r a 
Conchi ta Piloto de R i f e r o , l a espo-
sa del Director de la C a s a de Salud 
de la Colonia E s p a ñ o l a , prestigioso 
galeno que goza de bien cimentada 
tama en su p r o f e s i ó n . 
L u c í a " b a n d ó " negro la s e ñ o r a da 
Rivero . 
L a joven esposa del incansable 
Presidente de " E l L i c e o " : B l a n c ? 
P a d r ó n de Mesa. 
C á r m e n Mota de I^eal, l a esposa 
v a d í a aquel recinto entre las que ¡ del Comandante de la Marina Nacio-
predominaban las melenitas y el I nal , m i amigo el s e ñ o r L e a l , 
" b a n d ó . " I H o r t e n s i a ' Conde de G o n z á l e z , la 
E s un furor las melenitas. I esposa del caballeroso Jefe de la Po-
C a d a d í a es mayor el n ú m e r o d e h i e í a Munic ipal , e l ' C a p i t á n G o n z á -
adorablcs cardenenses que sacrif ican lez. 
su hermosa cabellera para estar a la 
fleniere crl í . 
P r i v a t a m b i é n el "bancTó." 
» E s o s cintillos de los que h a b l é en 
una de mis ú l t i m a s c r ó n i c a s y que 
l levan Jas damas sobre e l peinado, 
casi en la frente y que les imprimo 
grac ia y belleza. 
Hubo una consigna entra loa ca-
sados. 
' .Al l legar cada matrimonio al bai-
le, pasaba primero a un apartament 
do la sociedad, donde se saboreaba 
un exquisito ponche. 
D i s f r u t é de é l . 
Contán'dose el cronista entre una 
l e g i ó n de los que han abandonado la 
r o l t e r í a , fui fiel a la consigna. 
Poco d e s p u é s el baile empezaba. 
L a orquesta de Ramonci to P r e n -
des, de Matanzas, que vino expresa-
mente contratada parj , e.sta fiesta, 
a b r i ó el « a r n e t bailable c^n un pre-
cioso d a n z ó n . 
D a n z ó n de los «casado» . 
No b a i l ó un solo soltero. 
Inf in idad de matrimonios j ó v e n e s 
gozaban de aquel baile entusiasma-
dor. \ 
Una sorpresa i n t e r r u m p i ó el dan-
z ó n . 
L a entrada de una original com-
parsa de j ó v e n e s solteros,^ que al to-
que de c lar ín , marcharon, por todo 
el s a l ó n entre aplausos. 
F u é el clou de la fiesta. 
T u v o que ser repetido el d a n z ó n . 
L o t o c ó magistralmente la orques-
Otra joven y bella dama, la se-
ñ a r a Zoi la A m a d a Presas de P a r -
quet. 
U n partie elegante: R o s a Val ledo 
de M e n é n d e z , M a r í a T e r e s a Smith 
de Val ledo, Glor ia Garc ía de P é r e z 
L á m a r , Ot i l ia G o n z á l e z de M a r t í n e z . 
A U L A P R E V I E R A D E L C E N T R O E S C O L A R J O S E A L O N S O D E L G A D O 
Hace poco tiempo f u é nombrado 
profesor en propiedad para e l au la 
p r i me r a del centro escolar " J o s é 
A u r o r a Santos de G o n z á l e z , Mar ía {Alonso Delgado" en esta localidad, 
Y á ñ e z de G o n z á l e z , A c e l a Quinch de el joven maestro L u i s S u á r e z B l a n -
G o n z á l e z , I so l ina Porto V i u d a de co' (1UQ en el grabado que a c o m p a ñ a 
Areny , Ade la ida P é r e z de H e r n á n - a e3ta í í n e a s aparece marcado con 
dez Vi t i e« , C á r m e n Sabina de L e ó n , u n a cruz' y .rodeado de sus alumnos 
Josefa Marrero de Lafont , Amel ia ! l ú e le tienen verdadero carino. 
Margado de Ir igonagaray, Ch ic ln i E1 Sr- S u á r e z Blanco, uno de los 
Orbón de l e r n a s , J u a n a Garc ía de | maestros m á s j ó v e n e s de la R e p ú -
*'guilcra, Consuelo A l t u n a de P é r e z i bllca' Pues 80,0 cuenta diez y ocho 
a ñ o s de edad, c u r s ó sus estudios en 
la E s c u e l a r>Jormal, demostrando 
siempre excelentes actitudes y c lara 
intel igencia. Se g r a d u ó en junio del 
Ja ime . Isabel V i l l a r de V i l l a r , Mari -
na G o n z á l e z de S a r d i ñ a s . L o l i t a Mo-
t e r a de G o n z á l e z . 
Un g r u ñ o final que era el de las i - ° — — « 
m á s entusiasmadas en este baile de Pasadcxano, y a l vacar la ci tada aula 
casados: L o l a Garc ía de P é r e z , R i - 1 T - , p 0 J a ^ S 0 ^ a Director 8il1 a u l a 
ta Obeso de A r e n a l , Loenor Giró de ! del Dr- F é h ^ D u a r t e — s e le n o m b r ó 
Obeso do ATvsna, Leonor Giró do V i - i para ocuparla . 
l ia , S i lv ia Amador de l a T o r r e , Pan-1 A*1"61, nombramiento causo algu-
chita G o n z á l e z de D í a z . Tomas i tn ! na inquietud, porque s i bien se re-
Cast i l lo de D u e ñ a s , L o l i t a Cordero ™n0<í!a f J l ^ ^ A 1 1 ^ J a 
d^ G o n z á l e z . 
E l buffet fué un derroche. 
E l ponche de champagne especia-
l idad del popular Rogelio Diez, co-
rr ió a raudales y exquisitos y abun-
dantes sandwlchs fueron saboreado? 
en el intermedio del baile, por toda 
lp coixcurrencia . 
E n plena madrugada t o c ó la or-
questa de Prendes , la ú l t i m a pieza 
del programa. 
Inolvidable esta fiesta! f 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
S i m p á t i c a nota. 
Sancionada q u e d ó el s á b a d o , l a 
p e t i c i ó n oficial do la bel 'a y gracio-
sa s e ñ o r i t a Leonor Touyet. 
Q u i é n su feliz elegido? 
U n joven tan correcto y sociable, 
romo Just ino Diez, antiguo y alto 
empleado de las oficinas de la Com-
f a ñ í a de E l e c t r i c i d a d . , 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Re-
creo y Adorno del Casino E s p a ñ o l , 
t a m b i é n es el s e ñ o r Díe.1? un amitír» 
í iuer ido deí cronista , del^ ouo en va-
r ias ocasiones hemos .recibido m ú l l i -
ulcs deferencias. 
L l e g u e hu.sta él mi enhorabuena 
V con l a de é l , uno. la que en-
\io a su l inda prometida. 
V I A J E R O S Q l ' E R E G R E S A N 
De la urbe babatera . 
Vue lve a nuestra P e r l a del Norte, 
donde reside, una est imada fami l ia : 
la d e í activo Representante de " E l 
Mundo", en esta c iudad, el s e ñ o r 
Dan ie l Br i to . 
L l e g ó en estos d í a s . 
. U n a temporada de tres mesps pa-
saron en el hogar de sils hijos, los 
j ó v e n e s esposos B r i t o - R i v e r a , l a apre-
dab le s e ñ o r a F e l i c i a Ponce de Br i to 
y su preciosa h i j a J u a n a Rosa . 
E n c a n t a d a viene esta ú l t i m a . 
E s t u v o en la ó p e r a , v ió a la I r i s , 
i-n "Benamor", v i s i t ó el Casino N a -
cional , rendoz vous de la é l i t e capi-
ta l ina, y recientemente hizo una vi-
sita al H i p ó d r o m o , s i r v i é n d o l e s de 
"cicerone" el exquisito escritor y rp-
dact.or de " E l Mundo", el inspiradof 
Bravone l , y de cuya visita él hizo 
comentarios en su l e í d a s e c c i ó n que 
u t u l a " L a s Mujeres del H i p ó d r o m o . " 
U n trabajo de gusto. 
c;a del joven maestro, e n t e n d í a s e 
que su corta edad le i m p e d i r í a de-
sarro l lar una labor provechosa don 
respecto a alumnos a quienes tan so-
lo l l evaba dos o tres a ñ o s . 
Pero l a a c t u a c i ó n del s e ñ o r S u á -
rez Blanco ha logrado desvanecer en 
poco tiempo esos temores, demos-
trando condiciones excepcionales pa-
r a el ejercicio de la p r o f e s i ó n a que 
se consagra. Sus alumnos modelos 
de disc ipl ina y aprovechamiento— 
a s í lo atest iguan a entera satisfac-
q^ón de los superiores del joven 
mentor. s 
L legue hasta é l en estas l í n e a s 
nuestra m á s ca lurosa y s incera feli-
c i t a c i ó n . 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n las elecciones generales efec-
tuadas en l a Sociedad "Surgidero 
Sport Club" , de esta localidad resul-
taron designadas para regir los des-
tinos de la misma durante e l a ñ o 
actual los s e ñ o r e s siguientes. 
Pres identes de Honor: D r . Manuel 
A . Godinez. D r . E l a d i o del V a l l e , 
Sr. J u a n F . H e r n á n d e z , D r . Jorge 
Adama. 
Pres idente Efect ivo , R o m á n C . 
Cast i l lo V a l d é s . 
Vice-Pres idente , J u a n F . H e r n á n -
dez y C o r t é s . 
Voca les : Ignacio G a r c í a Mayol; 
Lorenzo M e n é n d e z L a c h e r , Miguel 
D í a z L a g o , Santos H e r n á n d e z R i v e -
ro Aure l i o S á n c h e z H e r r e r a , T i b u r -
cio B a i r e r a H e r r e r a , A n d r é s del V a -
lle Ol ivera , M á x i m o Torres S á n c h e z , 
^ o s ó Novo Caste le iro , Bienvenido 
Bust i l lo , L u i s Zaragoza . D r . Jorge 
A d a m s Mata . 
Suplentes: J o s é A . M e n é n d e z , Pe-
dro F e r n á n d e z Capri les , Eulog io 
Castele iro, R a f a e l R o c a ; J o s é L ó p e z 
M a r t í n , Manuel G u t i é r r e z . 
L e s deseamos el mayor é x i t o en 
sus ge&tTones. 
E L C O R R E S P O N S A L 
| C 1 ! 
G U A N A B A C O A 
L A S E L E C C I O N E S D E L C A S I N O , ^ „ 
E S P A S O L o l , ,nestro dteftiTT! 
" E l Presidente del Casino E s p a - v ^ OÜOInást c 1 
ñol de Guanabacoa B . L . M. al s e ñ o r ' iovlr, C3lebr<5 ta 
J e s ú s Ca lzad i l l a . Redactor del D I A - I n n i , 3' arnabl.;í 
R I O D E L A M A R I N A y do " L a D1S- i Á Carrerá 
c u s i ó n " , y t i en- el honor de partirá- u p i ^ f ^ e e e^,,., 
parle que en la J u n t a General y de ̂  ÍMU e - udalado co ' ^ o i * 
Elecciones , celebrada el dia l o d o . ^ ' m ^ 
actual f u é electa para regir los des-1 d V , 
tinos de este Casino, en el i -el presente I do MnÜ' •ov'en S e c r ^ ? c 
o n t i n u a r á en ano y parte do la qu* c u a  | IcoaHHnT"1?.1 y ^ U ^ ' 
el p r ó x i m o de 1925. la Direct iva cue! j J í f ^ ^ ^ o n s o Q S 1 
al dorso se expresa. 
F u é sn prime aciverdo a l t o m a r ¡ 
h í j a de NLÂ ÉS y Rao * 
p o s e s i ó n de sus cargos enviar cordial1- • el,a 
saludo a las Autoridades MI] 
Cónsu lL P r e n s a . Sociedades, al M o ^ l b i í á Arés y 
x i n ^ ^ ^ Z Z ^ ^ l 
duales destinos! r>»-_" Je 
muchas felici, 
DEL 
t iempo p á r ^ S ' 0 * * ^ -s<tr con 
narca S. M. Alfonso 
Mil i tar que rige los actuales des t inos ' 
de E s p a ñ a . Socios y d e m á s personas odos' 
de nuestra a m i s t a d . I T a c r ^ , , — ~ -
^ I JJAS EÍ^CIOXES 
Antonio D E B E N . No se celebrar-,, • 
Aprovecha gustoso esta o c a s i ó n , i t na l como se haM ELDIA,:J 
para ofrecerle el testimonio de su i ^ o n el n ro 'ñcu . Pe,1«ai01 
m á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 1 
Guanabacoa. E n e r o de 192*. 
A H l i 
.. Ltas RaqUei e s t™" C ^ 
fiesta ayer. Uvieront, 
D i r r c t i v a para l í ) 2 t 
P r e s i d e n t a de Honor: M á x i m o ! ^ r^iraer donilog^ 
Blanco y Martinez. 
Presidente efectivo, Antonio De-
b é n y R o d r í g u e z . 
a la f inal idad cue Df 
to e n t u s i a ^ o n u e S 1 ^ . 
^ Diego S. F r a S 0 ^ 





i . a p r o p ó s f o de' n 
f -^er el gusto n f l ^ ^ 
B E Q ü l Y I C A N 
H A C I A L A H A B A N A 
Se a u s e n t ó un matrimonio. 
R\ imbo a la capital se dirigieron 
l o s ' j ó v e n e s esposos, s e ñ o r a C u c a A l -
varez de L ó p e z V i ñ a s y el s e ñ o r J o -
s é Antonio L ó p e z V i ñ a s . 
F u é con ellos su hermana. 
L a graciosa y gentil habaneri ta 
s e ñ o r i t a C a r m e l a A l v a r c z G a y t á n , 
que p a s ó entre nosotros una l a r g a 
temporada, r e p o n i é n d o s e de la ope-
r a c i ó n de la a p é n d i c e , que le fué 
pract icada hace meses en una c l í n i -
ca habanera, con satisfactorio re su l -
tado. 
Se m a r c h ó muy satisfecha. 
L o g r ó a q u í recuperar l a sa lud 
perdida. 
A todos mi .despedida. 
Muy afectuosa. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O . 
Q u i v i c á n , 17 de E n e r o de-1924. 
I VA V I S I T A A' L A H I S T O R I C A 
F I N C A 'íl^A J A I M A " 
Hace d í a s tuvimos el gusto de ha -
cer u n a vis i ta a l a h i s t ó r i c a f inca 
' Lia Ja lma' - , donde c a y ó defendien-
do las l ibertades patrias , el h e r ó i c o 
e inolvidable Genera l J u a n Bruno 
Zavas , hermano del honorable s e ñ o r 
.¿'residente do la R e p r b l i c a . 
Invitados por el s e ñ o r Oscar Cruz , 
propietario de l a acreditada F á b r i c a 
de A l m i d ó n , " L a J a l m a " , que po-
see dicho s e ñ o r en l a citada finca, 
atentamente nos e n s e ñ ó la manera 
(orno se elabora el a l m i d ó n en su 
bien montada f á b r i c a , y ias reformas 
ú l t i m a m e n t e introducidas en la mis-
ma, donde cuenta con todos los ade-
lantos modernos para la c o n f e c c i ó n 
del a l m i d ó n de pr imera cal idad, s in 
mezcla algunay tanto el grano co-
rr iente conjo el especial, pues es uno 
de los m á s solicitados en nuestro 
mercado, a l igual que el de los se-
ñ o r e s Huergo G o n z á l e z y Benito 
G o n z á l e z , tres fabricantes prestigio-
sos que por sus productos honran a 
Cuba , a la par que numerosos pa-
dres de fami l ia , l ibran ia subsisten-
cia en dichas f á b r i c a s . 
E n la amena c o n v e r s a c i ó n que con 
el s e ñ o r C r u z sostuvimos, l a m é n t a s e 
esto de la poca p r o t e c c i ó n por parte 
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
pues se viene adulterando el a l m i d ó n 
H 0 L G Ü 1 N E R A S 
C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
D E M O R O N 
H O M E N A J E A M E N D E Z G A I T E 
E n l a Sociedad " E l L i c e o " de esta 
| c iudad se c e l e b r ó anoche u,na fies-
j ta s i m p a t i q u í s i m a : r e c e p c i ó n en sus 
| s a í o n e s , del R d ó . P . Mons. R a m ó n 
j M é n d e z Ca i t e , como P á r r o c o , como 
i l iterato y orador y como soc io . 
E l D r . J o s é M a r í a Subirats en 
| nombre de l a Direct iva con ta l ele-
| g a n d a en el lenguaje y tal sonorl- i 
dad en la e x p r e s i ó n que m e r e c i ó nu-
t r i d í s i m o s aplausos y calurosas feli-
citaciones. Nuestro deseo fuera re-
producir l a m a g n í f i c a pieza oratoria 
del D r . Subirats pero solo podemos 
dar a nuestros lectores' l a s a l u i a c i ó n 
qu.e ( a l f inal izar el discurso) diri -
g i ó a M o n s e ñ o r M é n d e z Ga i t e ; oue 
f u é a s í : 
" E s c u c h a d , ahora , s e ñ o r , lo que 
i os dice este pueblo: 
"Mis brazos e s t á n abiertos para 
"estrecharte contra mi pecho; te es-
m e r a b a y a l fin has llegado. Vela 
"(on fiolor, h u é r f a n a de mentores, es-
"ta g e n e r a c i ó n concebida entre los 
"horrores de la guerra, educada en 
"¡a perenne a g i t a c i ó n de las luchas 
" p o l í t i c a s y las discordias civiles y 
Por l a voluntad soberana y l ibé -
r r i m a de los miembros de l a presti-
giosa A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a Cabal leros 
de San Is idoro, h a sido reelecto pa-
r a el cargo do Resp . Presidente De-
legado del Consejo , el distinguido 
caballero Don J o s é P é r e z Acosta, 
hombre honrado, integro, bien que-
rido y admirado por la sociedad bol 
guinera. 
E l Sr . P é r e z Acosta es un ele-
con substancias nocivas a l a sa lud | ment0 activo y entusiasta dentro del 
N O T A S D E B A Ü T A 
E n e r o 20. 
L A S P R O X I M A S F I E S T A S E N H O -
N O R D E L A P A T R O N A D E E S T A 
V I L L A , N T R A . S R A . D E L A S M E R -
C E D E S 
S e g ú n a n u n c i é en m i te legrama a l 
D I A R I O , de fecha 18 del actual , l a 
" C o m i s i ó n de Fes te jos" a c o r d ó en 
su ú l t i m a r e u n i ó n , efectuada el jue-
ves 17 del corriente, que se contin-
n u a r a n los festejos interrumpidos 
por l a l luv ia el pasado domingo G, 
el p r ó x i m o domingo d ía 27 del ac-
tua l . 
L a mencionada r e u n i ó n tuvo efec-
to en l a morada de la dist inguida 
s e ñ o r a P a u l i n a Miguel v iuda de San 
R o m á n , entusiasta Pres identa de l a 
" C o m i s i ó n P r o - P a r q u e de B a u t a " . 
siendo los asistentes las s e ñ o r a s M ó -
n i c a Quintero de Alfonso, E l i s a Del -
gado, v iuda de Vi l l egas , s e ñ o r i t a 
L a u r a B . I v e r n , y los s e ñ o r e s doc-
tor J o s é Va l ladares Tav lo . querido 
Alca lde Municipal , Washington Gue-
r r a . E m i l i a n o Morales. Enseb io S a -
las , J o s é Cabrer^, y J o s é Al fonso . 
V a r i o s s e ñ o r e s excusaron su asis-
tencia. 
D e s p u é s de darse lectura a los 
Ingresos y egresos, se t o m ó el acuer-
do de que las fiestas se celebren e l 
d ia antes mencionado. E l producto 
total de las fiestas celebradas los 
d í a s 5 y 6, d e s p u é s de cubiertos to-
dos los jgastos fué de $147.29 cen-
tavos moneda oficial . Con dicha can-
t idad se c u b r i r á n los gastos que or i -
gine l a c o n t i n u a c i ó n de las mismas , 
y se a d q u i r i r á una m á q u i n a corta-
dora de c é s p e d para nuestro parque. 
T a m b i é n y a propuesta de la intel i -
gente y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a L a u r a 
B e r t a I v e r n . se a s i g n ó l a cant idad 
de $25.000 para ins t i tu ir por esta 
b i é n del producto de los festejos se 
d e s t i n a r á u n a cantidad para el pa-
go de gastos de v iaje y del "lunch" 
que le> s e r á ofrecido a los m ú s i c o s 
de la banda de la " E s c u e l a Reforma-
tor ia" de G u a n a j a y . cedida por su 
competente y culto Director , s e ñ o r 
G u á s . que v e n d r á para amenizar o! 
acto en c e l e b r a c i ó n del natalicio d^l 
A p ó s t o l , el cual se v e r i f i c a r á en nues-
tro Parque "Alberto B a r r e r a s " , a 
las 2 p. m. del d í a 28 del actual , 
cuyo programa p u b l i c a r é en el D I A -
R I O , tan pronto se me facilite por 
los s e ñ o r e s Directores de las Escue -
las 1 y 2 de esta cabecera. 
E l programa de los festejos del 
p r ó x i m o d ía 27, es el siguiente: 
A las 6 a. m . — D i a n a mambisa^ 
chupinazos y repique de campanas. 
A las 10 a. m.—Solemne misa can-
tada a toda orquesta con s e r m ó n , en 
l a que o f i c i a r á n tres ministros. 
A las 2 p. m — G r a n torneo de cin-
tas, en e l que se d i s p u t a r á n el tr iun-
fo, los eternos bandos r ivales: A z u l 
y Rojo . H a b r á un buen premio pa-
r a el que resulte vencedor. Es tos dos 
bandos s e r á n presentados por dis-
t inguidas y bellas s e ñ o r i t a s de la 
local idad. 
A las 5 p. m.—Se e l e v a r á n dos 
preciosos globos en el parque lo-
ca l , j 
A las 6 p. m . — P r o c e s i ó n que re-
c o r r e r á las principales calles de !a 
V i l l a , s a c á n d o s e l a imagen de la pa-
trona. Nues tra S e ñ o r a de las Mer-
cedes. 
A las, 7 p. m-—Retre ta en el P a r -
que "Alberto B a r r e r a s " , por la afa-
m a d a banda de l a " E s c u e l a Refor-
m a t o r i a " de G u a n a j a y ^ c e d i d a galan-
temente po su digno Director, y a 
l a vez se q u e m a r á n bonitos fuegos 
art i f ic iales , por un buen p i r o t é c n i -
co 'de l a capital . 
A las 9 y media p. m . — G r a n bai-
le en los amplios y suntuosos salo-
nes de nuestra Sociedad " C í r c u l o de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo", siendo ame 
p ú b l i c a , y dichas ligas se hacen con 
productos extranjeros do muy poco 
costo, perjudicando por consiguien-
te los Intereses de los d e m á s fábr l -
cantes que no pueden competir en 
el precio con los adulteradores. 
L o s agricultores yuqueros. con-
t i n ú a d i c l é n d o n o s nuestro amigo, se 
seno de la c i tada A s o c i a c i ó n c a t ó -
l ica . E s un c a t ó l i c o puro. 
Actua lmente d e s e m p e ñ a con ejem-
plar acierto la Pres idencia de la Co-
m i s i ó n de Impuesto T e r r i t o r i a l del 
Ayuntamiento de H o l g u í n , habien-
do recibido y a numerosas felicita-
clones por el I n t e r é s y buen deseo 
h a l l a n a l a r m a d o s y con r a z ó n , p o r ; de / l abo ra r esc rupu losa y h o n r a d a 
que de pocos d í a s a la fecha, i i a n 
bajado ¿Toce pesos las cien a /robas 
.de yuca s in m á s motivo a mi juic io , 
que e l que dejo expuesto. E s cuan-
to nos m a n i f e s t ó ^nuestro interrogan-
to. T 
Luego nos cTlrijimos a la casa v i -
vienda donde fuimos atentamente 
obsequiados, con el a r o m á t i c o c a f é , 
por l a dist inguida esposa del s e ñ o r 
C r u z , s e ñ o r a M a r í a G o n z á l e z . P u d i -
mos a d m i r a r en los breves momentos 
que estuvimos departiendo en la mo-
rada de los esposas G o n z á l e z y C r u z , 
un ambiente de profunda a l e g r í a , 
que se re sp i ra por la sencillez y 
buen gusto en dicho lugar, y l le-
vando en nuestro á n i m o g r a t í s i m o s 
recuerdos de las corteses atenciones 
que de parte de los esposos Gon-
z á l e z y C r u z , hemos recibido. 
E s p e r a m o s que de le expuesto 
m á s a r r i b a , tome nota el s e ñ o r Se-
cretarlo de A g r i c u l t u r a , a fin de 
que e n v i é un delegado a esta . locali-
dad, para que compruebe estos he-
chos, en bien de íos_ sufridos agr i -
cultores. 
D E R E G R E S O 
Desde hace d ía s se encuentra en-
tre nosotros, d e s p u é s de haber pa-
sado una larga temporada en la ma-
dre patr ia , el s e ñ o r B r u n o Huergo , 
distinguido propietario y comercian-
te de esta local idad, donde tanto se 
le quiere y se le aprecia por su ca-
bal lerosidad. 
D í a s muy gratos entre nosotros le 
deseamos a l buen amigo. 
Victor iano V A Z Q U E Z . 
Corresponsal . 
í a n t i d U ^ ^ i . ^ f ^ M a r r - D í c h a n i zado po r l a m a g n í f i c a o rques ta que cant idad se d i v i d i r á en dos p a » t " s 
iguales y con ella s e r á n premiados 
t i n i ñ o y l a n i ñ a que por su conduc-
ta, a p l i c a c i ó n y asistencia durante 
Al ac tual curso así lo merezcan. T a m -
dlrige e l laureado 
F é l i x G o n z á l e z . 
profesor, s e ñ o r 
Mario G o n z á l e z Carrasco , 
Corresponsal . 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
mente en el d e s e m p e ñ o de su come 
tido- . , 
Nos es grato fel icitar a Don J o s é 
P é r e z Acpsta por su merecida ree-
Idcclón para el cargo de Vice -Pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n Cabal leros 
de San Is idoro y a l mismo tiempo le 
reiteramos por este medio nuestro 
sincero afecto y dist inguida consi-
d e r a c i ó n . 
P A L A C I O E S P A Ñ A 
E l anhelo p r i n c i p a l í s i m o de la 
nueva D i r e c t i v a de la Colonia E s -
nañola. de H o l g u í n . es l levar a cabo 
l a importante obra del "edificio so-
c ia l" , contando para ello con el con-
curso generoso de los miembros 
componentes de ese importante or-
ganismo social . 
L a in ic ia t iva es plausible y no e j 
dudoso que el é x i t o acaric ie tun 
magna empresa, pues f iguran como 
paladines entusiastas, de la rea'I/ ía-
c l ó n de la obra, un grupo de esti-
mados cabal leros, como lo son: R i -
cardo H o r m i l l a . J u a n Loarte . J o s é 
Blanco. Car los S u á r e z . J o s é C s o a l , 
Benito Magaz A n d r é s Palacio?, 
F a u s t i n o V i ñ a s , A le jandro P a l l á s , 
J o s é R o d r í g u e z Camafre i ta , Rosen-
do G ó m e z , F r a n c i s c o Madera , A m a -
dro del V a l l e , R a m ó n Pintado, Anto 
nio L ó p e z Soto, Patr ic io Mantrana , 
Manuel Vega , Manuel L ó p e z Soto, 
Bas i l io R o d r í g u e z , Manuel D í a z Co-
r a , J u a n Gallego, Antonio F e r n á n -
dez, Santiagoi Aznarcz . J o s é B e r r a l 
y Manuel T a m a r g o . 
E s tiempo Va de que l a Colonia 
E s p a ñ o l a de H o l g u í n , c ü e n t e con un 
edificio propio, con un hermoso P a -
lacio, que sea c1. crgul ld de los se-
ñ o r e s asociados y orgulo t a m b i é n 
del pueblo de Hol í ru ín . donde es-
p a ñ o l e s y cubanos confraternizan 
s incera y c a r i ñ o s a m e n t e . 
B O Y S S C O U T S ' 
P o r V n i c i a t i v a del atento joven ha-
banero s e ñ o r Gustavo F e r n á n d e z 
Joy, ha quedado oficialmente cons-
tituido en H o l g u í n , un C o m i t é de 
los Boys Scout. E l pueblo le ha ma-
nifestado sus s i m p a t í a s a ese s im-
p á t i c o organismo. 
E n breve r e a l i z a r á n una importan 
te e x c u r s i ó n los Boys Scouts hol-
guineros. f 
E l Corresponsal . 
"tocaba los e f í m e r o s resultados de exlto «r.ande en sus gestiones, 
"esa i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a tan abando-
"nada de las altas esferas cuberna-
"mentalee. 
"Sé bienvenido a estos, lar-es que 
te s e r á n propicios; cumple en todos 
"los ó r d e n e s l a sagrada m i s i ó n que 
"te h a sido encomendada y toma ade-
" m á s a mi Juventud y como maestro 
"de amor despliega ante sus ojos la 
" m á g i c a e n s e ñ a del Ideal . I n f ú n d e l e 
gusto de dar • 
Vice-Pres idente: J u a n Cabriano y i , 5 nusstro diítinJ?1 
S á n c h e z . 
Tesorero: Domingo Cabo y Be l lo . 
V ice -Tesorcro : J o s é M a r t í n e z y A l -
varez. % 
Secretario: Rolando P l a z a y Díaz . 
Vice-Secretar io: Diego M e n é n d e z 
y F e r n á n d e z . 
Vocales Natos. 
I s idro A lvarez y L ó p e z . Ju,an P a -
l l á s . Manuel P é r e z y R e m i e l . E m i l i o 
G o n z á l e z y Z a r r a c l n a , y Manuel L l a -
no y T a b l a d o . 
Vocales Efect ivos 
1. Segundo Presmanes P é r e z . 
2. Manuel F e r n á n d e z Quintana. 
3. Benito Palac io M u ñ i z . 
4. J o s é E c h a n i z Maíz . 
5. J o s é Romero Pere i ra . 
6. Santiago Conde G o n z á l e ' 
7. Salvador S o l é C a r r e t a . ' 
8. Amador C o n z á l e z Bouza 
9. R a m ó n Casas Delgado, 
10. Ignacio B a i z á n L o b o . 
11. Dionisio Mellado L u i s . 
12. S e b a s t i á n S u á r e z F e r n á n d e z . 
13. Alfredo Noguiera F e r n á n d o z . 
14. J o s é A lvarez Maseda . 
15. Ismael G u r d i e l P a d e r n l . 
I R . Marcel ino Diaz G a r c í a . 
17. Manuel S u á r e z G a r c í a . 
18. F r a n c i s c o V i l a C o s t a . 
19. Manuel Cuervo M u ñ i z . 
20. Macario Cuenl las Hidalgo . 
21. Taus t ino Albuerne M e n é n S e z . 
22 Jos^ G o n z á l e z Bouza 
23. R icardo M e n é n d e z S u á r s z . 
24. Leopoldo L á z a r o R o d r í g u e z 
Gabanzo. 
25. Manuel S u á r e z Garc ía . 
Vocales Suplentes 
1. Antonio A g e l á n Martinez. 
2. L u i s Pa lmeiro F e r n á n d e z . 
3. J o s é E s p i n a G o n z á l e z . 
4. Rafae l M a r t í n e z L ó p e z . 
5. J o s é R a m ó n Z u l u e t a . 
6. Manuel S u á r e z G a r c í a . 
7. F a c u n d o Rojo P é r s z . 
8. Ju l i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
9. F r a n c i s c o V i l l a r R u g a r c l a . 
10. L a u r e a n o G a r c í a R o d r í g u e z . 
11. Benigno A l v a r e z . 
12. Manuel F e r n á n d e z V l l l a m l l . 
Damos las m á s expresivas gracias 
al nuevo Presidente del Casino E s p a -
ñol de Guanabacoa , Don Antonio De-
b é n R o d r í g u e z , por su atento B . L . 
M. y deseamos a toda la Direct iva un 
L O S Q U I N C E J I E V E S D E L 
S A N T I S I M O 
V o l v e r á esta noche a verse muy 
concurr ida l a iglesia de la Parroquia 
con motivo de celebrarse el tercero 
de los 15 Jueves dedicados al San-
t í s i m o Sacramento. C o m e n z a r á el 
culto solemne a las siete y media en 
Dupto con e x p o s i c i ó n de Su Div ina ¡ ^ ' " ^ ^ ^ " ^ n g o y al d 
Juan d e / i i o s Carreñn i 
^ e ñ o r F fanch i 0 ta ^ 
Dice en esta forma: 
Sr. J e s ú s Calzadilla 
Querido J e s ú s : Dado't,,,. 
seguir de cerca los aconS 
de nuestro amado Liceo 7. 
copia de la carta al amil 
F r a n c h i renunciando a mi 1 
candidato para Secretario 
Siempre tuyo compañero T 
sincero. ""'i 
' D. (W 
Guanabacoa Enero 23 de 
Sr. Diego S. Franchi í 
Prov i s iona l de nuestro 1 
Liceo A r t í s t i c o y Literario 
M i estimado y consecuenuu 
E n d í a s pasados el Sr. H 
Beet jen, designado presideñtía 
de las candidaturas que diena 
s ión a los hechos conaumii. 
nuest ro Liceo, te presentó la n 
d a a ese cargo con la altea 4 
ras de no ser obstáculo a tjj 
b i n a c i ó n fraguada al calor de 
pa t r i o t i smo y en beneficio de !i 
t i t u c i ó n . 
E n el dia de fiyer, sigile 
r u t a , e l estimado amigo 
j o v e n Dr . Miguel Ochoa y G 
puso en tus manos su renuic 
g u r a r en l a misma caníidatc 
el cargo de Director. Con el 
mien to de esas dos actuacioall 
catadas por mis buenos amip» 
mencionados, he llegado alm 
mien to de que tus loables proi» 
de r econc i l i ac ión llevan via 
contendei-lJia al más favorabledi 
é x i t o s 
A l aparecer yo en la candi 
a l u d i d a para el cargo de Sec 
con vis ta de, la actuación ' 
p t r i o r e s en gerarquía los 
Dc-etjen y Ochoa me he decií 
t o m a r pasaporte por la propia 
en su ju s t a consecuencia poníDí 
d i s p o s i c i ó n ese cargo, con eld« 
vphemente de que sea desenpa 
por quien r eúna capacidad snfia 
v tenga asimismo todo el amor 
¿ o s a r i o a l a causa para n o ^ w l 
en l a empresa. 
Nos conocemos intimamente, 
no o l v i d a r á s que en tus c0°t"' 
periodos de Presidente d-3l ten 
Prop ie ta r ios me honré con 
Secretario al serlo de la AfiO^ 
y hue lgan por consecuenc j « 
lagos que de tu Persona pu«l»« 
en e l sentido de reconocert » 
dad. e n e r g í a s y dein ( . " . fn 
E j ecu t ivo , para augurarte 
y fe l iz éx i to en esa empresa 
de l a Casa Cubana. 
Solo me rtesta hacer 
si antes no t o m é la aei 
que anticipadamente ñau 
mis c o m p a ñ e r o s de can 























Majestad, rezo del Rosario , c jerc i -
secreto impulso para las tareas (.¡os pr0pios de r a d a jueves y a con-
"rtel pensamiento y de la a c c i ó n no- t i n u a c i ó n S e r m ó ¿ a cargo de un P a -
"bles, o r i é n t a l a hac ia las excelsitu-
''des del perfeccionamiento perpe-
"tuo e I n c o r p ó r a l a a la r o m á n t i c a fa-
' lange que s u e ñ a con mejorar al 
"mundo por el Arte y la Cienc ia per-
' s iguiendo l a Verdad , el Bien-, y la 
" B e l l e z a " . 
L a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a R o d r í g u e z 
del C a s a l c o n s u m i ó dos turnos al 
piano tocando magistralmente con 
e j e c u c i ó n admirable ( a ) Continuas 
Var iac iones" , de W a g n e r L i t z y (b) 
" L a Nort Iso lda", de Beethoven. 
F u é muy aplaudida y r e c i b i ó un 
b e l l í s i m o ramil le te de flores. 
E l S r . Natal io Capel la . joven do-
í a ó o de excepciona es facultades pa-
r a la porsfa. r e c i t ó si^ c o m p o s i c i ó n 
' E l I V Mandamiento" que f u é muy 
opioudido. 
Y bajo una l luv ia de aplausos 
o c u p ó la t r ibuna el Rdo. P . Don R a -
m ó n M é n d e z Gaite . quien en p á r r a f o s 
e : n c u e n t í s i m o s , vibrantes y cordial-
mente sentidos e x p r e s ó su, agradeci-
miento por los agasajos que cons-
tantemente ha yenido recibiendo des-
de su~Hegada a M o r ó n por todos los 
eirnierf'.os de la Sociedad moronense. 
dando las gracias a la primer autori-
dad munic ipa l a l l í presente al Sr. 
Pres idente del L iceo y d e m á s dlracti-
vos. 
R e f i r i é n d o s e al discurso del S r . 
Subirats b a b ó de la P a t r i a y la de-
f in ió non belleza incomparable, ha-
bló de E s p a ñ a sn patria y de Gal i - j 
c ía , s u , p a t r l a ch ica , y d e s c r i b i ó la | 
b a n d e í a como e n s e ñ a patr ia ; h a b l ó 
de la c u b a n a , — da Cuba y de Morón 
a c e p t á n d o l a como suyas por el afec-
to que le insp iran y por el agradeci-
miento que siente hacia este pais, 
del que solo tiene bondades y gra-
tos recuerdos . 
Sagu.lr al P . M é n d e z Gaite en su 
discurso efl imnosible* nos hablo de 
su é x o d o de t ierras iberas y estancia 
dre F r a n c i s c a n o , por espacio de un 
cuarto d é h o r a . E n los intervalos so 
c a n t a r á n piadosos motetes y se da-
rá l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o al 
final del acto . 
E l P á r r o c o , F r a v J u a n A . Sesma, 
invita a todos los fieles a que concu-
r r a n a estos solemnes cultos. 
V A R I A S F E L I C I T A C I O N E S 
Tenemos que hacer varios saludos. 
Saludos que h a b í a m o s olvidado y que 
aunque tarde deseamos hacer . Sea 
el primero para el amigo S e b a s t i á n 
S u á r e z , que estuvo de fiesta el pa-
sado domingo. 
Otro, muy expresivo, para la dis-
t inguida y culta s e ñ o r i t a Inesita Cas-
tro y Urqulo la , Inspector Auxi l iar 
me c r e í a de sostenerse 8 
to (como candidato) en J ^ 
honra para m í me coloca^ 
a t i z a d o r e s ^ d j c c a " 0 
n , e l iminadas del abler^ ^ 
c i p a W piezas " o " ? . ^ , , , Hite 
este " p e ó n " que ^ ¿ ¡ i 
Se re i t e ra tuyo i n ^ r i a 
amigo . 
J u a n de J>i(>s 
farren0. 
N U E & T R O PESAjg 
Aunque *M P o c ° ' ^ f m á f i 
h;iCer l legar mi P é s a i n V 
fln l a s t a el querido 
Bo*ch, popular Alcalá6 
vecino pueblo de * f ^ n ido 
todos, por el sen 













mien to u« »u de 
ñora A g u s t i n a Boe^AljZA] 
Jesús 
Cienfuegos y es?1 
?t,.¿nÍl l 
da uno a 
j l t o . 
E l d í a 28 de e* e ^ n el ^ 
misa en el cementerio. 
£ la f a m i l i a Sub. a todo» , 
Bus deudos ^ V / i n t e « ^ 
amistades >' e ^ c , a l m 
balleros de C ü l o n ^ _ 
L A S F I E S T A * A T» 
Una gran a ^ e a e b r a r á ^ ; l a . fiestas que se ce 
Pa r roqu ia 




Mantiene a l auditorio en suspen-, tanzas > D i o c e s a n o ^ 
so, todo el p é n d e de sus labios, el nuest ro I l u s t r e ^ ^ h a n / ^ í { 
silencio es pleno en toda su plenl- ] que F é r e z a de indu -
tud, solo la p a l a b r a del orador b i e n - ¡ c incuenta a i * naS q 
de el ambiente y llega a los Oídos ' 
como susurro suave a veces, como 
rugidos de tempestad otras, como 
trinos deliciosos como cataratas des-
b o r d a n t e s . . . . ; su voz conmueve, 
atrae, su.byuga, convence y anoda-
d a . i 
Q u é del icadeza al hablar de la 
mujer cubana! Q u é gentileza al refe-
r irse a los caballeros del Liceo y 
a todos los hi jos de M o r ó n ! 
L o s aplausos le I n t e r r u m p í a n al 
iKual que al D r . Subirats y aclama-
dos^ recibiendo ambos estrechos 
nue 
Ménc 
E l novenario c o m ^ pr „< 
rre ta . erá la. 
t r a 
P á r r o c o on ^ t 7 o n a de 
a b í k z o s " y TuerYes apretones de ma- ^ " ^ f g ^ o r a de la c 
nos . 
E l c h a m n á n f u é servido en el pa-
tio de l a sociedad, lugar preparado 
ad hoc: el Pres idente del Liceo S r . 
F e r n á n d e z Lobo b r i n d ó con gallar-
día , v el Padre Mons. M é n d e z Gaite 
y e l Dr . Subirats contestaron galan-
temente. 
Se inic ia una nueva ^ r a en es^a 
en M é x i o p . de su labor en "EÍ"ÜnI- i cu.'ta soc iedad. fUata l « n a * * d« Pon, 
Todos los meses se h a r á una fiesta r.ueve prc]a(jo. Q 
cul tura l encargando a distintas per-1 rospétaD»* ^ 
sonalidades del foro, de la medicina : m ó n . dla s 
y d e m á s profesiones las conferancias, Al 
y e l asunto que h a b r á de desarrollar-
se en e l las . 
B i e n por e l L i c e o ! 
M I S A D E R E Q U I E M 
le 
E l dia p r i n g o ^ ^ t e • 
v e r s a l " do su despedida de Palavic-
ciini su l legada a Cuba y su entrada 
en M o r ó n . 
R e m e m o r a su infancia, su puber-
tad s u i n i c i a c i ó n en el estudio de las 
ciencias y en l a carrera sacerdotal; 
y trae a la I m a g i n a c i ó n del a u d i t o - i 
rio las verdes c a m p i ñ a s , las azules 
m o n t a ñ a s , los paisaies encantadores 
de su patr ia chica la bel la Ga l i c ia , 
v c-ee m o n t ó n do recuerdos, de afec-
tos, de sentimientos encontrados no 
le impiden los que ahora brotan en 
su a l m a y en su c o r a z ó n por esta 





lo e' • f a r d e J I -
,a?iada «J* ^ ^ 




sario de su m u e r t e . 
L o s I l tmos y Revdmos Sres Obis-
pos de P i t a r del R io , Habana, Ma-
. 1 ; \X Marque 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A P A G I N A S I E T E 
^ C o r r e s p o n d e n c i a s e i n f o r m a c i o n e s g e n e r a l e s d e e s p a n a 
señora^ 





e o s 
ndalucía EL ÜE 
de privilegio. I L a construcción comenzará en bre-
m ^ ^ ^ p r e t a » ' — N o v e l a ¡ ve, pues ae cuenta con los fpndos 
• (lc ,a ! necesarios. 
Se da como seguro que S. M. D. 
Alfonso X I I I asistirá a la inaugura-
ción de la primera casa. 
t0 de coa í, 
?ar Con d 
anchi, se ' 
120 ^entr^ 




;: Dado ta ¡5 
06 acont»i 
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dos el Sr. M 
do Presidente J 
Jrafi que dieroti 
10s consaniadj 
e presentó la 1 
con la altea ¿j 
bstáculo a mi 
da al calor de 
1 beneficio de lj] 
1 fyer, sigílenij 
ío amigo 
;1 Ochoa y GÍm 
ios su renmicaii 
ma candidatcnj 
ctor. Con ela 
dos actuacioB̂  
buenos amijou 
llegado al coi( 
us loables propoi 
1 llevan ria 
más favorable i 
o en la candil 
cargo de Secn| 
actuación de nal 
erarquía los 
a me he decidil 
por la propia 1 
¡ecuencía ponto i 
cargo, con el iá 
ue sea deseinji*( 
capacidad snttt 
10 todo el sinorl 
5a para no desu 
s intimamente, 
3 en tus continul 
;idente tol CenW 
. honré con serí 
rio de la AáOflw 
consecuencia l<»\ 
persona pueda W 
1 reconocerte w 
demás dotes* 
augurarte un &r 
esa empresa »fl 
na. 
1 hacer con» 
ié la detenni 
ente han ad 
de candiíatini 
ncepto perso"11, 
r 0 y al deber «»l 
tenerse en 




10 le l0^8^ 
seguir su"' . 
) invariable J ^ 
. ,T)ios Oirre»0-
„ la mavoría de las po-
^ E Paüa tiritan de frío. 
de.eESJeve los montes, »* 
i^0 ,,-ras en las casas y 3e 
'nb0sa ir a ^ calle- en fMA-^ f r n a una temperatur:: 
f r e s a r de hallarnos d 
AP Diciembre. 
?5a «emanas que no se ye 
* yan el cielo y el sol brilla 
«obe en ¿ d i d e z que causa mo-
W1* ' niie agrado. 
•« ms ; tanto de extrañar que 
Encantados los muchos fo-
ntre ellos no pocos mgle^ 
9 L a norteamericanos, y 
l8aue ocupan los hoteles dfl 
'qUmonar, Pedragalejo y 
los Galanes. 
Srir que ayer un parisién 
pn el Hotel Hernán Cor-
eia humorada de paseara 
raue con traje blanC0 
v sombrero de paja. 
10 7 P invernante que usa gn-
i ^ 0 ' ' por la noche y todos 
C h a c e n en elogios del cli-
86 3,7. culpan a los malague-
f a e no 'aben explotarlo. 
-í8 "obra razón, pues no apro-
168 este privilegio'de la na-
,1D0Saue Dios nos ha concedido 
í^valor nojnedimos. 
ha sido la lucha para ele-
Directiva en la Asociación 
[1. prensa. , ^ . 
disputaban el triunfo dos ban-
LD rados por antiguas rencillas 
„nlan disgustos graves lo que 
™e ei Gobernador enviase Dt-
'̂nrometldos los socios por unos 
aspirantes a los cargos, sola-
dejaron de asistir dos o tres 
por causas muy justificadas, 
ftltó quien asistiese con trélnta 
'..«> grados de calentura. 
la Presidencia y Secretaría 
„ empate, pero éste lo resolvió 
Presidente señor Alfaro a favor 
¡lustre escritor D. Salvador Gon-
Anaya-
i demás puestos los ganaron los 
itrarios, votando éstos para la Pre-
encia del ex-Senador del Reino D. 
„„ Gómez Cháix. 
(ifobo protestas, estimándose nu'a 
Irotación, por haberse infringido el 
lamento, pot lo que presenta-
recurso de queja ante la primera 
Itoridad de la Provincia. 
asunto se ha comentado y se 
ie comentai}do. 
tía sido causa de varios inciden-
y se habla de lances de honor y 
lerellas criminales. 
GRANADA.—Renace la tranquili-
dad.—Muerte (le un publicista. 
Los telcirramas de 1» corte han 
tranquilizado algo el disgusto de los 
granadinbs, alarmados ante el anun-
cio de que iba a ser suprimida la 
Universidad. 
E l Vice-Rector señor Polanco, que 
marchó a Madrid con varios catedrá-
ticos ha manifestado impresiones op-
timistas, después de conferenciar con 
los Generales del Directorio y altos 
funcionarlos de Instrucción Pública. 
Desde luego se insiste en que cuan-
do más se suprimiría la Facultad do 
Ciencias, quedando la de Derecho, 
Medicina y Filosofía y Letras. 
Há fallecido, en Granada el ilus-
tre literato y Decano de la Prensa 
Don Ramón Maurel. 
Había llegado a la ancianidad sin 
dar descanso a su labor literaria. 
E r a hombre de gran ilustración, 
en extremo modesto, tanto que re-
huía publicar sus libros y la ma-
yor parte de los artículos publica-
dos no llevaban su firma. 
Colaboró asiduamente en Bl De-
fensor de Granada* 
Deja varias obras inéditas, de ma-
terias distintas y que es fácil Im-
priman sus amigos. 
L R I O 
|E1 notable escritor malagueño 
Jvador González Anaya, que tan 
Ividiables éxitos logró con sus no-
PU Rebelión. La sangre de Abel y 
rastillo de Irás y no volverás, de 
que tantas ediciones se han he-
lo, acaba de lanzar a la publicidad 
fro nuevo libro del mismo géne-
Lo titula: Las Brujas de la Ilu-
T no desmerece de las anterio-
novelas. 
!El argumento es interesante y es-
lleno de episodios que aumentan 
interés del lector. 
|E1 diálogo es de maestro, clási-
• mezclando la fina sátira con el 
IMioso chiste. 
[U prensa ha recibido con grandes 
»nzas la nueva obra. 
CADIZ.—KsPerando al general. 
Jerez de la Frontera: ha organi-
zado un extenso programa de feste-
jos para recibir dignamente a su 
ilustre hijo el Presidente de! Direc-
torio Don Miguel Primo de Rivera, 
Llegará el día 28 ŷ esa misma 
noche habrá banquete y bailo en la 
casa Palacio de los Señores Gonde 
de Garvey. 
A la mañana siguiente se verifi-
cará la colocación de una artística 
lápida en la casa donde el genera! 
nació. 
Habrá además una excursión al 
Pantano de Guadalcaucíp, Banque-
tes en el Casino y Círculo Lebrero, 
banquete en los Palacios de los se-
ñoree tondes de los Andes y Con-
des de Vlllafuente-Bermeja, fiesta en 
el Ayuntamiento y entrega so'emne 
de un pergamino en que se le nom-
bre Presidente honorario del Casino 
Jerezano. 
Se adornarán las callés y paseos 
y habrá iluminaciones todas las no-
ches. 
HUELVA.—Incendio en Palos.— 
Nuevo muelle. 
Por los cablegramas tendrán no-
ticias nuestros lectores del incendio 
de las Casas Consistoriales de Pa-
los. 
Hechas las averiguaciones sobre 
la causa del incendio, -resulta que 
la noche antes estuvieron reunidos 
en el Salón Capitular el Alcalde, M1 
Secretario y el Recaudador de Arbi-
trios, no fcallendo hasta después de 
las doce-
No habría pagado hna -hortt cuan-
do se declaró el fuego. 
E s fácil que algún fósforo que ti-
rasen encendido, o alguna otra Im-
prudencia, originara el fuego. 
ILLA.—Lusitanos y españoles. 
cándalos de aristócratas Ho-





Regla, y 8 
el sentido 
CALZ^ 
gos v es 
Diocesai 
«de mes 
Iterio. en el 
ntan » ^ 
cialmente » w, 
VTA rATB;i;i u':; • 
™a los futbolistas ha sido un 
«acontecimiento el partido quo 
m en Sevilla entre un escogi-
portugués procedente de 
'«•a y otro de andaluces, 
i* suerte fué contraria a los hl-
tidlv • ^ que Perdieron el "«o hacieDdo 0> contra 3 
i Z l Pfrtld0 viuieron a Sevilla 
os portugueses y aficionados de 
Z ' c f ^ P ' Cádiz y otras pro-
rn,,Q , Ciénd09e trenes espe-
• ̂ 8 la espectación era grau-
'^tido lo presidieron los 
u- Carlos de Borbón 
Uilsa de Orleans. 
loHZOJbjet0 a los Portugueses 
indo*1"08 de atenclones, or-
lali,,, Un banniiete, una fles-
'uza y una jira. 
6n L i 108 Pala(,los de !a Ex-
hi L l* 0freci6 Por au-




ie la Can^1 
o- * P\ & 
omenzar* ' 
d día Prl¡?¿ per 
á una ^r.-rfrf1 
que jost? 
Tutor J ^ l 
será * * ? M 
, las ^ n»^ 
o fie1"!*, rf* 
ien v A 
r l T ^ c a n t a d o s do 
¿ Uc la galantería de los so-
í ^ ^ n d ' , ' 6 , 8 6 ^ ** Pro-
5e d i r * ^ conocí al0/0rmidable. ' 
í ^ s e g o i r i con camarero 
> ^ o s lo que fue. 
í ^ e cenfí. Comisaría. 
¿Z¿* AnS?^ lleSó a poco el Du-
ft«adS J CIll!en tras vio-
o de ^ ^ PüfteUjtoa a: 
. 0 7 'a Policía. 
'ee {WJfi detenido y ee pa. 
al Juzgado de San VI-
Buena impresión ha causado en 
Huclva el acuerdo de la Superiori-
dad aprobando'en definitiva la con,s-
truQC.ÍQn de un nuevo .muelle que 
tanta falta hacía. 
E n las oficinas de la Junta del 
Puerto, presidida por el señor Do-
mínguez Ortiz, hubo una reunión de 
Importantes elementos, que acordó 
visitar al General Gobernador para 
expresarle la gratitud dej pueblo de 
Huelva y que la trasladase al Direc-
torio. 
También se acordó c elebrar ol 
miércoles una manifestación popu-
lar, a la que asistiera la Banda Mu-
nicipal, recorriendo la población. 
E l comercio cerraría sus puertas 
y se engalanarían los balconeá. 
NARCISO DIAZ D E E S T O V A R . 
Málaga, 25 de Diciembre de 19 23. 
Su iviajestad e; Rey firmó el si-
guiente derrito: 
Exposición 
"Señor: Un-trimestre de actua-
ción ha basado al Directorio, que 
por honrosa fiesignaciún de Vuestra 
Majestad p i t ido para contraotar 
por marera indudable que la opinión 
pública, on forma casi unánime, 
cprueba la actuación de", régimen 
provisional Implantado el 15 de Sep-
tiembre, v in Impulsa, excita y esti-
mula a mantenerlo, proelguiendo la 
labor hasta *hora apenas Iniciada, 
pero ya suficientemente bosquejada, 
para conocrj': cu carácter y orienta-
ción. 
" L a mlania Prersa, órgano en 
conjunto tan genulnamente expresi-
vo de la nub le:.' opinión, aunque 
privada de entera libertad para la 
crítica por razones de momento, pe-
ro por ninguna fuerza rd estímulo 
impulsada al elogio, lo ha tributado 
pioblemas de gobierno de la mayor 
parte de los medidas del Directorio. 
"Ta'.es razones, y la no meros po-
derosa de ir ) frustrar la eficacia de 
las medldan iniciadas, con la posibi-
lidad de na prematuro cambio de 
procedimionco o pereoniafí, me deci-
den, señor, en beneficio exclusivo 
del país, cualquiera que hubiera si-
do mi primera. Idea, a proponer a 
V . M. la ^(.ntihuacior.. del estado 
excepcional que el actual régimen 
representa pc-r el tiempo suficiente 
para consolidar la labor Iniciada o 
proseguiría hasta la resolución de 
problemas de gobierno d ela mayor 
urgencia o importancia, sin que de 
ninguna manera quiera, señor, que 
V . M. vea en esto nada que coarte 
su .facii:tatl sobeiana de llamar a 
los Consejos de la Corona a quien 
mejor crea q te pudiera servir al iiH-
terés público. 
"Pero para ol caso eú que Vues-
tra Majestad se digne aprobar este 
Real decreto, y con él la actuación 
del Directorio, y confirmarme en su 
presidencia—lo que l eva en sí la 
continuación del régimen excepcio-
nal, sin rechazar la posibilidad de 
modificarlo parcialmente y aun de 
solicitar en una u otra forma y en 
momento oportuuo la opinión del 
país, y hasta stf colaboración general 
en la obra do Gobierno, como tránsito 
al total restablecimiento del régimen 
constltudoiAal a quo Vuestra Ma-
jestad y ol Directorio desean llegar 
cuanto antes—, la experiencia acon-
seja introducir algunas modificacio-
nes, o por mejor decir, fijar algunas 
normas de lo que debe ser el Gobier-
no de la nación y su funcionamiento 
mientras este régimen excepcional 
exista. 
" L a redacción detal.ada de los ar-
tículos del presente proyecto de 
Real decreto excusa de ampliar esta 
exposición. 
í'Madrid, 21 de Diciembre de 
19 2 3 . — S e ñ o r : A . L . R . P . de V. 
M., Miguel Primo de Rivera y O.ba-
neja."' 
Real decreto 
"A propuesta del jefe del Gobier-
no, presidente del Directorio militar, 
y de acuerdo con ér.te, vengo en¡ de-
cretar lo siguiente: 
"Artículo l o . — B l Directorio mi-
litar seguirá constituido en la mis-
ma forma que lo está actualmente, y 
su función sérá la fijada en los si-
guientes apartados de este artículo: 
"a) L a labor del Directorio será 
impersonal y de conjunto, y, por 
tanto, ninguno de loe que lo inte-
gran estará encargado concretamen-
te de departamento ministerial, ni 
de manera permanente de asuntqs 
determinados; süs decisiones serán 
reservadas, y la responsabilidad co-
rresponderá por completo al presi-
dente, tanto por sus propias resolu-
cioneis como por las que ee acuerden 
por el Directorio. 
"b) Se reunirá por convocatoria 
de su presidente o a petición de tres 
de sus miembros. 
"c) Examinará y aprobará o re-
chazará por votación, computándose 
como decisivo el voto del presidente 
en los casos de empate; el programa 
general de Gobierno; los proyectos 
E L T E M P O R A L E N L A S C O S T A S D E L N O R -
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CATALIÑA 
Dolorosos detallen de Mataró.—Va-
rios pescadores ahogados.—Se igno-
ra el paradero de otros 
Barcelona, diciembre 24. 
Do Mataró amplían detalles que 
agravan las impresiones desconsola-
doras. 
Según nuestros Informes, en las 
primeras horas da la madrugada del 
jueves -salieron al mar 19 barcas 
para dedicarse a la pesca de la sar-
dina, y cinco parejas del bou, o sea 
un total de 24 embarcaciones, tri-
nuladas todas por 186 hombres. A 
si?te de la mañana se desencadenó 
un fuerte temporal, que empujó a 
las barcas mar adentro. 
Considerando el peligro en que 
«e hallaban los pescadores, la Ayu-
dantía de Marina organizó los tra-
bajos de salvamento, saliendo de Ma-
taró varias lanchas con ocho hom-
bres cada una, y se avisó para qua 
saliera de Barcelona un remolcador. 
A medida que iba transcurriendo 
h\ día se tenían en Mataró noticias 
de la llegada de embarcaciones de 
festa matrícula a Badalona, Barce-
lona. Arenvs de Mar, .etc., arriban-
do también a Mataró pescadores de 
¡es pueb'.os próximos .en sus barcas, 
pesn'taron inútiles todos los traba-
jos qr.e se realizaron para el sal-
vamento de los pescadores, a los quo 
so veía luchar con las enormes olpr 
freni-o a la playa de Premió do Mar, 
donde , se distinguía, a dos barcas 
con las quillas al aire. Los Infelices, 
me murieron ahogados, se llaman 
Joaquín GIrona, cajero de la Socie-
dajfde Pescadores: Joaquín Barbens, 
calero de la Cooperativa Marítima; 
Joaquín' Barbeas, nndre d«l anterior, 
natrón, y Juan Valla Vallvé. todos 
de Mataró. v el patrón de Caldetas. 
Esteban Mont, de cuarenta y siete 
año?, casado, con cinco hijos, y due-
ño de los baños de dicha localidad. 
consiguió salvar a su compañero Jo-
sé Cftstellá, vecino de Mataró. Con 
la embarcación del patrón "Sampe-
ra" llegaron algunos pescadores do 
Canet de Mar, los cuales salieron 
nuevamente para contribuir a los 
trabajos de salvamento y auxilio. A 
las ocho de la noche quedaban en el 
intir cinco embarcaciones y continua, 
ban los trabajos de salvamento. 
A la una de la madrugada llegó 
ol barco "Simón", con sus tripu-
lantes. 
Se ignora aún la suerte que haya 
corrido la barca "Pepita", tripulada 
por cuatro hombres, pues hasta aho-
ra han resultado inútiles los esfuer-
zos hechos para encontrarla. Se te-
me que hayan perecido ahogados. 
Durante la noche estuvieron en la 
Comandancia de Marina todas las 
autoridades. 
E l temporal adquirió tal Intensi-
dad, que_ las embarcaciones fueron 
arrastradas a veinte millas de la cos-
ta. Un buque que pasaba cerca de 
aquélla Intentó, salvar a los tripu-
lantes de r,na lancha que nadaban 
luchando contra las olas, y les lanzó 
i'.n cable: pero los Infelices náufra-
gos no pudieron asirse a él por estar 
completamente extenuados. 
E l remolcador '>íontsenyM remol-
có de tres en tres las barcas qu,e 
encontraba, cooperando a esta em-
presa el buque mercante de que an-
tes <=e hace mención. 
Durante todo el día y la noche de 
r.yer continuaron recorriendo el mar 
por. las inmediaciones de la costa 
un remolcador y una gasolinera, 
prestando auxilio a las embarcacio-
nes que encontraban. No han podido 
recoger dos de ellas, que, como he-
mos dicho, se supone han desapare-
cido con todos sus tripulantes. 
Hoy reina en el mar gran tem-
poral. 
L a Federación de Vendedores de 
Pascado ha abierto una suscripción 
de decreto que hayan de tener carác-
ter de le^; las concesiones de crédi-
tos extraordinarios y transferencias 
que excedan de 25,000 pesetas; los 
planes políticos o militares que afec-
ten a la defensa nacional o a nues-
tra actuación en Marruecos; los 
nombramientos de alto personal, as-
1 censos del Ejército o Armada que 
no correspondan a la antigüedad se-
| gún la. legis lación vigente; las re-
! formas de carácter orgánico; los 
tratados de orden internacional y co-
Mt-rcial, y todos aquellos otros asun-
tos que U presidente del Gobierno 
estime conveniente someter a resolu-
ción desl. Directorio. 
"d) 'Él presidente del Directorio 
podrá encomendar el estudio e in-
forme de los asuntos que juzgue per-
tinentes por separado a uno o varios 
de los génerales del Directorio, quie-
res, a su vez, podrán presentar an-
te éste los "que sean de su iniciativa. 
"c) E l presidente podrá delegar 
sus funciones en un departamento 
ministerial, o su facultad inspecto-
ra sobre cualquier servicio, en uno 
de los vocales del Directorio, que, en 
tal caso, tendrá su misma autori-
dad, pudiendo resolver y firmar por 
delegación. Esta delegación se con-
cederá de Real orden. 
"f) E n caso de ausencia, enferme-
dad o cualquier otra circunstancia 
que impijda al presidente del Gobier-
no y del* Directorio ejercer sus fun-
ciones, será substituido por el vocal 
más antiguo de los que lo componen, 
quien ejercerá, previo juramento, su 
cargo con las mismas facultades y 
atribuciones qu© el propio presiden-
te. \ 
g) Cada general director dispon-
drá de una Secretaría de tres jefes 
del Ejército o Armada o categorías 
similares de la Administración; civil. 
Con parte del personal de est^s Se-
cretarías se constituirá en la Presi-
dencia del Consejo el Negociado de 
Información y Prensa. 
"h) L a secretaría del Directorio 
se compondrá de: un general de bri-
gada, dos jefes militares y tres ca-
pitanes o civiles de categoría simi-
lar. 
"i) E l personal perteneciente a la 
aaltigua Presidencia del Consejo de 
ministros formará la secretaría de la 
actual) Presidencia del Gobierno, con 
las facultades y servicios que le es-
tán encomendados. 
"j ) Por la Presidencia del Gobier-
no se dictarán; las disposiciones ne-
cesarias, marcando los emolumentos 
que correspondan a todo el personal 
en atención a sus circunstancias y 
forma de percibirlos. 
"k) Los generales del Directorio 
gozarán en los actos oficiales de las 
preeminencias y consideradoras co-
rrespondientes a los miembros del 
Gobierno. 
"Art. 2o.—Cada departamento 
ministerial estará regido por un sub-
secretario, con! firma propia en los. 
asuntos y resoluciones de trámite. 
Los nombrados, que ejerzan algún 
cargo público, desempeñarán las 
subsecretarías en comisión. E n los 
demás asurtos despacharán dIrectaT 
mente con el presidente del Direc-
torio o con el vocal director en quien 
aquél delegue. Dichos subsecreta-
rios serán oídos previamente como 
informadores 'del Directorio er.| aque-
llos asuntos en que se considere 
oportuno. Los subsecretarios podrán 
asistir a las reuniones ^el Directo-
rio cuando el presidente les autori-
ce, para dar cuenta de los asuntos 
que necesiten la aprobación de 
aquél, o de los proyectos en los que 
haya solicitado su Informe el Direc-
torio . 
"Art. 3 q . — E l público y los orga-
nismos oficiales se dirigirán para los 
asuntos a resolver a los ministerios 
respectivos, tramitándose en éstos 
con la máxima rapidez los que por 
su índole lo permitan o elevándose a 
la Presidei icia del Gobierno los que 
por su importancia requieran la re-
solución de és te . 
"Dado en Palacio a 21 de Diciem-
bre de 1923.—Alfonso.—El presi-
dente del Directorio militar, Miguel 
Primo de Rivera y (Irbaneja." 
R E G R E S O D E L C A R D E -
N A L B E N L L O C H 
CADIZ, Enero í o . " ^ 
Ha llegado el cardenal arzobispo 
de Burgos, doctor D. Juan Benlloch, 
acompañado de su séquito. Muéstra-
se el prelado satisfechísimo de las 
atenciones de quo ha sido objeto 
durante su estancia en las Repúblicas 
hispano-amerícanas. 
Curaplmentaron al cardenal, el 
obispo de la diócesis, D.. Marcial Ló-
pez Criado, delegado de la Trasatlán-
tica, director de? la Academia Hlsna-
no-Americana y el cónsul de la Ar-
gentina. 
I}1 cardenal recibió también la vi-
sita oficial de las autordades. 
Efita tarda, a las tres, asistirá a 
la bendición de la boya de salvamen-
to del puerto, y a las cuatro, se le 
impondrá la medalla de la Academia 
HIspano-Americana. 
Lo que Ocurre en Madrid 
NOTAS Y COMENTARIOS 
para auxiliar a las familias Je las 
víctimas alguna de las cuales queda 
en estado verdaderamente lamenta-
ble. 
Dos barcos que lograron salvarse.— 
Cuatro allegados 
Barcelona diciembre 25. 
Comunican de Mataró que la bar-
ca " L a Estrella", que se daba por 
perdida, l legó ayer a aquel puerto. 
L a tripulaban Pedro y Juan Sanz 
Caatellá y Francisco Marbena. Tam-
bién llegó la embarcación "Blanca", 
de San Adrián de Llovanera. 
Cuentan los tripulantes de ambas 
embarcaciones que se alejaron tanto 
de tierra que tardaron más de vein-
te horas en el regreso a este puerto. 
Loa nombres de los marineros que 
hay que dar como perdidos, algunos 
ríe los cuales fueron vistos cuando 
luchaban con las olas, son los si-
guientes: Joaquín Marbena, de cin-
cuenta y cuatro años, casado y pa-
trón de la barca perdida; Juan Mar-
bena, hijo d^l anterior, de veinticin-
co años, casado; Juan-'Comls, de ¿in-
cuc-nta y uno, casado, y Juan Batlle, 
dii sesenta años-. 
CADIZ, Enero lo. 
Hablando con loa periodistas, el 
cardenal Benlloch, ha expresado su 
vivísima satisfacción por el éxito de 
su viaje a América. 
E l Ilustre purpurado añadió que 
ha pronunciado cinco o sois discur-
sos y sermones diarlos, y que en to-
das partes halló entusiasta acogida, 
expresada en vítores y aplausos a la 
madre España. 
E n todos los países que visitó fué 
recibido con grandes honores y aga-
sajos. 
Elogia el cardenal los Centros Ga-
llegos y Asturiano de la Habana, 
por su obra patriótica. 
E n resúmen, la expedición del in-
signe prelado, puede calficarse de 
triunfal y ' de muy positivos resul-
tados para la aproximación espiri-
tual de América y, de España. 
Refiriéndose al cambio de régi-
men político en España, ha dicho 
el cardenal que c o n x l ó la noticia 
el día 14 de Septiembre, al pasar 
la línea del Ecuador, orando por 
ol acierto de los nuevos gobernan-
tes. 
E l aardenal ha recibido de Su Ma-
jestad el Rey, el siguiente telegrama: 
"Reciba abrazo adelantado llegar 
tierras españolas. Agradézcole pro-
fundamente labor durante todo su 
viaje. Alfonso." 
CADIZ, Enero lo. 
Con asistencia del cardenal Ben-
lloch, se ha celebrado la bendición 
de una nueva boya de salvamento 
oue acaba de instalarse frente al 
muelle del marqués de Comillas. 
L a obra ha sido realizada por D. 
Fernando Sáez, y es la primera bo-
ya de esta clase que se coloca en 
España. 
E s de .'|uma utilidad y han sido 
de un gran éxito las pruebas reallza^ 
das durante varios días por el tor-
pedero número 19. L a comisión de 
la Armada la ha declarado de gran 
utilidad. 
E l cardenal Benlloch, la bendijo, 
asistiendo al acto todas las autori-
dades. E n nombre de Cádiz, fué pa-
drino el alcalde, señor Blázquez, re-
vistiendo el acto gran solemnidad. 
Después de la bendición pronun-
ció el cardenal un brillante discur-
so, en el que hizo notar la coinciden-
cia de que, al embarcar para Amé-
rica, bendijo dos nuevos trasatlán-
ticos, y ahora, al desembarcar, ha 
bendecido esta boya, que es de Im-
portantísimo servicio para la nave-
gación. 
Terminó bendiciendo al pueblo de 
Cádiz. 
E l jefe de la estación de Radio-
telegrafía de la Armada marqués 
de Casa Recafio, explicó al cardenal 
e? funcionamiento del aparato radio-
telegráfico que posee la boya. 
Después se trasladó el cardenal a 
bordo del vapor A m ú s , donde se ve-
rificó 1U recepción como académico 
de la Hispano-Amerlcana de Ciencias 
r Artes. 
E l director, D. Pelayo Quintero, en 
nombre y representación del Rey, le 
Impuso la insignia de académico de 
honor. E l académico señor Fernán-
dez Repeto, pronunció un discurso, 
en el que elogió los méritos del car-
dsnal, contestando éste para agrade-
cer la distinción recibida del Rey y 
fie la Academia. 
Hizo mención del entusiasmo de 
las Repúblicas americanas por Espa-
rta, asegurando que la confraterni-
dad entre aquellos países y el nues-
tro será un hecho en breve plazo. 
E l cardenal obsequió a los aca-
démicos con un té. 
E l tema de actualidad absorbente 
es el viaje do nuestros Soberanos a 
Italia. Todos los españoles estamos, 
en espíritu, en la gran potencia me-
diterránea, cuna de la latinidad, que 
en las personas de nuestros Reyes 
nos ha festejado y acariciado frater-
nalmente. 
Por esta vez, al menos, las frases 
protocolarlas en <iue se mencionan 
los lazos Indestructibles, los víncu-
los estrechos de amistad y consan-
guinidad y otras parecidas zaranda-
jas, lugares «omunes de las recep-
ciones y do los banquetes internacio-
nales, han sido pronunciadas por el 
corazón antes que por los labios. Es -
ta visita inolvidable, en la qtie coin-
cide el resurgir de una España fuer-
te y animosa con la consolidación 
del admirablo fasclo Italiano, con-
siderado como utopía apenas hace 
un año, ha, do señalar, de cierto, 
nuevos rumbos do respeto y pre-
ponderancia para nuestro país, has-
ta hoy un poco olvidado y maltra-
tado en el extranjero. 
Consignemos, en justicia, que el 
éxito de esto viaje triúnfal débese 
por partes Iguales a la cordialidad 
del pueblo italiano, hospitalario 
cuanto generoso, y a la diplomacia 
suprema. de nuestro gran Rey cu-
yos discursos habilísimos le gana-
ron el afecto y la admiración gene-
rales. 
D O N L U I S C A L V O 
R E V Í L L A 
Ante este ruidoso éxito, los otros 
(los íntimos y menudos, los de pa-
sillo adentro; aquellos que en cum-
plimiento de mi deber informativo 
ho de reseñar) carecen de Importan-
cia, aún habiendo algunos muy es-
timables. 
Por ejemplo, lo es la operita es-
pañola "Fantochines", letra de To-
más Borrás y música de Conrado del 
Campo, estrenada en las postrime-
rías de la corta temporada de Ope-
ra de Cáinara. ese bello y exquisito 
ospectáculoTlel que, por este año, 
nos hemos despedido los madrile-
ños. 
Manéjanse en el enredo los per-
sonajes de la Inagotable comedíela 
Italiana habiendo acertado el libre-
tista a realizar con arte su cometi-
do principal, cual es el de preparar 
al compositor abundantes ocasiones 
musicales, aprovechadas cumplida-
mente por Conrado del Campo, cuya 
partitura, tal vez algo eléctrica y 
desunida, está trasuda en la orques-
ta con la pericia y elegancia habi-
tuales en este notable músico. E l 
número^ "de las tres rosas", inspira-
dísimo, so repitió dos veces entre 
grandes aplausos. Angeles Ottein. 
Crabbe y Carlos del Pozo, magnífi-
cos y entusiasta!? artistas obtuvieron 
un señalado triunfo. 
Eduardo Granados, hijo del inoL 
vídable músico, y músico también de 
cuerpo entero, honró su apellido con 
la ópera en un acto "Los Fanfarro-
nes", de música jugosa, rica en ma-
tices y sonoridades, instrumentada 
con picardía de maestro veterano, 
cuyo estreno gustó v aplaudió el pú-
blico de Apolo. Romero y Fernán-
dez Shaw son ios autores del libre-
to, justamente elogiado. 
Estos mismo? libretistas, que de-
cididamente están en candelero y 
muy justificadamente pues no abun-
dan los autores que sepan urdir li-
bretos musicables de la calidad de 
" L a canción del olvido" y "Doña 
Franclsquila"—cito estos dos como 
"spedmens", pero no son los úni-
cos, entre los buenos, de tan acre-
ditada marca—llevaron a Prlce una 
zarzuela en tres actos titulada " E l 
Dictador", conocida ya del público 
barcelonés quo la había aplaudido 
con entusiasmo. E l de Madrid se 
mostró más frío y a ratos pro-
testó, si bien no dejó de apreciar al-
gunos números del .maestro Millán, 
cuya labor, en conjunto, pecó por 
exceso de ampulosidad y pretensio-
nes. L a música, que es el lenguaje 
de la emoción, no gana nada vis-
tiéndose con ropajes sofocantes; es 
preferible servirla en pura desnudez 
de inspiración. L a partitura juzgóse, 
pues, como profana y jactanciosa, el 
libreto como algo menos que regu-
lar y la interpretación como muy 
mediana. Y esta es la verdad, dicha 
también en desnudoa compases, 
formidable músico de "Prlncesltas 
ctr en la Zarzuela " L a Rosa de 
Stambul". opereta de Leo Fal l , el 
formidable músico de "Prlncentas 
del Dollar" y " L a mujer divorcia-
da", cuyos valses cadenciosos y fáci-
les melodías están va en franca de-
cadencia. Con ser muy bella y de-
licada la partitura es síntoma muy 
significativo el de que el número me-
jor recibido por el público fué un 
"shlmmy" intruso y contemporiza-
dor que, pese a lo ruidoso y pim-
pante, a mí me sonó a marcha fú-
nebre; de las normas vienesas que 
so mueren, se mueren . . . L a Zuf-
foli, muy sugestiva y Peña muy gra-
cioso. 
E n el popular Coliseo de , la L a -
tina, Antoñlto Paso y Dlcenta estre-
naron una afortunadísima revista, 
graciosa de voras, a la que titula-
ron "¿A qué teatro vamos?" o "Co-
medias y Comediantes". Se hace en 
tila una donosa caricatura del dra-
ma, de la ópera, del "vaudevllle". 
de la comedia de estilo argentino 
con su inevitable pericón y de otros 
géneros teatrales, todos ellos vistos 
con mucho gracejo. Los maestros Mi-
llán y Falxá aportaron unos núme-
ros ligeros y pegadizos, muy a tono 
con el carácter de la revista. Que 
fué ruidosamente aplaudida. 
También hubo aplausos en el Có-
mico para la zarzuela de Fernando 
Luque y de los maestros Santullo y 
Vert " L a conquista del mundo", dis-
paratón de los gruesos, esorito para 
extraer la risa como se arrancan los 
raigones: a fuerza de puños. Un 
chotis muy chulapo y verbenero se 
repjtió para bisar, psimismo, el de-
leite del castizo auditorio. 
Y a todo esto ¿qué estrenó esta 
semana el ansioso Muñoz Soca? Por-
que es inadmisible el suponer que 
no estrenara. 
E n efecto, es inadmisible; no lo 
supongan ustedes. Estrenó ¡ay! ,es-
' t r e n ó . . . Un drama; nada menos 
que un drarna con cómicos episodios 
para no desmentir la paternidad, y 
¡bajo el título de "Las alas rotas", 
'en el teatro del Centro. E l fecundo 
Don Pedro quiere hacerse trascen-
dente cuec-te lo que cueste, pero por 
esta vez «uin no ha realizado sus 
anhelos. "Las ^las rotas" es una fá-
bula Incongruente, artificiosa, arbi-
traria eA la que alternan las parra-
fadas enfáticas con las dislocacio-
nes bufas. Admite el autor para fa-
vorecer su plan las cosas más incon-
cebibles y presta, a ios diversos t i -
pos una estrafalaria psicología que 
se aleja de los procodlmlento.s sha-
keaspirianos. E l públiío sonrió más 
en los momentos dramáticos que en 
los cómicos. 
Asenjo y Torres del Alamo, con 
un asunto viejo y trillado, pero con 
un diálogo ^chispeante y jocosísimo 
hicieron reír de buena gana a la con-
currencia del Rey Alfonso. Llámase 
su comedia "Pío Mussolini" —e, 
gran "duce" italiano, a pesar de la 
alusión del t ítulo no entra pnra na-
da en la obra—y Carmen Muñoz, 
Pascuala Mesa. Espautaleón, Argüe-' 
rlno y Riquelme so portaron magní-
ficamente. 
Rambal añadió nuevas truculen-
cias a su vasto repertorio con la-i 
que ocurren en " E l vencedor de la 
muerte", de Linpref; Becerra. Los 
asiduos del Fuencanal no salieron 
defraudados f palmotearon pródiga-
mente, j 
Dló Don Jacinto en Lara su se-
gunda conferencia. 1? cual versó so-
bre el tema "Ps icoJ^ía del autor 
dramático". No es pr^iso decir que 
el teatro estuvo abarrotado ni que 
la "cnuserie" del maestro, fina, hu-
morística, encantadora, maravilló a 
cuantos la escuchamos. 
L a copiosísima lista precedente 
dará una idea nproximada del cau-
daloso movimiento espectacular de 
estos pasados días. Dejo también 
consignado, con la sinceridad que 
tengo por norma, el -valor en tasa-
ción artística de las respectivas no-
vedades. 
Y dígame cualquiera, el más con-
tentadizo, qué significan todos es-
tos minúsculos éxitos fugaces, com-
parados con el exltazo sensacional 
y duradero conseguido por nueistras 
altas representaciones en su visita 
a la península hermana. Verdad en 
que nuestro Monarca cuando acepta 
un papel es para electrizar al públi-
co. . . 
¡Evvlva II Re! Evviva l' Italia! 
Ardnc, Cuyas de la Vega. 
Madrid 1923, 
E S T R E N O E N E L R E A L 
Otro barco que se ^alva del ñau- | 
fragio 
Alicante diciembre 25. 
Una barca de la matrícula de De-
nia, a la que se consideraba perdi-
da, varó en la playa de Benidorm, 
a la que 6<? dirigió a toda vela cuan-
do estaba a punto de naufragar. To-
dos sus tripulantes se salvaron. 
A muy avanzada edad, ha falle-
c'clo en Madrid, don Luis Calvo Re-
vllla, Ilustre autor dramático, que 
gozó de gran popularidad en las 
rostrimerías del pasado siglo. 
E r a hermano primogénito de aquel 
gran actor, gloria de la escena es-
pañola, Rafael Calvo, y, por tanto, 
tío del actual director del teatro 
Español. 
Casi todas sus obras de . autor 
dramático fueron estrenadas en el 
"Español", con mucho éxlto|. Entre 
ellas recordamos: "Quinto Sertorlo", 
"Amar a ciegas", " E l lazo eterno", 
" L a balanza de la vida", " E l crédito 
del vlólo", " E l semejante a sí mis-1 
mo", " L a herencia" y " E l capitán de 
dragones." 
NAVARRA 
Lluvias e Inundaciones 
Pamplona, diciembre 24. 
E l temporal de lluvias ha produ-
cido alguna,? inundaciones, por ha-
berse desbordado el río Arga. No 
hay que lamentar desgracias perso-
nales. • 
V A L E N C I A 
Los naufrafflos de Denla -
Alicante diciembre 2 4, 
F n una playa*próxima ha apare-
cido una lancha de la matrícula de 
Denla de las que se creían" perdidas. 
Gira ha entrado en Alicante. Losl 
tripulantes cuentan horrorizados el • 
grandísimo peligro que corrieron du-
rante las tres horas que du.ró el ci- i 
clón que tantas desgracias ha caa-l 
sado. 
Las noticias que se reciben de 
Denla son desconsoladoras. No se sa-i 
be todavía el paradero de dos em-
barcaciones. 
Frente a Galpe naufragó una lan-! 
cha tripulada por cinco hombres.! 
Dos de ellos se salvaron a nado. Un' 
marinero, cogió a un niño de doce 
años, hijo del patrón, y con él es-! 
tuvo nadando durante cuatro horas, 
asido a un cabrestante. 
Cuando ya estaba extenuado vol-
vió la cabeza para animar al mu-
chacho y vió que la criatura había 
perecido. Entonces se desprendió del' 
apoyo y nadando ganó la costa. 
FANTOCHINES, O P E R A D E L IMAMS 
TRO CONRADO D E L ( AMPO 
Precedida de " E l maestro de capi-
lla", ^a deliciosa ópera cómica, gala 
«le Ingenio musical en los tiempos 
dc¡ naciente teatro lírico, y escolta-
da da " E l secreto do Susatía", asi-
mismo alarde de gracia musical mo-
derna y evocadora do un estilo anti-
guo, se ha cantado anoche en el tea-
tro Real "Fantochines", la ópera de 
Conrado del Campo, cor.1 letra de To-
más Borrás . 
Ha sido venturoso el éxito alcan-
zado con los notables Intérpretes, 
Angeles Ottein, Armando Crabbé y 
Carlos del Pozo, y la orquesta diri-
gida por el maestro Pedro Bianch. 
E l modernismo do la música de 
Conrado del Campo no ee extremis-
ta. Ello le ha valido e! anatema del 
fcectarismo, en el que el ilustre com-
poGito- tiene dlscínulos y fieles de-
votos; pero también lo vale el aplau-
so y la alabanza ur.'ánlme de los que 
no comulgan con ruedas de futuris-
mo. E s presumible además que en 
esa comunión no estén todos loe 
que son; pero evidentemente son to-
dos los que eetár,i. Son los del ana-
tema, y quedan excluidos por propia 
voluntad do los muchísimos especta-
ÜOWfl que anoche aplaudieron con 
sincero entusiasmo al maestro, des-
pués de deleitarse con la labor de ope 
rista perfectamente documentado co-
'.no técr.fico y fundamentalmente ins-
pirado como creador, Al través de 
una substanciosa y brillante instru-
mentación, prueba de la autoridad 
•miiscutlble de Conrado del Campo 
fa! sudítorlo experimentó Intenso de- ' 
leile con la luminosa idea melódica ! 
destacada siempre aun en aquelloe 1 
episodios de la acción en los que pal-
pita la frivolidad o lo grotesco de .as 
figuras que trazó el humorismo. 
E i éxito so manifestó decisivo, 
tiiunfal en el dúo de Doneta y Lindí-
sliro, que se repitió; pero antes do 
l.i frase apaslót.ada que arrancó el 
ap'auso y demanda de la repetición, 
{' auditorio se había dejado seducir 
por'la música, que, esfumada, refle-
ja misterios de una noche veneciana, 
cou ecos de eerenata, y sigue ríante, 
g/üciosa, subrayando el recitado del 
titerero socarrón, hasta iniciarse ese 
dúo de gracia y voluptuosidad, ele-
gante en sus giros y delicioso en su 
expresión. 
Finalmente, el aplauso y los bra-, 
vo.- determinaron la ovación final, la 
que requiere la presencia en el pros-
cenio de ios autores, acompañados 
do la Ottein, Crabbé y Del Pozo, rin-
i léndoles por tres veces el homena-
je que merecen: los primeros, por el 
mérito de su producción, y los se-
gundos, por lo admirable de su la-
cor. L a enhorabuena para los artls-
âe debe ser doble por eu trabajo y 
por ver coronada con la victoria la 
iniciativa de crear este espectácu'o 
fie Opera de Cámara y llevarle 
Real, donde alcanza la acogida a nne 
es? aaecdor por su exquisitez artía-
tlcf,. 
Dirigió muy bien el maestro 
Bianch, y ¡a escena, enriquecida con 
detalles y esmeros, complació por 
comOe.to a la corjeurrencia, que fuá 
numerosa y distinguida, figurando 
O» olla los Reyes, y saboreando, co-
mo término de la velada, los encan-
tos mubicalee de f.sa perla, dé Wolff 
Kerrarl, que se llama " E l secreto de 
Susana", y que es, aslm'sm?, teati-
n.-cnio dei supremo arle de A.etfúca 
Ottein y Armando Crabbe. 
I 
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L O S 
EXTRANJEROS 
A R D E S ANONIMOS 
será nuestra situación? Y a muchos 
^ue me encuentran en el círculo me 
miran con un aire sospechoso. Al -
gunos ya me reciben fríamente. . . 
A decir verdad, si era real el 
temor experimentado, el señor 
Geridon no dejaba de tener otro 
sentimiento: el despreciable anó 
nimo era enviado a todos, pero le 
despreciaba a él. ¿Era acaso, un 
personaje sin importancia? ¿Por qué 
aquella excepción? E n el fonda se 
sentía humillado, vejado. 
I'uede ser que tengas razón— 
respondió la scñorrf Geridon.— 
Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? 
Iba a responder, cuando se abrió 
i la puerta y apareció la vieja sir-
mj vienta con la sopera, de la que se 
arLmnr.. ! desprendía un vaho oloroso. Se 
anónimas- ¡Y van seis 
eso dura, sin que se 
E l señor Geridon volvía del círcu-
lo unos minutos antes de la hora de 
comer. E r a su costumbre. L a señora 
Geridon hacía encaje de bolillos cer-
ca de la ventana del comedor y lu-
chaba con un punto rebelde. No le-
vantó la cabeza. Con su voz fina, 
que hacía pensar, a pesar de sus 
sesenta años, en una voz de niño, 
preguntó: / 
—¿Qué hay de nuevo, Héctor?f, 
— ¡Siempre lo ,mismo!—replicó el 
señor Gffridon. 
Y !« .dejó caer en una silla, coi 
aire d i vencido, inclinando su crá-
neo calvo y acariciando distraída-
mente con una mano su blanco bi- | 
gote. De pronto, agregó: 
—^í, siempre la misma cosa 
pobre Clemencia; es decir, 
las cartas 
meses que 
pueda descubrir al culpable! E n 
nuestra pequeña ciudad,tan tran-
quila otras veces, tan grave, tan 
austera de costumbres, pronto no 
habrá una familia que haya sido 
respetada. Pero lo más curioso es 
que las revelaciones hechas — tan 
al 
callaron y, frente a frente, se sen-
taron a la mesa, muy blanca, en la 
que lucían la plata y el cristal. 
E N C A M I N O 
E l nuevo BOHN SYPHON, de precio más redu-
cido y de mejor construcción con el mismo sin par 
sistema "sifón" de refrigeración, está al llegar. . . 
No compre nevera sin ver este nuevo modelo. 
En nombre de sus intereses, espere! 
Vea mientras tanto, la exposición de cocinas de 
gas "ROPER", la más barata y la mejor. 
0 , escriba, y a vuelta de correo recibirá un ca-
tálogo de todos los artícullos que expende " E l Pa-
lacio . 
Solemne Fiesta 
de Praga en la Capilla 
La Benéfica 
i 
pronto a la mujer, tan pronto ^ „í„Krt„aH!. v la nnvnia 
hombre — no carecen de fundamen- fa caia eujduu a ^ ^ ^ 
Pasaron dos días. E n la maña-
na del tercero, cuando el señor Ge-
ridon estaba dispuesto para afei-
tarse, oyó que su mujer lo llamaba: 
— ¡Héctor! ¡Héctor! 
Fué hacia la cámara conyugal, 
to. ¿Quién lo hubiera creído? 
posible que tanta perversidad se 
oculto tras de apariencias respe-
tables? ¿En qué siglo vivimos? 
¡Es espantoso! 
— ¡Es espantoso!—suspiró como 
un eco la fina voz de la señora 
Geridon. 
Los puntos del encaje habían 
vuelto a su curso rogular. Pudo, 
al fin, levantar la cabeza, y, pro-
siguiendo maquinalmente con sus 
dedos é\ trabajo, mirar a su ma-
rido. 
Le miró con la instintiva pasión 
que cuarenta años de matrimonio 
no habían podido debilitar; con el 
dón exclusivo y particular do las 
mujeres que no han tenido hijos. 
Sí; durante cuarenta años no ha-
bía vivido ella más .que para aqu^l 
hombre, el primero, el único que 
había hecho palpitar su corazón, y 
siempre lo había considerado co-
mo una especie de divinidad l^ien-
• hechora. 
E l , sin embargo, permanecía in-
móvil, postrado, preocupado. E l se-
ñor Geridon había sentido por su 
mujer siempre un amor igual al 
que ésta experimentaba * por él, im-
pregnado de una solicitud casi pa-
ternal, tanto, más minuciosa cuan-
to que nunca se había atravesado 
ninguna peripecia en su existencia 
sin historia. Habían , nacido 1̂ . uno 
y el otro ep aquella ciudad soño-
lienta, a la sombra de su Iglesia, 
de jardines cerrados, de casas si-
lenciosas. Se habían casado. Ha-
bían vivido- ¡Esto era todo! Por 
primera vez. 
Importancia, 
inmediatos intereses, sacudía el 
vacío de sus diálogos. Desde hacía 
seis meses no se ocupaban más que 
del escándalo cotidiano: no habla-
ban más que de él. 
Nunca, sin embargo, el señor 
Geridon había parecido tan Inquie-
to como aquella npehe. 
Inquieta, a su vez, la señora Ge-
ridon, procuró informarse; y él res-
pondió: 
—Encuentro que somos dema-
siado 'felices. Te ruego que pienses 
en esto: cas|| (todas las personali-
dades de la ciudad han sido víc-
timas del repugnante anónimo. 
Pronto, nadie más que nosotros ha-
brá dejado de recibirlo. Esto no se 
desconoce. ¿Quién sabe lo que 
pensarán? Las malas lenguas di-
rán que la mano perversa que en-
vía esos mensajes horribles es la 
tuya o la mía, o las dos juntas. 
— ¡Oh, Héctor! 
—Ponte en el lugar de los Inte-
resados. No razonarán de otro mo-
do. ¿Qué ocurrirá, entonces? ¿Cuál 
E s | la mano. L a señora Geridon tenía 
en la mano un papel y balbuceaba: 
! E s un anónimo! . . . Lo he re-
cibido ahora mismo con mi co-
r r e o . . . ¡Cosas espantosas sobre tí! 
¡Lee! 
No manifestó sorpresa, y con 
| aire de dignidad replicó: 
— ¡Era inevitable! No podíamos 
ser de distinta condición que los 
| demás. Cálmate. Eso no tiene Im-
I portancia. ¿Crees que hay algo de 
verdad en todo esto? 
E l señor Geridon se guardó la 
carta en el bolsillo sin leerla, y vol-
vió á terminar su "toilette". 
Durante el almuerzo se mostró 
más alegre que de costumbre y co-
mió con buen apetito. E n el 
círculo enseñó a todos el papel re-
cibido, el horrible papel en que era 
acusado de haber cometido innume-
rables horrores. Y al hacerlo, va-
gaba por sus labios, una sonrisa da 
desprecio, pero en la mirada lucía 
ana llama de orgullo. E n todas par-
tes fué héroe de la jornada él. 
Al día siguiente, siempre a la 
hora de hacerse la barba, le lle-
varon al señor Geridon su correo. 
Ordinariamente sólo recibía corres-
pondencia comercial. Pero esta vez, 
un sobre, con uíia escritura desco-
nocida, le extrañó. Lo abrió, y bus-
có la firma de la carta. No tenía. 
Leyó. E r a n algunas líneas con las 
más horribles acusaciones contra la 
virtud de la señora Geridon. 
—¡Clemencia! ¡Clemencia!—^cla-
mó. 
Acudió con el peinador y las te-
un acontecimiento de 1 nacillas en la mano. No sabiendo él 
aunque ajeno a sus si debía ponerse serio o sonreír, le 
dijo: 
— ¡ A h o r a te toca a tí! Un anóni-
mo contra tí. 
Esperaba él un gesto de indigna-
ción; pero en los ojos azules de !a 
anciana dama, no acostumbrados a 
mentir, sóley se vislumbró alegría, a 
pesar de ello. 
— ¿ Y qué?—dijo é l—¿No te in-
dignas? 
Entonces, Ingenuamente, ella de-
claró: 
— ¡ P e r d ó n a m e ! No soy capaz de 
seguir hasta el fin esta comedia- Soy 
yo quien ha escrito esa carta. 
Tuvo él una explosión de risa. 
— ¡ Q u é buena eres! Hemos te-
nido los dos la misma idea. Sí; soy 
yo, Clemencia, quien te escribió 
anteayer aquellos renglones... 
arrojándose a los brazos de su ma-
— ¡Oh, el anónimo!—respiró ella 
rido. 
Y él, apretándola contra su pe-
cho, suspiró también: 
— ¡El cobarde anónimo! 
• Ko)gcr R E G I S 
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V I B 0 R E Ñ A S 
Ellas sabrán conquistar para su 
revista, la primera que ee publica en 
Cuba, en esa forma, los mayores lau-
ros. 
Así se lo desea este cronista^ 
UN C H I M E S I T O . 
De grata sorpresa. 
Así será para tí, amable lectora, 
que tanto te gustan éstas noticias, 
tema favorito de los cronistas, el sa-
ber, que una linúa vecinita de la 
calzada, pronto formalizará sus re-
laciones. 
Su nombre de familia muy dis- Un grupo de señoritas y jóvenes 
tinguida figura muy amenudo en ¡muy distinguidos, organizan para el 
nuestras crónicas, en las que con los dia once de febrero, una función ho-
UX B E M E F I C I O , 
E n Méndez. 
más cálidos y merecidos elogios rsn-
tíimos pleitesía a los encantos de 
incomparable belleza y elegancia. 
¿Quién su elegido? dirás al instan-
te. 
Un Joven abogado, muy culto y ca-
balleroso que en el año pasado, ter-
minó da manera brillante sus estu-
dios. 
E n fiestas y paseos se le ve siem-
pre. 
Un detalle más de ella. 
Su, apellido, es el nombre de nna 
de sus hermanas. vj»* 
Y basta por hoy. 
UN H O M E N A J E . 
De cariño y de respsto. 
Fué así el de ayer, en el colegio 
Champagnat, ofrecido por profeso-
res y alumnos, al Director de tan 
acreditado plantel el muy querido 
Hermano Alfonso, que tanto afecto y 
simpatías, se ha sabido captar, en 
ésta ciudad nueva, donde gozan los 
Maristas, del mayor renombre y ad-
miración. 
E r a su santo ayer. 
Con éste motivo se organizó una 
fiesta cuyo programa comenzó a ce-
lebrarse la víspera a las tres y me-
dia de la tarde con el Himno Ono-
mástico, entonado por el coro de la 
cuarta y quinta sección. 
menaje a la aplaudida actriz señora 
Enriqueta Sierra. 
Por los muchos y buenos i^repara-
tivos que eo hacen y por el entusias-
¡ mo que existo para éste beneficio, es 
do presumirse el grandioso éxito que 
tendrá. 
Un grupo de muy bellas señoritas 
representará la comedia. L a Máscara 
de anoche, del inspirado joven bario 
Gustavo Sánchez Galarraga, que co-
mo deferencia a la señora Sierra, re-
citará algunas poesías . 
Otro concurso más . 
E l de la graciosa señorita Nena 
Planas que contará varias canciones 
cubanas. 
Las localidades ya están a la ven-
ta, siendo el precio de los palcos 
tres pesos, y el de las lunetas cin-
cuenta centavos. 
Estas, que vienen siendo muy soli-
citadas pueden reservarse por los te-
léfonos 1-1384 o 1-4296 del señor 
Benigno Fernández y de la señorita 
Carmela Saladrigas, respectivameate. 
Y por hoy ms resrevo algunos de-
talles más que \daré a conocer más 
adelante. 
Su interés es muy singular. 
Atentamente invitados, por nues-
tro compañero el P, E . Urra cape-
llán de la Casa de salud del centro 
gjilego y por nuestro distinguido 
r.mlgo Sr. Antonio Pedreira Adminis-
trador de dicha Casa de Salud, asis-
timos a los cultos. 
Alas 10 el ilustre Capellán P . 
Urra celebró misa solemne. 
E l coro estuvo a cargo de un gru-
po de niñas de L a Domiciliaria diri-
gidas por Sor Concepció.n Castro, 
eran ellas Isabel Domínguez Benita 
Cayon, Juana Rodríguez, Ofelia Cas-
cudo, Casilda Cayon, Graciela Truj i -
l!o y Pilar "Valdés, las cuales inter-
pretaron escogida misa y otras com-
posicioneíS. 
Al ofertorio la niña Julia dé la 
Nuez recitó una bella poesía al Niño 
de Praga y la niña Antonia de Pra-
do otra a la Virgen, ofrendándole 
preciosos ramos de fragantes flores. 
Pertenece estas niñas al colegio 
E l Niño Jesús de Praga de Fomen-
to No. 21 cuya directora Concepción 
í'érez asistió con sus alumnas a esta 
fiesta. 
Terminada la misa ocupó la Sa-
grada Cátedra el P- Juan Manuel 
Carmelita y Director General de la 
Archicofradia del Niño Jesús de Pra-
ga. 
Su discurso versió sobre la Devo-
ción al Divino Niño y el significado 
de su,s promesas. 
E l P . Juan Manuel repartió pre-
ciosos recordatorios de la fiesta. 
E l altar lo mismo que la capilla 
lucia artístico adorno. 
E n el primero aparecía un bellí-
simo Niño de Praga entre profusión 
de florea ŷ  plantas. 
Un selecto concurso de fieles asis-
tió a estos cultos, también los pre-
i sondaron muchos enfermos de la Ca-
sa de Salud L a Benéfica. 
A las 11 y media se inició el des-
file. 
A las 12 el muy estimado Sr, An^ 
tonio Pedreira Administrador de la 
Benéfica, obsequió con un almuerzo 
a los P. P. E . Urra, Juan Manuel 
y al representante del DIARIO D E 
L A MARINA, teniendo para todos 
finas atenciones. 
Felicitamos al P. Eustasio Urra 
por el interés que se toma en los cul-
tos de la casa de salud del Centro 
Gallego. 
> » -
Toronzo B L A X C O . 
IÍISAS Y Ml 'ECAS. Crónica por Juan 
Cristóbal Martínez. (Juaneé) . Bu-
caramanga 1923. 
He aquí un libro claro, luminoso 
con tpda la crudeza brillante del sol 
de las llanuras secas, ardientes y pe-
ilregosas, o de las hoyas del Mag-
dalena y del Cauca, pero también 
con todos los campos esplendentes y 
rebeldes de la magnificencia de la 
inmensa selva virgen de Colombia 
y la frescura de los ríos Arquía, Mag-
dalena, Arauca, Apu.re, Bogotá con 
su incomparable Tequendama, y so-
bre todo de la do ese monstruo qiíe 
comienza en Laurl-cocha llamándo-
le Tunguragua, para derramar en 
el Atlántico su inmenso caudal, con 
el nombre sonoramente clásico que 
explica toda admiración: ¡Amazo-
nas! 
Y refractados en el ambiente que 
tantas veces recortan los Andes in-
finitos con los vivísimos colores de 
una fantasía cálida y bravia, surgefa, 
doquier se abra este hermoso libro, 
al lado de tipos cosmopolitas del do-
minio de todos, como Tórtola Va-
lencia. Gómez Carrillo y su equivo-
cación Raquel Meller; de deliciosas 
crónicas cual la de la "Apendicitis" 
y "Todos, son Iguales", perfumes an-
tluqueños, pastusos, tuquereños, po-
payanejos, tolimenses, etc.; que ni 
aun en la capitaleña urbe, ya enca-
ramados en los puestos públicos, ya 
disertando doctoralr/ente en las cá-
1' dras, ya monopolizando la opinión 
desde la prensa, piferden sus nati-
vas y bien apegadas características. 
E n prosa sugeetiva por los modis-
mos colombianos, nos da este libro 
una impresión nueva y bella, una 
emoción esténica cual debe producir-
le la grandiosidad del Marañón, del 
Tequedama o de ese portento de sel-
va inolvidable, unida, claro está, a 
una fina ironía; la que surge de to-
da verídica pintura de la vida, co-
mo la es la que de muy diversas 
pero veraces maneras, pasa por la 
obra de este cronista rebelde y sin-
cero,, noble y claro, como "un do-
mingo en la sabana". 
DE OBRAS PUBLICAS 
E X L A O L I X I C A D E ARAGOX. 
L a joven y bella señora Consuelo 
Morillo de povantes, nuestra culta 
y admirada compañera, se halla en 
E l alumno R . Infiesta pronunció ¡ la clínica Vlel eminente cirujano doc-
AUTORIZAOIOX 
Ha sido .int.orizada la construc-
r í n de un '.ramo de Alcantarillado, 
en la calle 'Je Juan Delgado entre 
tstevez y General Lacret. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
TEMAS D E LOS E X A M E N E S D E 
CAMAGUEY 
E n los exámenes para maestros 
efectuados últimamente en Cama-
güey, tocaron los temas siguientes, 
cuya publicación ha de servir para 
orientar a las personas que aspiran 
a realizan* ejercicios semejantes en 
las vacaciones ce verano: 
P R I M E R DIA 
Sesión de la mañana 
Lenruaje — Análisis gramatical 
completo de esta cláusula: "Contca 
la verdad, nada dura". José Marti. 
Redactar u » trabajo de comnosi-
ción, tomando como asunto 
£iel; sus fundones. Cuidado que re-
f,uiore la ipiel. Loa baños . 3o E l 
aparato digestivo y la digestión. 
SEGUNDO DIA 
Sesión de la mañana 
Aritmética—Resolver estos pro-
blemas: lo SI 4. 5.libras de café va-
len $2.25, ¿cuánto importarán tres 
quntales y dos y tres quintos arro-
ba? 2o Un depósito mide 1.2 mts. 
de largo, 0 . 8 metros de ancho y 0. 6 
metros de alto, y sólo contiene vino 
Ivsta tites cuartos de su altura. A 
$0.21 el'litro de vino, ; cuánto val-
drá el contenido en el depósito? 3o 
6Cuál será el interés de $2,500 al 
6 por ciento .'¡ñual, en tres meses y 
vointe y dos días? 
lo Kstiiidlos de la Xaturaleza, 
uno de i Estudio de alcunos artrópodos, gusa-
ostos temas: JD L a mujer cubana en « 0 8 y moluscos. Industrias cubanas 
nuestras lucnas por la Independen- que so relacionan con estos animales. 
amer y la cordialidad co-^c Presión atmosférica. Barómetros, 
mo factores que contribuyen a for-1 B-mbas 3o 
un bello discurso haciendo la felici 
tación en nombre de sus compañeros 
oí joven Rodríguez. 
E n la mañana de ayer a las siete 
y media hubo misa armonizada, can-
tándose el Ave María. 
Esta misa fué a intención del R. 
H . Director. 
Por la noche a las siete «se exhi-
bieron varias cintas cómicas. 
Un valioso presente hicieron todos 
al Hno. Alfonso, quien los obsequió 
espléndidamente. 
A tan distinguido religioso reitero 
mi felicitación muy sincera. 
POR E L HOGAR. 
L a nueva revista. 
Ayer he recibido el primer número 
ter Ernesto Aragón, donde se some-
terá a riguroso flan, debido a su 
saJud algo quebrantada. 
También el doctor Alfredo Fer-
nández de Velasco, médico muy co-
nocido en ésta barriada se encuentra 
en dicha clínica sometido a un tra-
tamiento de los doctores Aragón y 
Pedroso, con el propósito de poner 
fin al mal que desde algún tiempo 
le aqueja. 
Por el más rápido y total restable-
cimiento de tan distinguidos enfer-
mos son mis votos. 
D E DIAS 
Estuvo ayer la señora Alfonso So-
meillán, jovón y bella esposa del 
amigo muy cumplido, señor Pedro 
de la nueva publicación mensual, | Quirós. 
Por el hogar, cuya dirección está a| Aunque tarde, reciba mi felicita-
cargo de las distinguidas y cultas ción, 
eeñeritas Ana María de Freisas y Ali-
cia Masnata 
Una revista que como lo Justifica 
su nombre, es dedicada al hogar. 
E n sus plajias, bellamente ilustra-
das, figuran en los más amenos y 
exquisitos escritos, firmas de perso-
nas muy conocidas, en el mundo de 
las letras. 
Sus colaboradores, son en su ma-
yoría señoras y señoritas. 
UN B A B Y . 
Los Jóvenes y estimados esposos 
Loló Romaguera y el teniente de la 
Marina Nacional, señor Jorge Sal-
vat, besan con toda felicidad a un 
hermoso niño que viene a completar 
la dicha de su hogar. 
Es para ellos mi enhorattuena. 
Orestes del C A S T I L L O . 
w Funciones de la raíz. 
^ p í r i t " nacional. 3o Fiemen- d¿l lalk) y de las hojas de las nlan-
tis de bienestar que proporciona la fáe í -1 
comunidad e&colar. 
Geograf ía .—lo Dibujar el mapa dej 
la provincia de Camagü^y. detallan-
do los accidentes geográficos y lasiv 
zonas de cultivos. 2o Zonas g e o g r á - i ! J 0 < flllb.ust'-ros• organización; 
su importancia desde el k,JS lncursion¿3 
Sesión de la tardo. 
Historia de Cuba —Los bucaneros 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
T K A N C I A | proveerá los honorarios de los predica-
l .AS A S O C I A C I O N E S D I O C E S A N A S j dores, los salarios de los sacerdotes y 
Acaba de salir el texto de los estatu-! persiones de los empleados de las lf?le-
tCS de las Asociaciones Diocesanas. t ra - ¡ s ' añ . E n el orden espiritual, a la Aso-
zados por el Papa y a las que sólo les ¡ ciaclón la está enteramente prohibida 
falta ser aprobadas por la Cámara pa-1 toda intrusión en la administración es-
' ra que por su modh) quede legalmente j pintual de la diócesis , ijiuy particular-
ta. 3o Regioi.es naturales en que se 
divide la América del Sur. 
Sesión de la tarde 
rama,; grado 
Xoriones fie Metodología. lo!c'al <io la Asoclaclón serA la residen-1 caía confiada a un consejo compuesto 
nseñanza de la Lectura en el primer! uIa eP,scoPaI. siendo naturalmente su | por el obispo y cuatro miembros, ele-
~o Enseñanza de la Aritmé-; pr''sldento el Obispo; quo el fin de la i f í idos por la asamblea general pero po-
ficas: su mportancia d e s d ^ V u n r o ™ Cubf/ 
de vista de ' a distribución de la p j ^ , ^ 3 * ^ 1 1 el d9Sarro110 ^ 
r y la vida de nuestros plañe- Lttl? de^a^OtóttrnS^ la propledad ec les iást ica en! mente por lo que atañe al nombramien-
cidas durante el período de su admi-i Francla- to y canibio de los sacerdotes y la di-
nístmeión. 3o José Martí y BU pro-i 103 estatutoí ' principales son aque- r^cción de los seminarios. 
| paganda revolucionaria. i Ilos en que Bo Provee: la sede o f i - ¡ L a administración de la Asociación 
Nociones fh« Mfo<*Mt<UAa«a irJcin.1 do la Asociación 
Dibujo—Ejecutar los ejercicloa 
que siguen: l j Dibujar una 
del natural. 2o 
desiguales 
1̂  diferencia 
taeSvPhacer n0icSÍtUad?S fj* línea rec-j cuela prim'arU. * ** ^ ¡ o o n la Santa Sede y en conformidad ¡ bros activos y honorarios: del produc-
cu'nferencia r P01 3 lina Cir j , t^n ^ ^ ' P o s i c i ó n , Geografía, FiPÍo-¡con las leyes do la Igl^eia; que por ' tr de las cajas de colectas colocadas 
Fis io loeía e Hicienp Loq mrtsr 1° <S 6 Hi8i'ne• Estudios de la Na-¡«tinto se res i l lará por los presentes es- jen las ieleslas; del resultado de las 
lor ' su consf tuc i^ movimlenin^ VI ^ H ZaivV Hinoria d3 C"1^ y Nodo-1 tatutos. conformo al derecho canónico; | colectas especiales y de las empresas 
ejercicio muscular' Prp iu ic in n * Metodo'JS*a Cada examinando I que la Asociación alquirlrá. y adminis - ¡ para colectar dinero, autorizadas por 
ocasiona l a inen^* nMMu<JlW* 9r. r f i f f • V(í qUe dosenvolvcr uno d e j t r a r á los edificios destinados al culto. |e l Obispo: de los réditos de fundacio-
i a m.rcia muscular. 2o L a ' l o s tres ternas, a BU elección. fcisfostaa, curatos, seminarios, .etc.. y1 nes de misas 
0̂ ^ra.r*ar dos ángulos; i^ra en los gridos priiupro. segundo I •A•soclaci6,1 e3 Proveer para los gastos! niendo la mojjl.ln el Obispo. L a Asocia-
y construir otro igual ai y tercero. 3o Enseñanza en la lns-;y mantenimiento del culto católico, ba-!ilrtn recaudará sus recursos de la co-
ila <le ambosÍ 3o Colocar trucción Moral y Cívica en la es-ij;> ia autoridad del Obispo en comunión! tización de los derechos de sus miem-
sos: de los rédito* de los bienes mue-
ble e Inmuebles de la Asociac ión; de 
l i s retribuciones correspondientes a la 
rr.locación de sillas, asientos y otras 
conveniencias en las iglesias de la Aso-
ciación. 
L a s Asociaciones Diocesanas no ofre-
cen, pues, las dificultades que movie-
ron a la Santa Sede y af Obispado a 
rechazar las asociaciones culturales de 
1905. Aquellas se hallaban en grave y 
mRniflesto desacuerdo con las exigen-
cias del derecho canónico. Primeramen-
te, el régimen cultural, que se trazó 
entonces, fué instituido con exclusión 
CIA! Papa y contra su placer: el esta-
blecido por medio de la Asociación 
Diocesana ha sido después de un acuer-
do positivo con la Santa Sede. L a s 
asociaciones culturales tendrían como 
su objetivo especial el proveer por el 
ejercicio del culto, dest inación que da-
ba pie a serias dificultades canónicas; 
por la presente, los fieles gozan del 
u^o libre de las iglesias para el culto 
divino y a la Asociación solaihente le 
pertenece la parte material de los edi-
ficios. E a las asociaciones culturales 
Ja asamblea general ejercía la sobe-
ranía, ahora en c.".mbio. al obispo se le 
reconoce una autoridad Innegable. 
E S T A B O S UNIDOS 
Todos los encomios y Krandezas que 
PÍ? hacen sobre el progreso del catoli-
cismo en los Estados Unidos, son apli-
cables casi exclusivamente a las regio-
nes del norte; que laa del Sur contl-
nfla* siendo verdaderos campos misio-
neros. E n los Estados de Alabama. Ar-1 
kansas, Florida. Georgia, Luis iana. Mis- i 
sissipl. Norte Carolina. Sur Carolina,] 
Tennessee v Texas, que cubren una ex-j 
tensión de 709.968 millas cuadradas, i 
con una población de 22.797.482 habi-1 
tantes. se hallan solamente 1.271.261 
católicos. Y hay que considerar que la 
mayor parte de este número de cató- , 
lieos se hallan agrupados en las gran-
des poblaciones, habiendo cientos de mi-1 
ll;is cuadradas en que la vista de un • 
católico sería un acontecimiento y la j 
presencia, de un sacerdote católico l la-
maría la atención lo mismo que una. 
manifestación de circo. L a repión del 
Sur es, pues, una verdadera ^"Diaspo-1 
r i " -en América. Si a esto se añaden las 
concentradas ant ipat ías <?c los acatól i - , 
eos para con los cató l icos , las dificul-1 
tades que ofrecen las divorírencias de 
las dos razas, blanca y negra, que for-
man su población, la Ignorancia cras í - . 
sima especialmente en materias de re-
licrión y el corto número de sacerdotes, i 
que en estas partos trabajan, se com-
prenderá con cuánta razón se puede 
'.Ipmar al sur. un campo esencialmen-
te misionero y que como tal ofrece uñ 
campo vasto al celo do sncardotes que | 
se hallen animados por el espíritu de, 
un San Pablo o un San Francisco Ja-
vier o un San Pedro Claver. 
PRISMAS, E p í t w o extravagante, 
por Arturo Cuyas de la Vega.— 
Do venta "Minerva", Obispo 110. 
Habana, 
Cuan acontece 'm las obras de los 
grandes ironistas, trae la ficción de 
ura vida extraordinaria, que tiene 
por norma absoluta la paradoja,* tras 
la malla sutil de los hechos absurdos 
tramados en la bellísima urdimbre 
de una prosa verdaderamente eabia, 
so vislumbra una vida, toda la emo-
cionante verdad de una vida, trun-
cada por el destino burlón que true-' 
ca, las más nobilísimas aspiraciones 
en contrasentidos vulgares pero dej 
1 una amargura anonadante. 
L a vida, dice, como consecuencia | 
final de las andanzas de su héroe I 
César Julio, es amarga e ingrata. y.¡ 
si es así, debemos mirarla al través ¡ 
de prismas amables o burlones, lee-1 
ción de alta y consoladora filosofía.1 
que es el nervio de este libro ad-! 
mirablemente pensado e impecable-' 
mente escrito. 
Porque esto es en síntesis el libro1 
del culto redactor del DIARIO D E ; 
LA MARINA en Madrid.-bellos y al-i 
tos pensamientos expuestos en una j 
prosa tersa, brillante, pura, que re-; 
tiene el tomito en las manos hasta 
el final. 
^ materias 
Por í e ^ e a f ^ 
n i l i t ar o b f c 0 tema6 
arco iris d e i ; ^ ^ cro,S 
^ lograr ] „ r ^ C i ^ ^ S S 
Do natural L W c ^ h1 
ílas por la iUz ¿ ^ W * 
. M^ho quisiera1*01- ^ 
^ l a a d m i r a c i ^ ^ . ^ 
de y fuerte m.o n da(1{aw 
*i digo en letra, í0 qUe í 
?ue macizo ^ 
de estos a ^£1 
los brotes l ^ l ' a S 
e tc . etc. la ^acia¡ 
^volviendo , el ,B 
cordial de ia d é t i L í f 
•lor ymás en Z ^ ^ M 
Purismo intelectual Cia% 
SOLDADO Y CO\^m"t,. 
••3o Castellanos (i S > 
• Habana 
Es esta la últinn ftv 
<ne con su l a b o S i d í Í51 
^•osen mis ya m a r S ^ 
es este libro 10 me o rt"1? 
más graníle qu,9 Z ^ S 
lleva dado a U i S *1 * 
s ^ o q r n r e s s o o L t r ' ' 
Castellanos y ¿ V a í ^ 
tor de las .lusticieras ¿í*1 
con el santo respeto y ^ 
do emor natural de Q J1' 
la figura simr.ática y * 
lo noble y abnegada, qn.! 
sonalidad de ane 
CONSPÍRADOR. fig^'ae 
m.s hacen creer en la aum,, 
udad de la vida. dasprecSÍJ 
juna si en medio de tanta Mji 
ore y miseria no tnviésem^ 
consuelo de nuestro M^lk 
tu el ejemplo de estos hoabn 
píos d'o corazón, corriendo t 
ideal al que lo sacrifica toM 
d e s p u é s no saber pedir nadi \ 
n¡ siquiera alientos a la TOJ 
denci-.tar. y fuerzas al brajoji 
mo Jesús, lanzar a los mera 




K \ L A TRTBFNA. (Discursos cuba-
nos) Fernando Ortiz. 2 tomos. 
Recopilación de unas cuantas ora-
iioi iciu^-u uc ict patria ¡ 
miserablemente explotan, 
BIBLIOTECA DE LAS \\T 
L \ 
Discurso pronunciado por d 
Sergio Cuevas Zcquriia. cnli 
tura de1 Torneo w Ajedrezm 
do en el Centro de Dcpertul 
Con afectuosa, y cesdelol! 
agradecida dedicatoria el w 
maestro me manda este bi 
que SE'* -eé de un tirón, sin 
tar los Ojos de sr.s pocas pero 
mes—por el contenido íüscl 
ginas. Una vez más ha demos 
plenamente el sabio catedrátia 
solida cultura improvisando 
un tema para él nuevo. d3 mlj 
desconocida lina brillante 
colmada de deducciones y_( 
en? ' / nzas políticas y sodr 
y rematada por un final qo 
tituye el más bello canto a 
jer. la más cálida alabanza 
cualidades y condicioneí parí 
brazo del hombre por todos 
d'erossde la vida embellecien 
JOTABI 
"AGRICULTURA Y ZOOTEC-
NIA" DE ENERO 
Suscríbase aK'DJARIO DE LA 
Acaba (Le ver la luz pública el 
número 4, correspondiente al actual 
mes de Enero, de la excelente revis-
ta ilustrada que tiene por título 
" A G R I C U L T U R A Y ZOOTECNIA'-, 
la que bajo la Dirección del Dr. Ber-
nardo J . Crespo viene editándose en 
esta ciudad hace tres años. L a pre-
sentación de este número es tan es-
merada como las anteriores, luciendo 
la edición a que nos referimos una 
bella cubierta de color rojo que da 
mucho realce a la publicación. 
E l texto es de lo más interesante 
y" variado, estando a la altura del 
prestigio que viene disfrutando esta 
revista por su carácter técnico y 
científico. Entre los escritos que 
inserta debemos hacer especial men-
ción del Editorial, en que se aboga, 
con mucha razón y fundamento, por-
que se dicten medidas protectoras 
en favor de la ganadería cubana, ya 
que esta industria constituye una 
importante riqueza para el país; el 
Que tiene por título "Los ricos y 
¡os montes" muy bien escrito e ilus-
trado, que lleva la firma del Inge-
niero señor José I . Corral; el que 
ir-y» del "Problema de los prome-
dios de azúcar", del señor Pedro A. 
Ossorio: el que se ocupa de la ali-
mentación de las aves, por el Dr. 
Rafael de Castro, competente escri-
tor en asuntos de avicultura y el 
titulado " L a Mosca Morolos", del 
p.oñor Isidro Montaño. Aparte de es-
tos trabaros literarios, los demás do 
que se compone el texto son tambión 
de un valor muy apreciable para to-
dos aquellos a quienes interesan los 
opuntos agrícolas o zootrcnicos. 
" A G R I C U L T U R A Y ZOOTECNIA 
es desde su orimera aparición una de 
las revisé*- mejor Ilustradas en su 
clase, y-este número os el que si-
gue: 
E D I T O R I A L , _ 
Lps ríos y los montes por el mg. 
José I. .Corral. 
Lo que importamos pudiéndolo 
producir, por P. D, de Pool. 
E l problema de los promedios fie 
azúcar en Cuba, Por Pedro A. Uo-
sorio. . , , i,n 
L a fabricación industrial de la Da 
rita y su empleo en el tratamiento 
de las mieles en las fábricas de aza-
"PATRIA Y CÜLTURA' 
Esta conocida institución cli 
artística, que dirlse el Proí^ 
ñor Oscar Ugarte. c01^0, ¿J 
teniente en la Parada Escolar 
con dos de sus agrupación 
clónales: la orquesta IP8^ 
vantes" y el Coro **GaEP" , 
que hace seis años debuto B! 
des elogios el 20 de Mayo 
triótico espectáculo ceieo" 
ñor de Martí y en el iea 
nombre, y ahora resurge 
jpor aluinnas .de la Esc" , 
dirige la distinguida p r o ^ f 
Ira Juana María Guardan 
1 nández. , vorn* 
Los catedráticos de la * ^ 
Maestros doctores Ramir 
y Manuel de Carrión soiic 
señor Ugarte compusie a ^ 
la música del Himno ^ 
rá siempre el acto de a iT>( 
a la Urna ( ^ ^ J a o 8 1» 
contribuirá Podf °safñ0 cuba»»! 
señanza cívica ^1 nmo sá] 
la mencionada compos' 
del Himno de las Esc^á ejefrf 
.<A luz Caballero . J ^ d o l » 
por ambos K^upos r^o n 
questa " I . Cervantes e' ^, 
tinguidos de nues ojnu 
los maestros / ^ ' ^ d a r - ' e 
lmarí, Raluf, León. ^ la ..gí 
Y también se estrenara 
del Apóstol". confriW, Esta circunstancia c dei 
guramente al ma or e el j 
: U inició el Pas fo ^ -
Gabriel García Gala de 
¡ra la ^uy l a b o r ^ J ^ 
'car, por el Pr- ntt d 
¡tiz (traducción) lliDas oa j 
Las Pintadas ^ 
I nea. por G. ave.. • 
Alimentación ae <, el Dr. R ^ ^ r M i ^ 1 \ E l ajonjolí, P0i « 
divia- • irania Carm^ ^ j 
I Desde mi tf*™* * 
1 G. Martínez por W 
\ L a mosca Morei 
tañ0- •„„ do la ca''13̂  gfl 
E l mosaico a« el rDg. j 


































































































ognoni. , araao e 
Proscribamos el . p o r 
Revistan de .^n. 
Fra cisco 
otros servicios religlo-
